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Madrid, Enero 7. 
DIA DE REYES 
E a sido briUantísima la recepción 
celebrada ayer en Palacio con motivo 
de la festividad de Reyes. 
A ella asistieron el elemento oficial 
y numerosas comisiones. 
Un día espléndido ha contribuido 
á que la concurrencia fuera muy nu-
merosa en la Plaza de Armas y en laa 
demás inmediaciones de Palacio, don-
de la animación era exorbitante á 
consecuencia del movimiento de tro-
pas. 
M I T I N DE LIBERTARIOS 
Se ha celebrado ayer en París un 
mitin en favor del director de " L a 
Escuela Moderna", de Barcelona, 
Francisco Ferrer, complicado en la 
aa/usa seguida por el atentado contra 
los royes de España en 31 de Mayo 
próximo pasado. 
A dicho mitin, organizado por colec-
tivistas y anarquistas, asistieron Le-
rroux y algunos diputados españoles. 
CLEROFOBIA 
Algunos republicanos y librepensa-
dores han dejado tarjeta en la Emba-
jada de Francia ©n esta Corte, como 
señal de adhesión á la políticaj cleró-
foba que se está siguiendo en la veci-
na República. 
FALECIMIENTO 
K a fallecido el senador por Huelva 
D. Juan Mateo Jiménez Toronjo. 
Y cuando llegó y cuando se fué su j dea. Canlíaste vShxncseoB par Navi-
coche se veía rodeado de gran número 1^^- Desde ¡pequeilito, viste estam 
de admiradores. 
Habrá críticos tropicales que aun du-
den ; pero el pueblo, quo aquí, como en 
todas partes, casi nunea se equivoco, 
ha sentenciado ya y admira y aplaude 
con verdadero entusiasmo. 
ALIDIDES 
Anoche vino á hacer su anunciada 
visita al DIARIO DE LA MARINA, la gran 
artista española María Barrientos. 
Y aunque de este acontecimiento — 
para nosotros lo fué y mu3r honroso — 
se ocupará el cronista en otro lugar de 
esta edición, queremos hacer constar 
aquí que, mientras algunos críticos dis-
cuten todavía si la Barrientos es ó no 
una estrella, el pueblo, que se disputa 
encarnizadamente las altas localidades 
de Tacón cada vez que ella canta, la 
sigue á todas partes fascinado por los 
reflejos de su gloria. 
Anoche, mientras María Barrientos 
estuvo en el DIARIO DE L A MARINA, una 
gran multitud se estacionó en el paseo 
del Prado, frente á esta casa, ansiosa 
de ver y de escuchar á la cantante. 
Y cuando cantó, á los aplausos del 
salón respondían los aplausos de la 
calle. 
Ya era tiempo 
Londres, Enero 6.—Ha fallecido la 
filantrópica baronesa Burdett-Couts, 
á la edad de 92 años, habiendo vivido 
durante el reinado de cinco monarcas 
ingleses. Su vida la gastó en continuas 
obras de caridad. 
Ese telegrama, ó mejo dicho, el t í tu-
lo de ese telegrama que publica hoy un 
diario de la mañana, es todo un poema. 
Y a era tiempo de que falleciese una 
señora que gastó su larga vida en conti-
nuas obras de caridad! 
Si lo hubiera empleado en hacer al 
prójimo todo el daño posible, quizá se 
pusiera á la cabeza de la noticia de su 
muerte este epígrafe: ¡Qué lást ima! 
Eso demuestra la precipitación inevi-
table con que se hacen los periódicos 
diarios. 
E l público siempre la tiene en cuen-
ta. Los del oficio, en cambio, ó no tene-
mos suficiente caridad ó nos olvidamos 
muy á menudo de que todos pecamos. 
— qgi 
BATURRILLO 
Compra, lector ipiadoso, el bonito 
Almanaque de la Caridad paira 1907. 
Lector indif erenite: cúmpralo tam-
bién. Y a vés : cuesta... l-o que quie-
ras dar por él. Lo que rega lar ías al 
lotero; lo que darías por una copa, 
nociva para tu hígado, en el café ve-
•cin'o. 
Ese 'almanaque te seirvirá de con-
Kiultor eu todas Jas feohas del año, 
para tus negocios y tus planos, para 
tus fiestas y tus cortesíjisS sociales. Te 
d i s t rae rá en ratos de spLeen con sus 
anécdotas y chistes. Te interesarán 
•las curiosidadPS que conti'ene, y te 
ha rán meditar los peirs.-ímiontos que 
alfesora. Y ha rá s al cabo obra de 
santa miserieondia, socorriendo á los 
niños huérfanos de San Vicente de 
Paul. 
pas de santas en tu hogar. Tu mamá 
rezaba ante ellas en sos 'horas tristes 
y tú sia comprenderla casi, movías 
los labios eonio si tambiéu rezaras. E l 
día que naciste, uria imagen pendía 
deJ lecho en que se jugaba la vida de 
t u pobre mamá, ante un crucifijo te 
baratízaneBÍ, sin permiso tuyo, es ver-
dad; ¿pero desde cuánd'o los padres 
piden permiso á nadie para hacer lo 
que ellos ereen (base de la felicidad 
de sus hijos? 
•Si al calor de las dulces creencias 
•maternales creciste, y al tibio influ-
jo de las plegarias y las bendiciones 
se formó tu conciencia que ahora es 
•libre y señora, altiva y sapiente i no 
podrá suceder que de las primeras 
fuentes sainan las mismas ideas que 
tu hi j i io , al que no quieres que se 'le 
hable del CRISTO, n i del Dios se le 
hable, educado •como tú , »íe imite en 
valent ía de espíri tu y en vigor de 
razón. 
Pues no tiene el analfabeto argu-
mentas cientííicos en que apoyar las 
negaciones del culto religioso; pues 
todavía no han surgido las generacio-
nes totalmente ayunas de enseñanzas 
religiosas, generaciones de laborato-
rio, conapuestos químicos destinados á 
las roproductrices y á las satisfaccio-
ne5; "pnraímente materiales de la socie-
dad, para qu-p pudiéramos comparar 
y saber si efectivamente son más feli-
ces los inicn'-liVios y más morales y 
[útiles los nvaiberia!li«tas (pie desde la 
¡cuna 'lo sen ¿no te parece que vinien-
do de donde tú vienes, del hogar don-
de la madre reza en sus horas tristes, 
y la arrinconada 'lampairita de aceite 
ilumina el pálido cruófi jo, ipudiicra te-
ner el mundo otro librepensador—no 
de los que exauninan. transijen y res-
ipstan—sino de los que como tú, sus-
titnyen el báut ízo al recién nacido y 
la comunión al alumno, con la prohi-
'n á la -espesa de que rece en t u 
pnresen'cia, y la prohibición á la hija 
de que conserve una cstampita de la 
Virgen de la Caridad? ¿O es que 
tienes'miedo de que. la misma educa-
ción produzca algo tan infeliz como 
tú eres? ¿por qué no lo confiesas en-
tonces y te reconciilias con la santa 
aquella á quien t u mamá rmgaba llo-
rosa y lívida cuando enfermiit'o esta-
bas ó cuando p a p á corría peligros por 
buscarte pan y porvenir ? 
Deeía'fce, Oector ¿^ .üfnvnte , que 
¡res un Almanaque de la Caridad. 
YA k ' r J r á s tiempo Inego de volver á 
Itus cerradas intransigencias con los 
sa ó confiesan como tú confesabas y 
ayudabas de pequeño. 
Piensa solo en dos cosas. Una: que 
son seres humanos que van á eduear-
se para Jas luchas de la vida. Otra: 
que son huerfanitos. No han tenido 
los infelices madres que rogaran por 
ellos á la imagen sagrada. Xo tienen 
padre que corra peligros por buscar-
les pan y porvenir. 
E l culto del Cristo, es su padre. La 
piedad de las 'gentes es su única ma-
dre. 
Lector mío, compra un Almanaque 
de esos, aunque no vayas a l café ó 
al Jai-Alai esta noche. Y sigue cre-
yendo Juego que no crees en nada. 
Como Jiagas limosnas, yo sé que 
crees y que amas. 
libertad de Roídos, por la paz y el 
honor de todos. 
íQué es infundado mi temor? ¡ A y : 
ojalá I 
J. X. AKAMBURU 
Ya tuer >r ¡dogmas de otras gentes. 
severo, filósofo .grave, que has venido 
á descubrir á los 6,620 años del pe-
(ríodo juliano, que las creencias espi-
rituales son una carga y los cultos ex-
ternos verdaderas necedades. 
Pensando en tus fanatismos de 
ateo, en t̂us raras teor ías sobre mo-
ral social, he deducido que te falta, 
entre otras cosas la consecuencia con- ¡ r a s " , esa ins 
tigo mismo. benem érito J 
Porque vamos á ver: de dónde gme educa act 
vienes tú , que ta l dominio tienes so- cientos mi l a 
bre los sentimientos ingénitos y de, 
tal facultad sobre el ggeno albedrío 
te crees investido? De la escuelita 
primaria donde se estudiaba el cate-
cismo y se preparaban los niños para 
la confesión auricular. 
Ayudasite á misa al cura de tu m-
Los productos de la venta so desti-
nan—rae dicen—al Asilo de niños 
huérfanos de San Vicente de Paul; 
un Santo que n i fué general, ni levan-
tó barricadas, ni ii'Utrajó doncellas 
por apiadarse de la orfandad. De ese 
A'silo se van á enea 
Hermanos kle las ' B ; 
ahon-a los 
cuelas Cristia-
nndada por el 
ista Lasalle y 
á anas de tres-
?n toda la re-
dondez del planeta. 
Xo te ocupes, lector fuerte, ánimo 
v i r i l que desafías los errores espiri-
'buales de la humanidad de cuarenta 
siglos: no te ocupes de si creen en la 
divinidad de Cristo los "Hermanos" 
r.i de si los huerfanitos ayudan á mi-
Debo desde hace gauchos dí;is. una 
répl iea al señor Venancio Milián co-
mentarista del ar t ículo en que juz-
gué del manifiesto del señor Estenoz, 
De primera intención, nada dije, me 
pareció que el señor Milián, contes-
tando á mis raparos, repe t ía el anti-
guo aparte: á t í te lo digo, suegro, 
entiéndelo »tú, m i yerno. Creí que yo 
era el pretex'to y que lo que deseaba 
el señor Miliián era decirle unas cuan-
tas quejas al señor Campos Marquet-
t i . que pudieran Hogar itambién al 
señor Juan Gualberto Gómez. 
'Reproducido ya el trabajo en más 
de un periódico, no quisiera que á 
ñ cor tes ía se atribuyera m i silencio. 
Para m i contradictor de esta vez, co-
mo para euantos así me honran, ten-
go todas loa respetos. 
No recojo, empero, ninguno de los 
juicios sinceros y bien intencionados 
que el manifiesto me iuwplró y sos-
temge que lo por mí Jeido fué lo di-1 -
cho por el señor Estenoz, Su de-
fensor supone que él quiso decir otra : 
cosa; pero no la di jo . 
Y no es que yo censure á Estenoz, 
hom'bre de valor cívico y de plausi-
ble franqueza. Lo que yo hiee fué 
dolerme de la p'-.cs^n'ración de una 
nuefva crisis, y maldecir, una vez más 
de la torpeza de esos políticos del mo-
dera ntismo, pretenciosos de sabiduría 
y adulados de fanáticos, que entre 
sus muchos fatales enrores, incurrie-
ron en el de lastimar á Ja raza negra, 
declarando la guerra al más ilustre de 
sus represenltiantes en CMba y olvi -
dando que no era lo mismo proscribir 
por liberales á cien blancos, que re-
chazar por liberal á un negro digno. 
Habló Estenoz de Ja proporc ión ét-
nica en Ja composición del ceniso, re-
cabó paira SFU raza la gloria de haber 
sido la vigorosa potencia de las re-
voluciones y dolióse de que se la ol-
vidara á l a hora del reparo. Y, ca-
rác t e r leal, Jo dijo en son de amena-
za: "no habrá , no, miás triunfos del 
Partido Liberal si no cedían desde 
luego al negro potr ser negro, los 
puestos que á su .importancia numé-
rica se d e b í a n . " 
'No habló él de aipt'JIu les: hablé yo, 
que quiero bien al negro; que lo qui-
se cuando no era guerrero, sino es-
j d a v o ; yo que quiero más que al ne-
gro y que a l iblanco, que al liberalis-
IflÉo y que á Ja popularidad, mis ideas 
de justicia y mis sentimientos de cu-
bano; mi conciencia y mi patria. 
Me asusta el problema de razas, 
por las blancos y por los negros. Me 
asusta toda nueva dificultad, por la 
EN E L ATENEO 
Esta noohe á las ocho se celebrará 
en el Ateneo la conferencia anunciada 
por el joven y distinguido literato 
Max Henriquez ü r e ñ a sobre Ibsen y 
el "Teatro Moderno". Ocuparán la 
mesa los Presidentes del Ateneo y de 
la Sección de Literatura señor Alfre-
do Mart ín Morales, quienes ha rán la 
presentación del conferencista. 
La segunda parte será también muy 
literaria y muy interesante, pues re-
ci tarán hermosas poesías originales los 
señores Urbach, Salón. Collantes, 
Canelo, Basil, René López, Sánchez de 
Fuentes, Zayas, Callejas, Guerra Xú-
ñez, Foncueva, y algún otro tan cono-
cido en nuestras letras. 
Se rá la úl t ima fiesta intelectual por 
perros: en Ba<vrí 
464; en Wur ten 
3; en Sajonia M 
6: en Coburíro-G 
181: en Sajonia, 
'g, 37; en Badén, 
sgeror, 1 ; en Re na, 
ta, 27; en Anhalt . 
156. Total de perros muerltos, ^,404, 
sólo en tres meses; sin contar los i n -
molados privada y fraudulentamente 
fuera de los mataderos públicos. 
Y ahora, i quién se fía de las famo-
sas longanizas ó salchichones de Ham* 
burgo ? 
¿Serán de perro? Ya puede ser; pe-
ro también es verdad que, sean de ifll 
que sean, saben muy bien. 
CORREO EXTRANJERO 
La separación de la Iglesia y el Estad* 
" L e M a t í n " ha tenido la feliz idea 
de ordenar á sus oorresponsales eai 
el extranjero que interroguen á loa 
hoam^res n i sí jrnficados de todos loa 
pnrtidos sobre el juicio que les hsfym 
inspirado la locha actual entre el Va*. 
ano y i-a JK ¡pumiKsa irancesa. 
ahora, pues ya los salones del Ateneo >Si.s:uiendo el mismo orden en qua 
se están preparando para la Exposi- el im/poit'ante periódiico par is ién laa 
ción de Arte Francés que se verifica- ipubl 





La famosa diva electriza al público 
y lleva toda ht Habana al gran Teatro 
Nacional, También toda la Habana 
que sabe vestir compra su calzado en 
Palais Royal, Obispo y Villegas, que 
es la peletería más popular que tiene 
esta ciudad y (la que vende á precios 
de ganfra verdadera y positiva. 
Es una gran ventaj-a. para el públi-
co comprar cu Palais Royal. 
— 
POR ELKÜNDO 
E l polvo origen de 
enfermedades y la muerte. 
E l eminente médico inglés sir Lan-
dea Brunton, en un art ículo científi-
co demuestra que la miayoría de las 
enfermedades en las ciudades populo-
sas sobrevienen por el polvo. E l pol-
vo, dice, es uno de los mayores enemi-
ges de la humanidad de Ja vida y la 
causa directa de resfriados y enferme-
dades de la respiración. 
Por experiencia misma se ha con-
vencido que á poco de tomar un libro 
de su biblioteca. Heno de polvo, le ha 
atacado un fuerte resfriado, y con 
tanta frecuencia se ha repetido el ca-
so, que ahora antes de tomar un l i -
bro lo limpia y humedece con una es-
ponja par evitar que el polvo le ata-
que á los órganos respiratorios. L a 
esponja recomienda se humedezca en 
una solución de ácido earbólico, 
¡Ojo con las salchichas! 
En Alemania se come carne de perro, 
esto lo i añora rán no pocos; pero es 
verdad. E l alemán estima al can por 
dos conceptos: el de animal fidelísimo 
y el de allimento sabroso. 
¿Hay quién lo dude? He aquí una 
estadíst ica " o f i c i a l " de los perros 
muertos "oficialmeníte" ó sea en los 
mataderos alemanes para el consumo 
público, nada de clandestinidad. Co-
piamos estas cifras del periódico ale-
mán "Berl ineir Taglebat", y se re-
ne n n á 1905: 
E n Pmsia fueron sTcrificados 526 
los noen-
tados, re-
duciéndolas á su forma más concisa. 
ESPAftA. 
Consultados los señore conde d«( 
Romanonesy Canalejas, han expues-
to la necesidad en que se haJCan. da 
•guardar una discreta reserva, á la-
cual les Obligan los deberes de sua 
cargos. 
Salmerón ha dicho: " L a actituKÍ 
del Gobierno fnamcés es natural y <£! 
na'd'.e dt-fee 'asoro'brar. La cuestión n« 
es reí:!,'!osa, sino jur ídico política. De^ 
seo que el clero francés asi lo reconoz-
ca y felicito tal G-dhierno francéts por 
su conducta y por el hermoso ejem-
plo que da á Francia. Laborando por 
olla, traba.ja como siempre, por la ITu-
manidad, y dos republicanos españo-
les se regocijan de que «sí suceda. 
B E L G I C A . 
E l " leader" liiberal M. Paul Jaso* 
opina que la ley francesa es altamen-
te demofcrática. Comparada con el 
Concordato se advierte que crea en. 
•beneficio del clero una siltoación que 
•éste nunca se hubiera atrevido á 
solicitar y que jamás hubiera logra-
do con la monarqu ía aJisoluta. 
Fumemont, Presidente de la So-* 
ciedad del "¡Libre Pensamiento", opi-
na que el error fundamental en qu« 
han ocurrido los goibernanltes france-
ses estriba en querer conservar algo 
á modo de Conlcordato, aún realizan-
do la separación de la IgCesia y el Ba-
tado. Lo que hubieran debido hacar 
es suprimir el giresupue^o de cu'ltw 
y conceder á todas las religiones y 
Sociedades filosóficas el derecho d« 
Asociación, con personalidad civil, es-
to es, la l ibertad aibsolultia. 
ALEMASTIA. 
Un miembro tnfiuyente del Centro 
CabóMoo declara que los esfuerzoa 
conciliadores de los ministros fr*aoe-
seshan sido interpretados en Roma co-
mo fruito de la resistencia qua ha 
opuesto el Vaticano al eumplñmen?bo 
de la ley. Por eso éste persevera en 
una actitud que supone ha de valerd* 
nuevas ventajas, y, finalmente, la 
vidtoria definitiva. 
I l f O L A T E I t R A . 
En ausencia del arzobispo de Weat-
minster, el corresponsal de " L e M»-
L A A L E M A N A 
A R T U R O G . B O R N S T E E N 
i GEN Y OFICINA: DESPACHO AL POR MENOR: 
Teléfono 55 . Obispo 32, 
Obrapía 24, Teléfono 331 
ARTÍCULOS DE GAS Y ELECTRICIDAD, 
Lámparas y artículos de fantas ía , 
Materiales e léctr icos . 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de h u y f u e r z a . 
A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o s alt 1 E 
n —Podemos estarlo, sí, señorl — Y a en Cuba no habrá más revueltas, y seguiremos gozando de la bendita paz, de esa paz por todos deseada, como por todos es deseada la PLUMA TINTERO que IDEAL, DE WATERMAN vende á precios muy económicos L a Casa de Wilson, Obispo n. 52 . 
U N B U E N 
Dentíírko garantiza la buena con-
servación de la dentadura* 
U s e s e 
P o l v o d e n t í f r i c o 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Analizado y aprobado por com 
pétenles autoridades científicas 
Elíxir Dentífrico 
D E L MISMO A U T O R . 
Delicioso enjuagatorio de la boca. 
' ajas y frascos de varios tama-
ños. 
En todas las D roguerías, perfu-
merías y Boticas de la Isla. 
0000 26-12 D 
J ¡MIL FELICIDADES! ^esea al pueblo de Cuba en las pró-
1 ximas PASCUAS y AÑO NUEVO, la peletería 
$ L»A I N U B V A B R I S A . 
t Galiano 138, entre Reina y Salml, Telefono 1197, 
t y le ofrece magnífico surtido de elefante cal ¿ai 
^ cantes de Enropa y los Estfidos Unidos, úlnm 
• ción para S e ñ o r a s , C a b a l f e r o s y S i t i o s 
A Especialidad en artíciílos de 
X 00050 alt 
• • • • • • • • • • 
•jores fabri-
5 de la esta-
tS-22 
db m m GÜILLEi 
Imootencla.- - Pérdi-
das s emina le s . - -Es té -
ril ¡dad.- Venéreo.—Sí-
filis v Hernias ó Que-
braduras. 
CoDsaitMde 11 a l r del a i . 
4 » HABA. *í A. 4'» 
g l ^ l EN MOGÜERIAS Y BOTICAS 
i i Ccraüi» n g r i a s i í , j EccoKtüEiísii 
E n m l s i ó E Creosotada 
m m ee lis m s m m m D E B A B E L L . 
I 
l a f l o r cubana , GalíaBo 08 espa 2 Si José. 
Gran surtido en víveres finos. Excelente dulcería y reposter ía 
0.a, a p r o ó l o s © o o i 2 . 0 x a a . i o o s -
t1~-\2 D 
II Uó k m m 
1 serura t o m á n d o l a PEPSIIíA. v R Ü I -
i B A R B O de B O S Q U E . 
Esta medicac ión procíaco excelent»? 
resnltados en el tracamiento de todis 
oe las emoantzaiias. diarreas, e s treñ i -
mientos, neurastenia gástrica, etc. Coa 
el uso de la PeiMina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pene mejor, di-
giere bien, asimila mis el al imento/ 
prontolega á ia c a r a c i j a OofliplaCtL 
Los principales médicos la rose san. 
Doce años de éx i to creciente 
Ee vende en tedas lasboticas d é l a Isla. 
t 
3 
El Mor üs 102 
cesaparece en el acto apllcandD un 
aIgpaón saturado del Extracto Desti-
lado de Uamamc Atáv Bocquc A l mis-
ino tiemoo se tomará una cuchara-
dita tres veces a l dia. bi las hemo-
rroides son internas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en una parte de agua tioia to-
mando t a mbién 3 cucha.-aditas al 
día. Este extracto nroduce ia con-
tracción tón ica de lós capilares san-
guíneos , quitauao así la : n ñ a m a -
ción y el dolor. E s lo mejor ^ue se 
conoce para el tratamiento de las 
hemorrb des. E s un o aeroso reme-
dio para as hemorragias de la nariz, 
matriz, intestinos, puimon%3 &, &. 
£e vonde á 90 cts. eñ todas las boti-
cas de la Isla. 






D I A Í C I O D E L A M A R Ü N A . — E d i c i ó n d-e la tard^.—Enjero Í ae i'JüY. 
iiir'm de 'la iglesia tóltólica inglesa. 
Para la Iglesia—dijo el personaje 
referido—se hace preciso asiniáliair la 
misa á una reunión pábliea, en virtud 
de las formalidades prescritas por la 
ley. Esto no es admisible. Se la 
obliga á manifestar la hora exaeta en 
que se verií iearán todos los oficios del 
año, y esto es imponible. La Iglesia 
¡no puede acepltar la ley porque á un 
Concordato que se t r a tó bilateralmen-
te se le reemplaza por otro unilateral. 
Aunqme la separaeión es la libertad, 
Ha Ley de 1905 no se la comeede á 
los católicos de Francia. No se ha 
iu-cho allí lo -que en 1871 realizó' 
•Gladstone en Ingla.t&rra. Su ley de 
separación ha hed ió á los protestan-
tes dueíkrs de sais actos, igual que no-
sotrog los somos, y los ha puesto al 
amparo del derecho común. Si se hu-
ibiese proeedido así en Francia, ¡los 
católicos hubiesen acepltado sin dism-
si^p. el nuevo orden de cosas. 
I T A L I A . 
" L a Trfbuna" expresa el sentir de 
los liberales itialianos en la siguiente 
f onna: 
" A las moderaciones del G-oibierno 
francés, el Vaticano ha respondido or-
denando al clero que no acate de nin-
gnna manera la ley de 1905. Pío X 
debe ihaiber creído que los espír i tus de 
concordia de Clemenoeau y Briand 
eran indicios de debilidad; si es que 
se propusieron. Kl I 
grafio al conde de crein, presi-; 
dente del Reichstag, y que forma par-
te del centro, significándole su i n d i g -
nación por lo ocurrido. E l conde co-
municó el Imperial despacho á sus 
correligionarios de la Comisión, y des-
de aquel instante empezó á hablarse 
de que el centro no cedería, y de la i 
eventualidad de la disulución, aunque 
eran muchos los que todavía espera-
ban que se llegara á un acuerdo. 
E l discurso de Bulow 
J'íijo estos auspicios se abrió la cé-
lebre sesión del dia 13 del pasado mes 
de Diciembre. Pocas horas antes 
la Gaceta de la Alemania del Norte 
publicaba, en su edición parlamenta-
ria, las cartas del diputado Roeren 
con que la Administración colonial 
quería demostrar el "chantaje" polí-
tico de que había acusado al centro 
con tanta crudeza Herr Dernburg. 
Había, pues, un ambiente de hostili-
dad y de batalla en Iq Cámara . E l 
discurso del canciller Bulow tuvo to-
dos los caracteres de un aviso, y mos-
t ró la resolución del Gobierno de no 
ceder ante la resistencia que encontra-
ban sus planes. 
" N o se trata de nnos cuantos millo-
nes—dijo el canciller—, sino de saber 
si hemos de conservar las colonias. Se 
trata, pues, de nuestro prestigio mun-
dial y de nuestro honor mil i tar . 
Os lo repito, como canciller res-
ponsable de los Negocios del Imperio 
sr tele- j á los órganos oficiosos, apelan al ar-
gumento del interés nacional y del 
prestigio del Imperio. 
Consecuencias 
no le Iban movido las •impaiíLsiones de ] ¿hemos de comprometer nuestra po-
ea alma ingénua, que le han llevado | sición en el mundo, por ahorrar unos 
á encamar desde el primciipio de su 
pontificado la política de Hildcbran-
do. 
E l Vatk-iano no Iferinníarlá. E l Ga-
ibinete CHemenceam y Briand . ha de 
vencer, manteniénid-ose firme en sus 
ideas, sin acudir á represalias y apli-
cando sin debilidad, d í a por día, el 
prinicipio de que solo en manos irres-
ponsaibles peligra la libertad. La Re-
pública no (perderá nada en la lucha. 
Quienes pe rde rán son los otros. E l 
VaJtácano Vendrá obligado á reconocer 
que su porvenir Idepende de saibar 
transformarse en agente dell progreso 
y de la paz social." 
La disolución del Reiohstag 
A L E M A N I A . 
A N T E C E D E N T E S 
La disolución del Parlamento ha lie-
cuantos millones, al f inal de una cam-
paña que ha costado centenares de 
ellos ? 
Se ha propalado que yo pasar ía por 
todo antes de afrontar una crisis inte-
rior. J a m á s he dicho ta l cosa; pero á 
pesar de haber heoho desmentir esa 
tonter ía , se insiste en ella, olvidando 
que hay situaciones en que el temor á 
una crisis implicaría falta de valor y 
olvido del sentimiento del deber. Si 
cpieréis la crisis, aquí la tenéis. 
Los partidos pueden conceder ó re-
chazar los créditos, porque no son res-
ponsables de lo que suceda; pero el 
Gobierno no puede rendirse á la vo-
luntad de los grupos parlamentarios, 
n i iá los intereses de partido, cuando 
hay que atender á necesidades nacio-
nales. 
¡Se me acusa de no d i r i g i r : de ser 
gado á ser en España una función ha-! d i y i j ^ . Se ha ditího que no hacía 
bi tual y casi automática, por lo que * ^ ,qiie ejeciltar las órdenes que reci-
ya no llama la atención que duren dos | ̂  de lo alto> Nadie me empaja n i 6 tres años unas Cortes. Pero en otros i pjei.fie vve&{fa en mi No necesito que 
países, donde la vida parlamentaria, me d i r i ^ n , para discernir los intere-
tiene mayor estabilidad, la diso'iución, ses nacionales. No hay ahora oposi-
es un suceso político de importancia. | ción entre una Toluntad personal y á 
Se explicaría, pues, en cualesquiera | pariamento, sino que se trata de la opi-
circunstancia, que la del Riuclistag' de los G-obiernos confederados, 
diese materia á los comentarios de d e f e r i d a á conciencia v con convic-
ia Prensa europea, y más se explica i p0T el caneiiier del Imper io" , 
ahora, teniendo en cuenta las suposi-: •.• i i T»_- T. V 
clones que se han hecho acerca dê  las! La P o l u c i ó n del Reichstag 
consecuencias que podr ía tener esa j Después do algunas palabras del 
disolución en el equilibrio de la pol i-! diputado católico Spahn, manifestan-
tica interior alemana, apoyado hasta ! do que el Reichstag tenía conciencia 
ahora en el centro católico. \ de su responsabilidad en materia de 
Ha provocado la disolución una 1 créditos, se procedió á la votación, 
cuest ión colonial y mi l i ta r : la negati-j Los diputados y el público de 'las 
va de los créditos necesarios para con-1 tribunas siguieron con silenciosa ex-
tinuar la campaña contra los hereros.: pectación la labor de los dos escruta-
Es el motivo clásico de las disolucio-1 ^ores, que contaban las papeletas 
nes alemanas, el que determinó la lar -Mancas y roj-as. E l canciller, más 
ga lucha entre Bismarck y el Parla- i encendido de color que de costumbre, 
mentó antes del Imperio, y basta re- conversaba en pie con los 'diputados 
cordar la historia de la Alemania con-1 próximos á él, sin disimular su agita-
temporánea para que esta explicación • eión. A l f in el presidente Ballestrem, 
resulte clara, sin necesidad de buscar ¡'leyó, con voz algo temblona, el resul 
otra alguna, y aparezca que es la ex-
presada causa suficiente para el su-
ceso político á que nos referimos. 
¿Cómo se ha planteado la cuestión 
entre el centro y el Gobierno Impe-
el proyecto del 
chazado por 178 
tado del escrutinio 
Gobierno había sido 
votos contra 168. 
Entonces el Pr íncipe de Bulow sacó 
de su cartera el decreto de disolución, 
rial? Empezó por una agria polémica I y dió lectura de é l : ' ' E n nombre de 
entre personajes sencudarios: i r r i ta-( los Gobiernos confederados, y por or-
do por los ataques del diputado cató- j den de Su Majestad el Emperador, de-
iico Roeren, que había censurado con , claro cerrada la sesión p á r l a m e n t a r i a " 
gran energía las crueldaies cometi-llo que equivale á decir: disuelto 
das en Africa, el nuevo jefe de la Ad- ¡ el Reichstag. Y entre los aplausos de 
aninistración colonial, Dcmburg, arre- las tribunas fueron saliendo los dipu-
metió contra el centro católico, acu-J tados, que comentaban aquel golpe 
sándole de actos de "chantaje" po-! teatral. 
lítico. Estas palabras provocaron una j Los elementos liberales y democrá-
gran tempestad parlamentaria. A l ! ticos no han ocultado su regocijo ante 
dia siguiente parecían apaciguadas la probabilidad de que este suceso po-
las pasiones, y había por ambas partes , lítico rompiera las relaciones entre el 
señales de conciliación. Pero cuando ; centro y el Gobierno Imperial. " ¡ N o s 
llegaron á la Comisión de Presupues-1 vemos por f i n libres del yugo!"—es-
tos los créditos suplementarios preci-¡ cribe la National Zeitung. . " L a lucha 
sos para, continuar la campaña de ; será entre el rojo y el negro"dice la 
Africa, el centro, que tiene mayoría Taegliche Eundschan, anunciando que 
en la Comisión, los echó abajo. E l ; el centro no t endrá más aliados que los 
crédito de 27 millones votado por el 
¡Reicilistag para el sostenimiento del 
¡Cuerpo expedicionario que opera en 
el Africa oecidental alemana, se con-
sumió en siete meses y medio. E l Go-
bierno pedía unos 30 millones como 
socialistas y los polacos, y que los de-
más- partidos se pondrán al lado del 
Gobierno. La Gaceta de Voss dice 
que para el pueblo alemán es un alivio 
que se haya hecho frente al centro, 
pero que no será fácil la lucha contra 
crédi to suplementario, partiendo de I nn partido cuyo poder se ha fomenta 
que el efectivo mi l i t a r debía seguir i do durante mucho tiempo, 
siendo, según el plan de los ministros Y el órgano católico La Gennania 
de la Guerra y de las Colonias, de 8 , ntribi-f-o también á la hostilidad hacia 
m i l hombres. Estos créditos fueron i el centro la actitud del Gobierno, de-
reohazados por la mayoría de la Co- \ seosw de una mayoría más dócil, y 
misión, afiliada al centro, como queda j anuncia que las nuevas elecciones no 
didho, y no sólo los créditos mismos, i podrán menos de favorecer al partido 
sino las fórmulas de transacción que 1 católico y á los socialistas. En cuanto 
Como hemos visto, ha sido una cues-
tión colonial y mil i tar la que ha dado 
lugar á la disolución. Es t á ausente 
por completo del pleito el problema fa-
moso del clericalismo, aunque, con 
motivo de lo ocurrido, los partidos mal 
hallados con el predomino del centro 
traten de suplantarle. Pero proba-
blemente se engañan los elementos ra-
dicales que esperan algo así como un 
nuevo Kulturkampf, al grito de ¡Los 
von Centrun, los von Rom! En los 
círculos políticos y en las esferas gu-
bernamentales dominan otras impre-
siones. E l mismo Le Tempe, q u e 
nada tiene de clerical, eeha sebre aque-
jas esperanzas un jarro de agua fría, 
diciendo: 
" E l Gobierno se ha colocado en ac-
t i t ud expectante. E l Pr íncipe de Bu-
low ha declarado que hacía mucho 
tiempo que había informado al Empe-
rador de la situación y que en ningún 
momento dudó acerca de la política 
que convenía seguir. Entre los que le 
rodean se afirma que la disolución no 
es más que una advertencia al centro. 
Se le aconseja que adopte una actitud 
menos dominante, pero nadie ha pen-
sado en quebrantarle". 
Ftecil, es pues, que el nuevo Reichs-
tag siga siendo el centro de una fuerza 
gubernamental, y que sus relaciones 
con el Gobierno Imperial se reanuden 
después de este episodio. 
Piense usted, joven, que to-
mando cerveza de IJA T R O P I -
CAL llejrará á vieio. 
LECTURAS 
.Manuel ligarte acaba de publicar, 
en Par ís , una pequeña Antología de 
poetas y prosistas de Hispano Améri-
ca, ligarte es un escritor argentino 
que, en varias obras de su ingenio, ha 
revelado excepcional talento. No es 
en arte un exclusivista, como lo son la 
generalidad de .nuestros jóvenes lite-
ratos; n i disfraza, como otros, esteri-
lidad, que está muy lejos de padecer, 
con excesos de picara retórica. Es un 
temperamento sensitivo que necesita el 
contacto de la v i r tud y la verdad y 
al propio tiempo un espíritu hondo en 
el cual las ideas se aglomeran, saltan 
y juegan, con el vértigo de las gran-
des imaginaciones. Observa sin excep-
ticismo y buscando más que la humana 
filosofía la belleza que consagra. En 
el espectáculo universal, contempla la 
diosa Esperanza que no se doblega, n i 
se abate, n i envejece, ni se rinde. Tie-
ne su literatura, escrupulosamente cin-
celada, con tinta de laurel. 
La indulgencia suele ser atributo de 
las intelectualidades superiores; some-
ten sus propias producciones á un aná-
lisis de inmediato rigor, y, á cambio, 
las agenas, las hallan con facilidad pa-
sables, y descubren en ellas algún mé-
rito que el mismo autor ignora. Sin 
establecer ésta como una regla, que es-
tar ía plagada de excepciones, la veo 
cumplida en Ligarte, que despacha pa-
saporte para el Parnaso americano á 
muchos poetas mediocres y que no se 
niega á aceptar como buena la prosa 
difícil, indijesta, inadecuada, pedante, 
de escritores sin cultura mental. Asi-
mismo, el señor ligarte, que posee tan-
ta lectura, que demuestra en sus pro-
ducciones una elevación de espíritu na-
da común, no exije de los escritores á 
quienes se empeñan en declarar belige-
rantes, una octava parte de la preíe-
rencia que él ostenta, y no repara que 
en muchos casos la originalidad de sus 
mismos compatriotas es copia y tra-
ducción el desenfado y la donosura de 
algunos prosistas de mérito aparente. 
E n el Prefacio de la Antología que 
motiva estas cuartillas, ligarte hace un 
hermosísimo esfuerzo de crítica, y aun 
cuando no corresponda á esa crítica 
, el criterio de selección antológica por 
él seguido, consuela al lector sincero 
que no quiere tapar el sol de la vul-
! garidad con un dedo flaco del escuá-
' lido ingenio literario de nuestra Amé-
j rica. La juventud literaria del Conti-
! nente joven, no ha podido desarrollar-
i se, n i su talento ha tomado las propor-
1 cienes que debiera; el medio, al menos 
i hasta hoy, no le ha sido favorable; las 
' revoluciones han paralizado sus inicia-
! tivas; la ansiedad política, los desas-
¡ tres nacionales, la corrupción de la de-
mocracia, han impedido á los literatos 
adquirir importancia, ahogándose en 
los grandes naufragios nacionales, E l 
escritor revolucionario, ha sido el que 
más ha progresado, en concepto del pú-
blico, y el que menos vale, en el con-
jeepto formal de la literatura. Su mé-
' r i to no estriba solo en la obra inte-
j lectual, sino que a^aso precisamente 
corresponde todo él á la tendencia 
política á que va adherido. Su impor-
tancia, accidental como sus tendencias, 
es más histórica que literaria; y la fa-
ma que adquieren se incrusta en la 
tradición, imponiéndose á todo juicio 
reflexivo, y por decirlo así, técnico. 
La juventud, empujada por los de-
sastres de la víspera, anhela un campo 
de explotación artística superior, y se 
traslada con la muerte al medio que 
juzga único; vive con una extraña nos-
talgia que le hunde en la imitación; se 
toma frivola y cuando cree que del 
fondo de su alma brota la inspiración 
limpia y bella, lo que hace es reme-
morar su entusiasmos y traducir sus 
lecturas. E n la Antología de ligarte 
se encuentran estos casos con mucha 
frecuencia. Pero, aparte de ellos, y 
en honor á la verdad sea dicho, apare-
cen trozos inmejorables de escritores 
de cuerpo entero, y muestras de inge-
nios felicísimos que comienzan á seña-
lar rumbos en la literatura de hispano 
América. 
M. Márquez Sterling. 
Lámparas de cristal 
Cuadros al Oleo, 
Alfombras finas, 
LA CASA DE BORBOLLA 
í J o m p o s t e l a 5 2 , 5 4 , 5 6 , 5 8 
c m g í s m m (i) 
Juan Rivero, el distinguido escri-
lor mi buen amigo, ausente hoy de 
Galicia, me escribe invi tándome, en 
nombre del Director del D I A R I O D E 
L A M A R I N A , á que ta suceda en la 
redacción de las "Crón i ca s Galle-
gas" que tenía á su cargo y en las 
que tan brillante huella ha dejado 
su galana pluma. 
Acepto, agradecido, y comienzo á 
desempeñar mi misión, no sin antes 
saludar afectuosamente á los lectores 
y redactores de ese importante pe-
riódico. 
¿De qué tratar? E l asunto que 
más atrae lia atención hoy m la vida 
pública española, es el proyecto de 
ley de asociaciones, y éste ha causado 
a^quí muy poco efecto, debido iacaso 
á muestro carácter poco propenso aü 
arrebato ó consecuencia quizás de la 
poca confianza que se tiene en que 
•aquel vaya adelante en las Cortes. 
La agitación, pues, puede decirse 
que por aquí no existe, si bien no de-
j a de seguirse con interés—en alga-
nrjs localidades acentuado- -esa cues-
tión que en otras regiones ha dado 
ya motivo para que ocurriesen de-
sórdenes y colisiones. 
Actualmente entre los elementos 
católicos de muchas poblaciones ga-
lilegas, se es tán recogiendo firmas pi-
diendo á las Cortes que no apruebe 
el proyecto. Los elementes avanza-
dos, por su parte piensan nn celebrar 
meeting abogauado por m aproba-
ción. Por fortuna ambos bandos sos-
tienen sus respectivos criterios dentro 
de una temiplanza y corrección que 
enaltecen nuestras costumbres públi-
cas. 
Otro proyecto del Gobierno lia pro-
ducido en esta tierra de Galicia gran 
zozobra, especia'lmente en el li tera' . 
Se trata del relativo al concierto ác 
•la sai!, como dice su iniciador el mi -
nistro de Hacienda señor Navarro 
Reverter, ó al estanco de dicho pro-
ducto, como por aquí se le reputa, 
entendiendo que as í resu l ta rá en la 
práct ica. 
Las gantes de las aldeas y de lo? 
campos miran con desconfianza tal 
proyecto, suponiendo, con sobrad-
fundamento, 'que, no obstante las pro-
mesas de exención hechas por el mi-
nistro, ha de acarrear graves dañof 
á 'la agricultura y la ganader ía . Pe-
ro los temores y las quejas no han 
teinido en esos lugares la debida re 
sonancia, por su deficiente forma de 
represión. 
En Las poblaciones de mayor im 
portancia han rrecurrido los Ayunta 
mientos, las' Cámaras de Comercio, 
las Sociedades Económicas y otras 
corporaciones, con solicitudes ail Go-
bierno y al Parlamento para que el 
proyecto no prospere. Pero « 1 este 
asunto sucede algo de lo que ocu-
rre con el proyecto de asociaciones 
y es que, ante las probabilidades de 
una próxima caída del Gobierno l i -
beraii y de la desaparición, con ella, 
de muchos de los proyectos iniciados, 
se adormecen en la defensa los que 
han de sufrir los temidos perjuicios, y 
todo se reduce á consignar tibias pro-
testas, en l<a esperanza de que no han 
de ser necesarios mayores arrestos. 
(1) E s t a interesante carta llegró ron 
ŝ ra-n •re\raeo y por eso, camo notarán nues-
tros lectores, hemos publicado y a otra del 
nr'jamo corresponsal, que habla .sido escrita 
después . . 
(N. ed la R. ) 
Tan solo en Vigo se celebró un nume-
roso meeting contra el proyecto y una 
manifestación para pedir que sea de-
sechado. 
Eil caso es que á Galicia la amena-
za un grave peligro con el concierto 
de referencia. La gainadería, la agri-
cultura y la fabricación de conservas 
y salazón, los tres elementos más im-
portantes de nuestra riqueza, son los 
llamados á sufrir sus inmediatas á fu-
nestas consecuencias, no obstante eil 
ofrecimiento de excepción con que se 
quiere acallar sus clamores. Si á las 
industrias mencionadas se las excep-
túa, se las priva, en cambio, de liber-
tad para el trabajo, sometiéndolas á 
un régimen fiscal entorpecedor y de-
primente. 
Aparte de que la excepción no es 
completa, pues se impone el grava-
men de cincuenta céntimos de pese-
ta por quintal métrico á la sal em-
pleada en el fomento de la pesca. 
Los que conozcan algo el desenvol-
vimiento de la industria pesquera en 
Galicia, s a t é n perfectamente ilo que 
en ella han influido el abaratamiento 
y franquicia de la sal. Tristemente 
languidecía en los tiempos del estan-
co la fabricación de salazones y solo 
ta l cual industria de conservas en 
aceite existía. -
La desaparición de ese funesto ré-
gimen fué el toque de resurrección 
y el llamamiento á una nueva era cu-
yo total desarrollo no hemos alcan-
zado y que puede ser interrumpido 
con ese concierto en proyecto. 
iMerced a)l régimen de franquicia 
hasta ahora imperante, las (primitivas 
fábricas de salazón existcintes en todo 
el l i toral, se han multiplicado, se es-
tablecieron muchias otras de anchoa-
do—preparación especial que se hace 
para los puertos levantiscos—de esca-
beches y por úl t imo se instalaron [nu-
merosas, magnificas fábricas de con-
serms de sardinas en aceite y tomate, 
con todos los adelantos modernos pa-
ra la mejor y más ráp ida elaboración. 
Para dar una idea de lo que este 
adelanto supone, basta enumerar aügu-
nos datos recogidos por el eronis^i. 
recientemente, en ten tros oPuiNs y 
autorizados para la publicación de un 
trabajo y que, por su exactitud é im-
portaneia fueron estos días utiliza-
dos en la exposición que dirigeren á 
las Cortes las Asociaciones de Mari-
neros, los exportadores de pescado, 
los fabricantes de conservas y las de-
más industrias dedicadas á beneficiar 
los productos del mar. 
Solo en la r ía de Vigo existen se-
senta fábricas de salazón y anchoado, 
que dan ocupación á más de m i l dos-
cientos hombres y mujeres y producen 
más de cuatro millones de pesetas al 
año. 
De escabeche hay treinta fábricas, 
que emplean á ochocientas personas. 
Fábricas de conservas de sardina en 
aceite y tomate hay cuarenta y cuatro, 
cada una de las que, por término me-
dio, sin contar el coste de los edifi-
cios, representa un valor industrial de 
200,000 pesetas, lo que da un total 
de ocho millones ochocientas mi l pe-
setas. 
En estas fábricas se emplean más 
de siete mi l trabajadores y su produc-
to, que asciende á más de veinte millo-
nes al año, se exporta casi totalmente 
\\ extranjero. 
E n la r ía de Marín hay diez fábri-
cas de conservas, seis en la de Meu, 38 
en la de Arosa, ocho en la de Coruña; 
i innumerables de salazón. 
La producción de estas industrias 
no baja de sesenta millones de pese-
ras al año. A pesar de esta impor-
:ancia, ya queda consignado anterior-
mente que el desarrollo no ha llegado 
á toda su plenitud, pues precisamente 
ahora comenzaba á tomar mayores 
vuelos. Prueba de ello es la campa-
ña emprendida por los fabricantes pa-
ra prohibir que so elabore con marcas 
extranjeras á fin de sustraerse á la 
explotación de que los hacen víctimas 
os intermediarios y comisionistas fran-
ceses y alemanes é i r á la conquista 
le los mercados extranjeros con bande-
ra propia. 
A los datos expuestos deben unirse 
'os referentes á la exportación de pes-
iado en fresco, en la que también se 
Vuelve eí S u e ñ o K e s t a u r a ^ 
despu's de un baño con 
J a b ó n 
S u l f u r o s o d e 
Q l e n n 
s d e 5 á 1 2 F . M . 
o s d e 1 1 L M . á 1 2 P . M . 
c l24 alt 
Con al mismo tiempo que lim. 
pía. Sus cualidades medicinales 
deian la piel librtí de impureza 
El sarpullido, las quemadas, nenaas, 
la cas^a, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N. CRITTENTON CO.. 
115 Fulton St., New York. U. S. A. 
PRr''lüCION:—Kl Jebón SuIIarrao <h Gienn (el único "original' les lai oaiparaw» 
YjnaraTllloeG ?n BUR efectoBcnrallTr No 50 •BHUngím otro. VónUe*t t/n lae d 
emplea la sal, y cuya importancia es 
muy considerable. 
Todos estos cuantiosos intereses su-
frirán grave trastorno si se aprueba 
el concierto que propone el señor Na-
varro Reverter y de ahí la justificada 
alarma que en las rías y costas de Ga-
licia se siente, ante la desagradable 
perspectiva de que así suceda. Por es-
tos y otros motivos es para Galicia el 
tal proyecto, el más transcendental pro-
blema que en el orden económico se ha-
lla hoy planteado. 
Ya que esta crónica eítá, en pr i -
mer término, consagrada á asuntos re-
lacionados con la pesca, convendrá ha-
cer constar en el DIARIO DE L A MARINA 
que tantos lectores naturales de Gali-
cia tiene, que esa industria ha alcan-
zado en nuestro l i toral un desarrollo 
admirable y son hoy los puertos ga-
llegos los que más importancia tienen 
en la materia en toda la Península 
Ibérica. 
Aparte los mSIlones de embarcacio-
nes de todas clases existentes en el ex-
tenso litoral de Galicia dedicados á la 
pesca, merecen citarse los progresos 
que la industria alcanza en Vigo y la 
Coruña, puertos que marchan á la ca-
beza de todos los de España en la ci-
tada industria. 
En la Coruña hay actualmente, de 
propiedad de armadores de aquella ciu-
dad, unos 26 vapores del bou, cada uno 
de los cuales cuesta unas 200,000 pe-
setas. Hay, también, unos diez va-
pores parejos, que cuestan á razón de 
45,000 pesetas, y numerosas embarca-
ciones de otras clases. 
E n Vigo hay 6 vapores del bou y 135 
vapores parejos con 1,952 tripulantes. 
Además, existen en Vigo 304 traine-
ras, 500 jeitos, 40 jábegos, 1 tarrafa y 
1,500 embarcaciones de otras clases, 
que pueden dar ocupación á 13,000 
hombres. 
Los bous de la Coruña y Vigo van 
ensanchando su radio de acción. A l -
gunos llegan hasta la costa de Africa 
y venden su pesca en Lisboa, otros 
tratan de llevársela á Málaga, Valen-
cia y Barcelona, pues los depósitos de 
hielo de que van provistos les permi-
ten conservarla sin alteración perju-
dicial durante mucho tiempo. Un bou 
vigués ha tenido la pesca á su bordo 
17 días, sin que se perjudicase. 
Estos datos los leerán con gusto nues-
tros entusiastas paisanos residentes en 
esa hermosa Isla. 
• 
Unas noticias para terminar. 
—Aumenta la emigración á Cuba y 
Sud América. Se cuemta que en Fon-
sagrada un propietario tiene cerradas 
catorce casas por haberse ausentado los 
colonos. Ofreció tierras cultivables pa-
ra trabajar, con solo el pago de la con-
tribución y no halló quien quisiera to-
marlas, por haber emigrado todas las 
personas útiles para el trabajo. 
—De Monforte han salido estos d ías 
200 hombres para trabajar en los in-
genios de Cuba, contratados por una 
casa norte-americana. 
—Dos veces al mes salen de Vigo 
vapores conduciendo obreros que van 
á trabajar en el Canail de Panamá, 
con pasaje la-bonado por una empre-
sa yankee. 
—-La oficialidad de una escuadra 
rusa que estuvo en Vigo tres semanajs, 
envió una magnífica corona de flo-
res naturales para depositar en el ar-
tístico monumento que se 'ha levan-
tado en el cementerio de esta nobla-
ción para guardar los restos de los sol-
dados que falilecieron al ser repatria-
dos de Cuba. Una comisión de ofi-
ciales españoles fué al acorazado 
Lesonevitch á dar las gracias por tan 
delicada atemeión. 
—Han llegado á Vigo dos poten-
tes escuadras ingilesas: la del Canal, 
compuesta de once acorazados, y la 
primera de cruceros, formada por sie-
te de estos. Tienen 700 cañones y 
17,000 tripulantes. E s t a r á n en Vigo 
hasta Reyes. 
—La expor tac ión minera en la pro-
vincia de Lugo va en aumento. 
Angel Bernárdez. 
Viero, 17 de Diciembre de 1906. 
El Vigor del Cabello del 
Dr. Ayer 
es un nutricio del cabello. Aporta al 
cabello aquello quo es necesario á su 
sanidad. Cuando se pone reseco y 
usos del Acido Fénico, pero es de olor 
y agradable no es cáustico. Pedirlo Cínica-
mente en las Droguerías acreditadas. 
6001 l - F . 
B A H I S 
Ssnicio GOHI-
uleto 25 cts. 
AMAEC-ÜRA 52 
ti-5 
rasposo, so hienden las puntas, se cao 
ó vuelve gris, débese á quo el cabello 
no recibe l a nutr ic ión necesaria á su 
naturaleza. Por de contado que el 
Vigor del itabelh 
del SDr. Ai{er 
no se h a de tomar internalmeute, sino 
quo so aplica eiternalmente, estimu-
lando por este medio y nutriendo las 
raíces del cabello, lo hace crecer abun-
dante, suave, sedoso y atractivo. Para 
conservar l a apariencia juvenil , usad 
sin reparo ol Vigor del Cabello del 
D r . Ayer, . 
Treparado por el Dr . J . C. A Y E B y Ca. , 
LoweU, Kass . , E . U . A . 
lias Pildoras del Dr. Ayer — Azucarada»— 
Son un purgante suave. 
DJ -Edición de la tarde.—Enero 7 de 1906. 
FIGURILLAS 
E l músico Pepe Pérez 
Ahí está, con la puntualidad de siem-
bre; enfrente al palco de la marquesa 
Úe X ; al lado de la luneta que acostum-
bra ocupar con frecuencia "Xenito" 
tMlánez, el conocido sportman; ningu-
na noche falta; siempre vestido, si no 
con elegancia, el menos, decentemente, 
con la misma cara siempre, pálida, tris-
te; con los ojos hundidos, con las gran-
des ojeras de los desvelos frecuentes... 
jQuizás esa misma noche le ha acaecido 
alguna desgracia; quizás se le habrá 
bauerto su hijita, su hermano, su madre, 
. . sin embargo su puesto está allí, es-
f)erándolo. en el teatro, en el circo, en a sala de concierto; su modo de ganar-
le la vida, de luchar por ella es ese, el 
de hinchar todos los días los carrillos y 
Soplar con fuerza en la cometa, en la 
Hauta, ó el de manejar con dulzura'sua-
vemente el arco del violín ó del contra-
bajo. . . ahí está, delante de vosotros, en 
feu sitio, esperando que llegue la hora en 
que debe empezar el espectáculo, es el 
músico del montón. 
Será profesor en su instrumento, se-
ta también un verdadero artista en el 
fcentimiento, en la ejecución, habrá al-
guna vez, siquiera por necesidad apre-
tniante, brillado su genio en una com-
posición suya, íntima; podría, porque 
tiene cualidades para ello, llegar á ser 
tico, dar grandes conciertos... ser un 
Virtuoso, admirado de todos los públi-
cos, pagado regiamente; pero.. . es 
badre de una familia numerosa, es po-
nre, no tiene quien lo recomiende, no 
tiene influencias, vive ignorado, olvida-
Jdo, nadie se fija en él; en la expresión 
de ironía cruel y sutil que se dibuja en 
BUS cansadas facciones, cuando el paya-
so manda, riéndose á carcajadas, que ce-
ge la música para hablar él; nadie se da 
cuenta de la sonrisa forzada que apare-
ice en sus labios hechos á la amargura y 
al amor, cuando el coupletista, en una 
copla, sarcástica y picante alude á su 
delgadez y á sus mejillas hundidas, 
comparándolo á un bacalao escocés . . . 
¡ Su nombre! i Oh! ¿ Quién sabe su 
hombre; nada más el director y sus 
compañeros, su nombre, Pepe Pérez, es-
tá escrito, allí en el papel de música, 
tm poco más abajo de la línea, donde 
bailan alegres y contentos, el título y los 
actos de la obra. . . " i La Filie de Mme. 
lAngot!" Acto I , Cuadro. . . ¡quizás 
¡allá, en sus tiempos felices, cuando 
irivía su madre, cuando tuvo sus horas 
de felicidad, cuando le mimaron, le qui-
sieron, regalaron; quizás entonces le 
llamaron Pepe, cariñosamente; ese 
nombre le ha quedado, como un recuer-
do. , . , como una ilusión medio cumpli-
d a . . . Vedlo ahí, sentado, con el ins-
trumento sobre las rodillas, alumbrada 
su cara por la pequeña luz eléctrica, de 
pantalla verde, que proyecta sus rayos 
sobre la cromd musical de la opereta 
francesa... 
Hoy es domingo, día de fiesta; para él 
no existe, trabaja lo mismo, trabaja 
siempre, esfuerza, toca con ardor, 
con brío, con alma; la pieza musical sa-
le admirable, es al director á quien van 
dirigidos los aplausos... para él sólo 
una pequeña parte, nada más, entre el 
grupo.., 
Y a toca el maestro en el atril, que 
tiene delante con su batuta de éba-
no, dando la señal de que debe comen-
zar el pró logo . . . agita su melena, mira 
á los lados... Pepe Pérez se apresta 
teniendo dividida su atención entre el 
maestro y el papel. . . es el músico del 
montón . . . 
Hoy es domingo, día de fiesta y sin 
embargo... 
Jorge Juan Crespo de la Serna 
Trieste 10 de Diciembre de 1906. 
Los O t t i s s 5b la mmm 
(Una, conferencia de Cossio) 
E l último número de la Eevista " L a 
Lectura", que dirige el ilustre oo'abo-
¡pador d ^ DIARIO D E L A MARINA, 
Fraucisco Acebal, ostenta no pocos 
artículos atractivos y notables, entre 
ellos uno notablie de la Pardo Bazáa 
sobre Valora—segnmdo de la serie que 
viene publicando—en el que campean 
las excepcionales cualidades de la exi-
mia erítica. Pero lo mejor de ese nú-
mero no se mete al pronto, por los 
ojos, ni Kiqniera aparece en el sumario 
de la portada: se halla modestamente 
comprendido en la Sección titulada: 
"Revistas de Revistas", pues no es 
un toaba jo original, por ha'ber visto 
ya la luz pública en el periódico de la 
"Institución Labre de Enseñanza". 
Acebal no ha vacilado en reproducirlo 
en " L a Lectura" con el claro juicio 
de su cultura y de su talento. 
E l trabajo á que 'aludo es urna con-
ferencia pronunciada por Manuel B. 
Oossro en la inauguración de la última 
Expcnción Pedagógica de Bilbao, ba-
j o el titulo de " E l maestro, la Escuela 
y el Materhü de E n s e ñ a n z a " . Estas 
son sus primeras palabras: " N o os ex-
trciñani que al inaugurar estas confe-
renciaá pe-dagógicas". Esto huele á 
paradoja, pero ya todos debemos con-
venir en que no es posible ser original, 
n i tal vez sincero, í in caer de lleno en 
la paradoja. L a conferencia que tan 
originalmente empieza forma en sm 
¡conjunto un completo tratado de pe-
dagogía, no sólo de la pedagogía de 
ahora sino de la del porvenir. É n ella 
se trata con una admirable precisión 
; de todas las cuestiones fundamentales 
ide la enseñanza, censurando las preo-
cupaciones y los "fetichismos" más 
en boga etítre los que se imaginan que 
poseen la ú l t ima palabra de la cien-
cia pedagógica. De cuando en cuan-
do el lector exper imentará una sensa-
ción de extrañeza ante una afirmación 
rotr.nda. como la que, entre otras, ex-
perimenté yo hace no pocos años cuan-
do por primera vez oí decir á Oossio 
en el Museo de Reproduce iones de Ma-
drid, que el Apolo de Belvedere era 
una escultuna nlediocre, debida sin du-
da al artíe judustrial de una época de 
decadencia. Ex t rañeza natural en 
cuantos tienen por axiomático cuanto 
se repite sin contradicción y entra en 
lo que podr ía llamarse la jurispru-
dencia del a i ie ó de la ciencia. Pero 
así como ten aquella ocasión pron'to pu-
de convencerme de que era realidad lo 
que tan raro me parecía, el que lea la 
conferencia de Cossio no tarda en ha-
l lar claras y sencillas las ideas que al 
principio le asustaron. 
A l desarrollar el ilustre maestro el 
pensamiento con que empieza su con-
ferencia dice que ésta no existe donde 
no hay un asento llevado en común 
por el que habla y por los oyentes, 
pues en la conferencia deben itrabajar 
tods según sus fuerzas, y agrega: 
" E n el discurso hay un actor y un 
público: en la conferencia no hay pú-
blico, todo* son 'actores." Y ensegui-
da la emprende oon las exposiciones 
pedagógicas apesar de que es una E x -
posición de esa el. se la que inaugu-
ra en «que1;1, os momentos. Los que in-
vitan para hablar á hombres de perso-
nalidad robusta y de una independen-
cia de criterio fuera de toda influen-
cia, sufrirán sin duda, no pocas decep-
ciones, como les pasó á los que trajeron 
Ir id en ciertta ocasión á Unamuno 
para que hablase públicamente contra , 
un Proyecto de Ley que se discutía! 
en el Parlamento: resultó que Unamu-1 
no fustigó apenas la dicha Ley y en 
cambió combatió muchas cosas *que te-
man puntos estrechos de contacto con 
sus oyentes. 
Censura Cossio las exposiciones Pe-
dagógicas á pesar de que están ahora 
muy en boga en las naciones que más | 
se preocupan de la enseñanza, porque 
no son sinceras, ni "vivas", pues en 
ellas no se muestra el único producto 
de la obra educadora, que es el edu-
cando, como el cuadro es la prueba 
única del valor de un pintor, por lo 
que en su opinión debe sustituirse la 
exposición escolar por la exposición 
de escuelas. Después de explicar ad-
mirablemente lo que debe entenderse 
por catas exposiciones, condensa sus 
ideas sobre la materia en el siguiente 
párrafo: "Exposición de escuelas di-
je, y tal vez he dicho mal. Debería su-
primirse hasta el nombre, pues mien-
tras se hable de exposición, sin culpa 
de nadie, por la fuerza de las cosas y 
en mayor 6 menor grado, siempre se-
rá preparada artificiosamente. Pre-
guntad á los artisíta.-!, á la minoría tam-
bién, por supuesto, y les oiréis abomi-
nar de las Exposiciones, con especiali-
dad, sobre todo, por la insana prepara-
ción que las precede. Quieren ellos 
ser juzgados más bien en sus propios 
talleres, donde tal vez y sin tal vez, 
queda siempre colgada la obra más 
expontánea y jugosa; la de mayor in-
timidad y frescura, la que quedó sin 
concluir, por que no debió acabái s-1 • 
la concebida eu el puro amor de la be-
lleza, sin los influjos profanos de las 
Exposiciones." 
Otro "fetichismo" muy en boga es 
tratado con no menos valentía por el 
sabio profesor: el del material de en-
señanza. E n su opinión esto es muy 
secundario, pues lo importante os el 
maestro. Y el que êso dice, es el Di-
rector del Museo Pedagógico de Ma-
drid, ¡lo que demuestra quo no es Co-
ssio de los que impresionan ó modifi-
can sus ideas por causas agenas á las 
mismas y no sigue el fácil cauce de los 
intereses creados. Estos intereses 
creados harán sin duda que se digan 
dando la mayor importancia al llama-
do material de enseñanza, cuya impor-
tancia se ha exagerado 'tanto. Y a se-
guirán pesando en las corrientes de 
la ciencia pedaigógiea los intereses de 
pomenao cupón sus 
cajetillas 
i a n o 
los fabricantes de artículos para las es-
cuelas. ¿Y cómo no? Cuando en un 
Congreso Médico celebrado en Lon-
dres se leyó un informe negando que 
la tuberculosis bovina pudiera trasmi-
tirse á la especie humana, algunos sa-
bios se negaron á apoyarla, alegando 
•los daños que esa conclusión produci-
ría en los intereses de los que habían 
hecho serios gastos para evkar que la 
tal enfermedad se propagase. 
Cossio se preocupa de otros intere-
ses más altos. E n lo que se refiere á 
los aparatos de Física recomienda co-
mo lo único verdaderamente práctico I 
lo que se hace en la escuela Normal de 
Tokio, donde no se otorga el título de 
Maestro, sin saber construirlos. De es-
te modo, en su opinión, esos aparatos 
jará de su misterio y "habrá intima-
do con ellos penetrando las leyes na-
turales que demuestran". Y añade: 
"He aquí uno de los grandes princi-
pios restaurados por la educación con-
temporánea: ei aprendizaje por la ac-
ción, el "leamimg by doing" del pue-
blo americano." 
Sigue el ilustre conferenciante ana-
lizando las deficencias del material de 
enseñanza, no escatimando sus censu-
ras para los mapas, los clásicos ma-
pas, en su opinión completamente inú-
tiles para dar una idea geográfica de 
la tierra, y llega á la escuela, al edifi-
cio escolar, que estima como otro de 
que se sueña con edificios monumenta-
les cuando lo ideal sería acercarse en 
lo posible á la sombra del árbol de 
que hablaba Rousseau, tratando de 
buscar el aire libre y la luz. Y aña-
de: " A l construir una escuela, pen-
sad lo primero en el campo escolar. 
Si el terreno es caro, llevad la mayor 
parte de ella á la periferia: haced que 
sea la última casa., de la ciudad y la 
primera del campo. 
i Y cómo será la casa que ocupe l a 
escuela? Como debe ??er toda cons-
trucción racional. "Como ha sido la 
arquiitectura en los dos momentos ca-
pitales en la historia del arte occiden-
tal ; el griego de Pericles y el 'Cristia-
no del siglo X I I I ; sincera y económi-
ca. De estos dos elementos bien ma-
nejados—y eisa es la función del ar-
quitecto—brotará e 1 estético, que ni 
la simple monumental id ad, ni la ¡me-
mismo dan belleza.,. " 
E n fin, la conclusión, podría llamar-
se "el argumento" de la conferencia 
de Cossio, es que en la enseñanza, lo 
primero, lo fundamental, es el maes-
tro, y que todo lo demás son acceso-
rios más ó menos convenientes, por 
lo que el principal destino que deben 
darse á las sumas que se emplean pa-
ra la educación, es el de mejorar laa 
condiciones de los maestros, olvidados 
las más de las veces por los que cons-
truyen grandes palacios escolares. To-
do por el maestro y para el maestro. 
Y ahora hablaría de b 
de Cossio si no me pare 
Po iría decir que es delgado, nervioso, 
fuerte, de aguileña iiaríz sobre la que 
cabalgan los cristales que necesitan 
sus grandes ojos de miope; añadiría 
que encuadra su ro^Lro una escasa bar-
ba rubia,que sus dientes son blanquísi-
mos, que su traje es muy modesto pe-
ro muy cuidado; pero nada de esto 
puede dar ide?., de su amable y bonda-
dosa persona. Sorolla, que tan admi-
rablemente retrató á Echegaray, no 
tuvo igual fortuna en su lienzo de 
Cossio; y esíto es bastante consuelo pa-
ra el fracaso de mi intento. 
Para hablar de su espíritu son muy 
PO0S8 las (palabras de que puedo ya 
disponer. Sólo diré que es uno de loa 
más altos de la moderna España y 
que es el discípulo predilecto, el hijo 
espiritual del maestro de los maesttroa, 
de Oiner de los Ríos. 
Su mérito extraordinario es reco-
nocido ipor todos en so. país, aunqne 
sin la gloria resonante que otros al-
canzan, entregados á labores más rui-
dosas. ¡Los educadores trabajan siem-
pre en el silencio; por grandes qu» 
• p • *sitan, mfás que nadie, de loa 
añis y hasta de los siglos para que 
se les haga completa justicia. 
E l resultado inmediato es lo que 
aprecian las multitudes. Y la ob^a 
eduiaadora es muy lenta, lentísima. 
Hoy, todavía, somos producto de La 
educación de la Edad Media. 
Javier Aceve ío. 
Madrid, 7 Diciemlire de 1906. 
P i M i n u u T E S m i ^ s m . 
¿EN QUE CONOCE USTED SI UN 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
M 
E S L E G I T I M O ? 
EN QUE TODOS LLEVAN EN LA ESFERA 
UN KOTÜLO Q U E D I C E : 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES 
Esta casa ofrece al público en general un grran 
surtido de brillantes sueltos de todos tamaños, can-
dados de brillantes, solitarios para señora desde 
1 a 12 kilates el par , solitarios par» cebiilloro, 
desde l i 2 á O kilates, sortijas, brillantes de fanta-
sía para señora, e/Specialmente forma marquesa, de 
brillantes solos 6 con preciosas perlas al centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, zañros ó turquesas y 
cuente en joyería de brillantes se puede desear. 
P R O F E S I O N E S 
DR. J, VARELA ZEOÜEIRA 
Catedrático titular de Anatomia 
de ta Universidad de la Habana. Director y Ciru-
jano de la Casa de Salud "La Bcnéfiua" del Cen-
tro Gallego. 
PRADO 34 
Contaltaj de 3 4 4 y media. Telífono 5J»» 
%\9 "'S 
ALBERTO MARILL 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
¡De JO á 11 a. ra. y de 2 i 4 p. m.—Habana 98. 
} «54 EtJL, 
Dr. Abraham Pérez Miró 
M E D I C O C I R U J A N O 
itadrAtlco por oposic ión 
de la Escuela d« Medicina 
San Mlimt-I a l t e » 
Horas de consulta: de 3 & ó.—Teléfono 
J3 1 £ 
DR. REGUEYRA 
Enfermedades nerviosas y reuníatismalea. Trata-
miento especial, curativo de las Parálisis. Aplica-
ciones eléctricas y Masajes, Gratis ¿ les pobres. Ce» 
•tiltas de 11 á i. 
3 a6-iE. 
Dr. R A F A E L B U E N O 
MEDICO-CIRUJANO 
Consultas de 2 4 0 0 5 Martes, Jueves y Sábado», 
en Galiano 24 altos, Teléfono 9193, Domicilio 17 en-
tre A y 6. Vedado. 19000 52-1E 
DR. CLAUDIO FORTÜN MEDICO CIEUJANO 
Consultas de 12 á 2. — Campanario 142. 
18169 2G 14D. 
D r . R . C r a y 
MEDICO-CIEÜJANO. 
De 12 (i 2. Bernaza li 
I89ifi 26-31 D 
DR. F. JüSTINIiNI CHACON 
Médico-Cl tu jane-Dentista 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
34 1 E 
Miguel Antonio Nogueras 
Abogado 
Domicilio: San .Rafael 71. Estudio Acu lar 46 
O 
PELATO GARCIA T SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
PELATO GARCIA Y (JRESTES FERRARA 
ABOGADOS, 
Habana 72. Te lé fono 3153. 
De 8 & l l a . m . y d « l & 5 p . m. 
4» ' g 
Dr. lame] y. u n i i m 
De regreso de su viaje por Europa se 
ofrece al público en todo lo concerniente á 
Medicina y Cirugía. 
Con*ii/f«s de í & i . — ( ) — Prado 34% 
Cta. 2467 156-8 Dbre. 
Dr. J o s é A. Presno 
T E L E F O N O 1130. 
Catsdrfttlco por «posiciAa de la Facultad 
de Medicina.—TlraJaBO del Hos^ltnl 
N úm. 1.—Cónsul t u de 1 4 8. 
AMISTAD 57. 
, 25 * E 
Dr. C . F . Finlav 
Eapeclullata en enferniodnde* de lo. ojos 
T de lo. OU'MB. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas db 1 a 4. 
Domicilio: 7a |CaIzada| 66-Vedado-Telf. 9313 
_ L 3 1 E. 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 & 2. Particulares de 2 & 4. 
Clínica de EnfermedndeM de lo . ojo.. 
Para pobre. SI a l me. la in.crlpclOn. 
Mautiqae 73, cutre *>an Rafael 
7 San J o . é . — T e l e f o n e 1334. 
1 E. 
P I M A "VENÜS" 
E s un aprato similar á un apluma fuente 6 
lapicero, elegante, útil, necesario y compañero 
inseparable del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. De venta en todas las 
farmacias. Gabinete del Dr. Lagc . 
i m m v í b T a t o r i o 
DR. ENRIQUE SARMIENTO 
P R A D O 60 
DR. E N R I Q U E NUÑEZ 
CONSULTAS DE 12 á 2 
San Lázaro 184. Ha'.wna 
DR. GARCIA CASARIEGO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especiaiista eu afecciones del aparato créni-
to-nrinario. De 12 á 2—Amistad 54. 
LD0. MARIO GARCÜKOHLY 
DR. EDUARDO C. LENS 
D R . D E H O C U E S 
Oculista 
Conroltaa 7 eleevlOa de lente^ de U á 8. 
Aguila 96. Teléfono 174^ 
347 -8-5 Etf 
DE. ADOLFO REYES 
Enf ermedadr» 
ABOGADOS 
DOCTOR SALVEZ GUILLEM 
Especialista en sitills, bernias, impotencia y 






De 11 á 1. 
i E 
Dr. Antonio Riva 
Dr. Byron L. Rhome, 
^Edificio L a L e a l . 
Virtudes esq. á Zulueta, 
Frente a l Parque Central. 
c 2501 26-15 D 
DR. JOSE ABTDRO FIGÜERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en piezas protés icas .—Pri -
mer dentista de laa Asociaciones de Re-
portero y de la Prensa.—Consultas de T 4 
a. m. en la Quinta " L a Pur í s ima Con-
cepejón,"—Consultas de 12 4 5, Teniente 
Rey 84.—Teléfono 3137.—Habana. 






•nade» ¿ei reeko, 
isnltas de 12 « 2, 
«, ea Caiu^anario 
3 y 104. 
52-6 D 
ÁLBEBTO S. BE BOSTlIiSTB 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica de 
Partos, por oposición de la Facultad de me-
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
dades de señora. — Consultas de 1 á 2: 
Lr.ros, Miércoles y V i r r v s cu Tí». 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 565. 
17,000 156-16Nv. 
DR. ANGEL P. PIEDRA 
XÍEDICO CIP.UJAIíO 
Especialista en las enfermedades del «atd* 
maso, hilado, b¿KO é Intestinos. 
Consulta* de 1 á 3. Santa O a r a 25. 
aS i E 
DR.GONZALO AROSTESUI 
Médico de la Caaa de 
Beaeflcextcla 7 Materatd«d. 
Especialista en las enieraodades de los 
niños, médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 11 & 1. 
A G U I A R 108%. T E L E F O N O 824. 








á 3 P - <n-
D i a g n ó s t i c o pe 
estomacal, procec 
í e sor Hayem de 
de Par í s , y por « 
gre y microscót 
Consultas de 1 
lia 74, a l tos .—Telé fono 874. 
«l.-i KKtftmneo é tntcattne^ 
col aai v a n ente. 
lor el aná l i s i s del contcn'ds 
idimiento que emplea el pro-
l Hospital de San Antonia 
el aniJisis na la orina, san* 
de la tai do.—Lamparla 
i E . 
íica Física iu lumpuuuu i'iuM 
del Dr. Emilio Alara illa 
Tratamiento de las enfermedades de la 




8 14.—Teléfono 469. 
lItIca».-CoDsul-
i, de 12 & L — 
i E , 
Dr. G . Casuso 
Catedrát ico de Pato log ía qnirftrcrlea y 
Glaecologtfn coa an cl ínica del 
Hospital Mercedes. \\ 
Consultas de 12 & 1^ Virtudes 37. 
40 1 £ 
DR. H. ALVAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A GARGAITTA, 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 4 3. Consulado 114. 
it, i E 
debilidad pcneral. /-aquitismo. dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la E l e c t r l c l -
j dad Est&tica, Galvánica, y F a r ^ d i c a . — E x a -
men por los Ksyoa X y Radiograf ía s , de 
i 8 C O N S U L T A S D B 18% 4 4. 
O'ücüly 43. Teléfono 3154. 
14.399 7S 1 O c 
Agniar 122 
Especial ista en S I F I L I S y V E N E R E O 
C u r a rápida y radical. E l enfermo pueae 
I continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 11 & K Enfermcoades propias de la 
' mujer, de 2 & 4. A G U I A R 122. 
66 i E 
Policarpo Luján 
ABOGADO 
Agalar Gí._ Banoo Enpal le^ prlaetyal. 
D r . P a l a c i o 
Clrtifíla en gcaera!.—Vfaa nrlaaria.^.—Kn-
femedudra de señorsa.—Coji^ultan de 12 A 
2. Saa LAsaro 240.—Teléfono 1342. 
S O L O Y S A L A Y A 
^ . l o o a r a , d o s » . 
Mercaderes 4. Teléfono 3098 
ANALISIS" ORINES 
Laboratorio Urológ ico del Dr. Vi ldúsola 
(Pandado ca 18891 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS peaoa. 
Compostela 97. entre Muí alia y Teniente R e í 
i E 
Dr. J. Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Caaaultas ea Prado loe 
LMtad» de VIUaBo^T* 
3» i E . 
Dr. Fu Ghomat S.Oancio Bello y Arando 
Tratamiet» ;o estecial de SItlles y enfer-
medades venéreas.—Caraciffa rápida.—Con-
sultas de 12 • 3.—Teléfono 851. 
E G I O O >UM. X (altos). 
II i E . 
Doctor Juan E. Vaidés 
Cirujano Deatista 
Dr. Pantaleon Julián Vaidés 
A B O G A D O . H A B A N A 53 
MMleo r irnjnao 
A G U I L A N L i l E R O 78. 
i E 
Te jé íono núm. 121 
3453 5*-! Dbre. 
DR RAFAEL PFREZ-VENTO 
CatedrAtlco de la Eaonela de Medí ciña. 
Sistema nervioso, enfermedades mentales y 
electroterapia. BERNAZA 33. Teléfono 952. 
t E. 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por aistemjui mooornl» 
BimoB. 
Jea&a Marta 91. De 12 A X. 
' 10 1 E . 
Dr. Juan PabloGarcla 
Especialista en las vías urinarias 
Convrlirji Cu'oa 101, de 12 A 3. 
DB.6I 3. DUPLESSIS 
M P ? L DR. ESRIOÜB FERDOIO 
Dr. Alipio C. Portocarrero 
Cirajía general y enfermedades de SeSoras. 
Consultas le 12 á 2. San Sícolás 52. 
C I F . U J I A GfcNBRAL 
Consultas diarias de 1 *. 
9aa M i » l í a a t e . S. Teléfono 1133. 14 
Eafermedadra de) eerehro y de loa a e r r l 
Consultas en Bcla . ' toaín 105^i, próximo 
& Reina, de 12 & 2.—Teléfono 1839. 
30 1 E. 
Dr. Jnsto Verdugo 
Mídlco Cirujano de In Paealtad de Parlk 
1 £ 
DR. JUAN JESUS VALDES 
B E . HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
KitíermedaAea del Pee ¡10 
17656 52-3 D 
Dr. Ramiro Carbonell 
Especialidad Enfcrmcdade» de niños. — Consu 
tas de 1 .a j , — L u ^ 11. 
¿a 1 E 
Cimjano D e í s t a ! ^ « W * ! °^GANTA 
V I A S U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
J e : ú s María 33. De 12 & 3. 




ARMANDO ALYAREZ ESCOBAR 
ABOGA IX) 
San Ignacio Sü, de i á 4 p. m. 
De 8 & 10 y de 
12 & 4. 
G A L I A N O 111 
t £ 
N A R I Z Y OIDOS 
! N E P T I N O 137. D E 12 A 2. 
P a r a enfermos pobres de Garganta, Nariz 
i T Oídos.—Consultas y operaciones en el 
i Hospital Mercedes, & las 8 de la mañana. 
1 i2 i £. 
t E . 
J . J 3 . X > O X > 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Beraaza aó ia . 36, catresnelea. 
de los profesores doctores Hayem j 
da P a r í s por el nnAiisis del jugo gás tr i co . 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. P R A D O HA 
1 & 3.— P R A D O 6». 
_37 i E 




Teléf. 15^3. De 1 á / 
DIAUrO D S L A MARINA.—Edición d« la tarde.—Enero 7 de 1D07. 
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1 1 " BE Ll if, 
BE 
^ E l Comercio" de boy, en su edi-
ción de la tarde, publica un artículo, 
tomado del "New York Herald" que 
por el cúmulo de inexactitudes y las 
pueriles informaciones del autor, pa-
rece más bien escrilto para los habi-
tantes de Corea ó de China, que para 
el pueblo ilustrad'o de Nueva York. 
E n francés está escrito el artículo 
del periódico americano para que así 
3o entienda mejor el pueblo y pueda 
ser iluminado en la cuestión religiosa 
de Francia. Como si al "Comercio" 
le hubiera ocurrido Itrasladar á sus 
columnas en la lengua de Bosuet el 
estupendo trabajo ümninado, para 
que lo entendieran mejor sus lecto-
res. . . . 
¡Por la publicación maliciosa del ar-
tículo traducido, á nuestra lengua por 
" E l Comercio", sabemos cómo pien-
san, no los americanos, sino los fran-
cese aTreoinados en Amériea y simpa-
tizado£*rs del fanaltismo sectario del 
gobierao francés. A nadie que haya 
seguido de cerca eil desenvolvimiento 
de la obra demoledora de Combes y 
Clemenceau y no esté sugestionado 
por el ateísimo y por la impiedad, en-
tronizados ¡hoy en el país de la liber-
tad, puede ocultársele la siltuación 
francesa, que no es de apatía y debili-
dad, sino de grandes y viriles energías 
por parte de los católicos que, á vi-
va fuerza y estremando los rigores de 
un depotismo feroz, han sido vilmente 
atropellados y perseguidos y despoja-
dos de sus Itemp-los, sus imágenes,, sus 
sacerdotes y sus obisipos, por los comi-
sarios asalariados de los modernos Ju-
lianos. 
Esta actitud de protesta de la ma-
yoría de los franceses, no solo la co-
nocen Jos americanos, sino todos los 
habitantes de Europa y haslt» los del 
Japón. Lo •que no comprenden será 
esa actitud hostil y vandálica de un 
Gobierno que se gloria de ir á la van-
guardia de la ciivilzación y de ser el 
porta estandarte de la libeiÍLa-d y tra-
ta como á viles esclavos é infelices 
ilotas á la mayoría de los ciudadanos. 
A ese absurdo será seguramente al 
que se refiere el Exmo. Cardenal Cib-
ibons, cuando declara que los ameri-
canos no comprenden la crisis franco-
papal. 
E l articulista del "New York He-
ra ld" tráltfc do hacer luz sobre^ esta 
materia, y con nna gravedad cómica 
y ridicula ihalbla deíl Parlamento fran-
cas, de Las leyes de la Repúblilfe fran-
cesa, es decir, del pueblo francés, de 
la voluntad del pueblo... como si los 
Parlamentos y las leyes en ellos vo-
tadas fueran en los tiempos que co-
rremos la representación del pueblo, 
la voluntad de los ciudadanos! ¡Có-
mo si ya fuera un misterio que los que 
hacen la cá.bala [política 'buscan su 
aprovechado vivir y los voceadores 
de la política al uso y los represen-
tantes de la voluntad nacional son 
verdaderos caciques eusoberbecidos 
en sus puestos, que toleran demasías 
y amadrigan, desmanes para vivr y 
granjear y «triunfar merced al apoyo 
de ¡la influencia ó de las zalagardas y 
artimañas de los ¡bandos egoístas! 
E l poco afortunado articulista de-
fiende en dos sendas columnas la 
obra destructora de la política fran-
cesa y ataca rudamenlte y calumnia al 
Papa, y con tan mala estrella trata de 
legitimar lo -que 'á todas luces es oin 
absurdo y quiere jusltificar lo que á 
la hisltoria pasará como un crimen ho-
rrible del despotismo y crueldad, que 
los que 'le hayan leído admirarán su 
candidez coluanibina... 
E n camíbio, los que ihayan leído la 
traducción castellana del artículo alu-
dido, que ofrece á sus lectores " E l 
Comercio" de hoy, en lugar de prefe-
rencia y con el sugestivo título de 
" L a cuesltión religiosa en Francia", 
con letras gordas para que no se es-
cape ni al más miope, sin comentario 
de ningún gnero, sin una palabra de 
desagrado contra las incoveniencias, 
precipitaciones calculadas, ardides de 
mala fe y falta de diplomacia de los 
actuales perseguidores de la Iglesia 
en Francia, sin la más ligera censura 
contra los expoliadores de las propie-
dades eclesiáticas, los iníhumanos vio-
ladores del dereoho de liibertad y los 
únicos que han creado la violenta si-
tuación por que atraviesa el pueblo 
francés, no acabarán de entender qué 
clase de catolicismo es el de ese pe-
riódico, ni cuál sea su seriedad, al ha-
cerse solidario de la descaibellada y 
malévola opinión americana que tan 
•mal paradas deja la lógica, la justicia, 
la verdad y hasi'a el sentido común. 
E l acoger en sus columnas un ar-
tículo de tal índole sin la más mínima 
protesta, un periódico que hace alar-
de de eatolicigmo, da lugar á sospe-
char de su sinceridad católica y de 
su intención no muy recta, manifeslta-
das no una, sino muchas veces,^siem-
pre que de intento íhaya tratado cues-
Si " E l Comerrio" se declarara 
abiertamente hostil al catolicismo nos 
defenderíamos de sus ataques comba-
Itiendo al enemigo franco y conocido, 
pero nos parece poco noble el ataque 
del eneanigo encubierto; tenga siquie-
ra la franqueza de otros colegas suyos 
que, á cara descu-bierta, y aceptando 
la rcsponsa'bildad de sus juicios antica-
tólicos, asestan sus tiros sin acudir á 
traducciones de periódicos extranje-
ros, que prescinden por completo de la 
información religiosa, que no enca-
bezan sus columnas con el calendario 
católico y que no ibusean entrevistas 
con los personajes del clero ni se preo-
cupan poco ni mucho del movimiento 
católico de la ciudad. 
Hablar de una función religiosa, iha-
cer elogios de un panegírico, contar 
los pasos de los prelados y sacerdo-
tes y dar caíbida á la vez á arltículos 
como el del "New York Herald" y 
tratar con ligereza y falta de respeto 
los dogmas católicos, nos parece no ya 
candidez como la del estupendo arti-
culista franco-americano, sino malicia 
y de la de peor especie. 
Lorenzo Cliarbonier. 
Enero 5 de 1907. 
EL TIEMPO 
E l día de ayer transcurrió en medio 
de temperatura suave, y menos fría que 
la de los días anteriores. A la tarde so-
pló una brisa bastante fuerte. 
Hoy lunes amanece el cielo con algu-
nas nubes cargando hacia al Norte. 
A las ocho lucía al Noroeste un be-
llo trozo de arco iris demostrando que 
las nubes de aquella parte se condensa-
ban el lluvia, mientras el sol daba plena 
luz por el Este. 
E l termómetro ha subido algo, 25° 
centígrados, y el barómetro i aún más. 
Esta mañana se mantiene á los Too mi-
límetros. 
Esto indica un estado anormal en la 
atmósfera, que se ha de resolver pronto 
en algún cambio. 
Parece que hay una depresión baro-
métrica al Sur de la Habana, que pro-
duce corrientes del Este al Oeste, en 
conflicto con las que bajan de Norte y 
Noroeste. 
E s probable que persista del Norte, 
iniciando tiempo frío y llovizna. 
Y a esta mañana á las diez lloviznó un 
poco. 
<SIWI 
Anuncia su marcha, de Cuba á Ja 
América del Sur par-z últimos de Fe-
hrcro próximo y solo admite enfermos 
en su Clínica hasta el Vde dicho mes. 





Vioe-Tesorero: D. Norberto Cabeza 
Garrido. 
Vocales: D. Cayetano de Armas, R ; 
Uz i podrán percibir los médicos de puertos \ 
' por las inspecciones autorizadas por la ' 
Secreiíaría de Hacienda que realicen 
después de las horas reglamentarias. 
Desde la puesta del Sol, hasta las 9 
D. Pedro Juncosa, R ; D. Eladio Fari- p. m., $15 moneda oficial; desde las 9 
ña, R ; D. "Weneesilao Menéndez; don 
Francisco Vidal Basante; D.'Florenti. 
no Rollán; D. José Fernández Man-
zano ; D. Sebastián Fernández, R ; don 
José Pell Bouxeda, R ; D. Anastasio 
Sanz; D. José A. Ceballos; D. Deme-
trio Cabarga; D. Silvestre Rienda; 
D. Celedonio García Alonso. 
Suplientes: D. Lorenzo Armas Tru-
jillo, D. Paulino Martín; D. Angel Pa-
lacio Collado, D. Francisco Juncosa, 
Ó Valentín Fernández, D. Domingo 
Cabeza, D. Vicente Fernández, D. Pe-
dro García Jiménez. 
Comisión de Glosa: D. Fernando 
García Diego, D. Rosendo López Oca-
ña, D. Elias López Agüero. 
Deseamos á la expresada Directiva 
el mayor acierto en sus gestiones. 
DEPROVINCIAS 
(Por T e l é g r a f o ) 
P I N A R D E L RIO 
Enero 7, á las 9 '30 a. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Quedó hoy constituida definitiva-
mente la convención provincial del 
partido conservador. L a unión vuelta-
bajera acordó enviar un afectuo-
so saludo á la prensa de la Haba-
na, como fiel exponente de la cultura 
de nuestro pueblo. 
Complázcome en trasmitírselo. 
Dr. Juan María Cabada, Presidente 
hasta las 10, $20; desde las 10 hasta las 
12, $30; desde las 12 en adelante, 50 
pesos. 
Esta suma será fija, cualquiera que 
sea el número de médicos que acudan 
á la inspección, y no podrá cobrarse la 
cantidad mayor, si la comienza antes 
de las horas comprendidas en la escala 
inmediata inferior. 
E n los casos de arribada forzosa y 
cuando los buques entrasen en puerto 
de 6 a. m. á 6 p. m., será obligatoria 
la inspección reglamentaria sin derecho 
á retribución extraordinaria cualquie-
ra que sea la hora en que se realice. 
Nombramientos 
Han sido nombrados Administrador, 
auxiliar y ordenanza de la Subalterna 
de Rentas de Sagua, los señores don Jo-
sé Solís, don Antonio Rosales y don Ge-
rardo Alvarez, quienes disfrutarán del 
sueldo anual de mil pesos, setencientos 
veinte y cuatrocientos, respectivamente 
Rectificación 
L a Cámara de Comercio nos partici-
pa cue ayer por un error de informa-
ción de ue agremiado, se dijo er» el 
suelto publicado anteayer sobre la 
contribución de los comerciantes ban-
queros, que el reparto habia sido san-
cionado por la Secretaría de Hacien-
d, siendo así que el expediente fué 
resuelto por la Alcaldía, pero falta 
aúm la sanción de la Superioridad. 
Es probable que el Ministro de la 
Guerra emprenda ahora las operacio. 
nes contra el pretendiente Mulai Mo-
hammed, hermano del Sultán, cuyas 
fuerzas se han visto mermadas por 
muchas deserciones. 
LOS O F I C I A N E S ESPAÑOLES 
Los oficiales españoles que, en cum. 
plimiento de lo acordado en la Confe-
Servicio de la Prensa Asociada 
D E A Y E R 
CAMBIO D E MINISTROS 
Madrid, Enero 6.—Anúnciase que 
el Rey Afonso firmará mañana el nom-1 J e n c i a ¿[e Algeciras, han sido enviados 
E N Q U I V I C A N 
E n vista de una denuncia grave re 
cibida en el Gobierno Civil denuncian-
do algunos hechos graves cometidos por 
las autoridades de este pueblo, el ge-
neral Núfiez, después de remitir al Fis-
cal de la Audiencia copia de la denun-
cia, dispuso que el oficial del Gobierno 
señor IMané se trasladara á Qui-
vicán y procediera á la formación 
del expediente administrativo para 
esclarecer la verdad de los hechos. 
Aunque en el Gobierno Provisional se 
guarda la más absoluta reserva respec-
to á tan grave asunto, según hemos po-
dido inquirir, los hechos denunciados 
parecen resultar ciertos en su mayor 
parte. 
Dícese que en las cercanías de Qui-
vicán se venía notando hace algún tiem-
po la desaparición de reses y se sospe-
chaba que estas reses eran sacrificadas 
clandestinamente sin pagar los derechos 
de matanza que prescriben las Orde-
nanzas Municipales. 
Se denuncia que el Teniente Alcalde 
de aquel pueblo se dedica á la matanza 
de ganado y venía sacrificando una ó 
dos reses diarias, por espacio de seis 
meses, sin que en el registro de aquel 
Ayuntamiento aparezcan inscritas mas 
que unas cincuenta. 
También se denuncia que han desapa-
recido caballos y que éstos se encuen-
tran en poder de los policías y emplea-
dos del Ayuntamiento que se dedican a 
explotarlos como de su propiedad. 
Varios vecinos también denunciaron 
al Gobernador algunas irregularidades 
cometidas en aquel Juzgado Municipal. 
tienes relacionadas con 
mo que dice profesar. 
el catolicis-
de » i m m 
E n junta general celebrada el 30 
del pasado mes para nombrar Ca Di-
rectiva que debe regir los destinos de 
esta Sociedad durante el presente año, 
fueron electos los señores que á conti-
nuación se expresan: 
Presidente de Honor: D. Raimumdo 
Rubio Bances. 
Presidente Honorario: E l Agente 
Consular de España en esta ciudad, 
D. Braulio Edilla. 
Presidente efectivo: D. Manuel 
García Rubio, R. 
Viee-Presidente honorario: D. Ra-
faeTi Costa Albert. 
Viee-Presidente efectivo: D. Agus-
tín Llorents Casadevall. 
Secretario: D. Evaristo Merille Ló-
pez, R. 
Viee-Secretario: D. Rafael Suardiaz 
González, R. 
E n f e r m e d a d e s c r ó n i c a s 
Hasta cuando fracasan los medicamentos, el MASAJE 
CIENTÍFICO alivia 6 c u r a enfermedades nerviosas, las de esto-
m a g o , o intestinos; reuma, diabetes, obesidad y anemia. 
(Folleto gratis), 
Dr. ÍRlPELS, especialista, PRADO, 53; 
De 1 á 3 . Teléfono 2 0 2 . 
NECROLOGIA 
E n la madrugada del domingo en-
tregó su alma al Creador, el aprecia-
ble ea'balllero D. Fermín Otamendi y 
Gainza, persona de escepcionales mé-
ritos. Deja entre sus amistades inex-
tinguible recuerdo y en el término de 
Qnivicán, donde por largos gños resi-
dió, vacío inmenso. 
Esta mañana, y seguido de numero-
sos amigos, fué trasladado su cadáver 
de la Estaeióm de Villanueva al Ce-
menterio de Coftón, donde recibió cris-
tiana sepultura. 
Reciban sus familiares nuestra sin-
cera condolencia y en especial, el 
amigo de esta casa D. José Otamendi, 
tío del finado. 
ü s w r a i l 
Inmigrantes 
E l vapor 'St. Tilomas" de la Com-
pañía Hamiburguesa Americana se es-
pera en la Habana el día 17 de los co-
rrientes y lírae 44 inmigrantes. 
Habana, Enero 5 de 1907. 
E l General Núñsz 
Ayer salió por el Ferrocarril Oen-
Ibral con dirección á Santa Clara el 
Gobernador Provincial, señor Emilio 
Núñez. Le acompaña su hermano, el 
señor José Manuel. 
Con tal motivo se lia encargado del 
Gobierno Provincial interinamente, el 
señor José Camejo, Presidente del 
Consejo Provincial. 
E l General Núñez va á Santa Cla-
ra con objeto de arreglar algunos 
asuntos particulares que allí tiene 
pendienltes. 
Huelga _ 
Dos obreros que trabajan en el in-
genio "Toledo", del Téranino de Ma-
rianao, se han declarado en huelga 
exigiendo se les aibonen los jornales 
que se les deben. 
E l Alcalde, la policía y la Guardia 
Rural, se trasladaron á las inmedia-
ciones del ingenio con objeto de evitar 
que el orden se alterase. 
AI Mariel 
Ayer á las siete de la mañana enltró 
en puerto el vapor español "Puerto 
Rico", procedente de Barcelona y es-
calas. 
Por la sanidad del Puerto se dispu-
so qne el buque quedara incomunica-
do por. traer á su bordo un pasajero 
atacado de viruelas. 
Dicho enfermo fué desembarcado 
y remitido al hospital " L a s Animas", 
para su asistencia. 
E l buique, con el resto del pasaje, 
la canga y el equipaje, por orden de 
la Sanidad del Puerto, se hizo á la 
mar á las doce del día, con rumbo al 
Mariel, donde permanecerá en cua-
rentena, durante los días que marcan 
las ordenanzas sanitarias. 
Junta de Navegación 
Según nos comunica el Secretario de 
la misma, la Junta de Navegación ha 
trasladado sus oficinas al principal de 
la casa número 92, de la calle de Aguiar 
Modificación del reglamento de 
cuarentenas 
E l Gobernador Provisional, por De-
creto de fecha 4 del actual, ha resuelto 
lo siguiente: 
Primero t E l párrafo del artículo pri-
mero del Reglamento de Cuarentenas, 
que debe observarse en los puertos de 
Cuba, puede redactarse en la forma si-
guiente : 
"Las inspecciones de los barcos re-
queridas por estas reglas, se harán, du-
rante el día, excepto en los casos de 
arribada forzosa ó cuando lo autorice 
la Secretaría de Hacienda á solicitud 
de los consignatarios de los buques, 
I siempre que éstos procedan de puertos 
' contra los que no haya restricción cua-
rentenaria alguna, y no conduzcan gran 
número de inmigrantes." 
Segundo: Se aprueba la siguiente ta-
rifa de los derechos extraordinarios que 
Partido Republicano 
Se recuerda á los señores Presidentes 
y Delegados de los Comités de barrio 
constituidos que el lunes siete del ac-
bramiento del señor Ramón Pina, pa-
ra ministro en Washington, en susti-
tución del señor Cologán, que ha sido 
trasladado á Méjico. 
E L V A P O R " C I T Y OP P A N A M A " 
San Francisco, Cal., Enero 6.—Has-
ta anoche ninguna noticia del vapor 
"City oí Panamá" se había recibido 
y se afirma la creencia de que las em-
barcaciones del citado vapor que fue-
ron arrojadas á la costa, han sido ba-
rridas de su puente por las olas. 
E L " P O X C E " A V I S T A D O 
Nueva York, Enero 6 .—El vapor 
"Ponce" que salió del puerto de su 
nombre para Nueva York, lleva ya 
una semana de atraso. 
E l capitán del "Shenandoah", ha 
comunicado que avistó al citado vapor 
el día 28 de Diciembre, dos días des-
pués de salir de Ponce. 
Asegura que cuando encontró al 
"Ponce", había buen tiempo y dicho 
vapor andaba con una velocidad nor-
mal, lo que prueba que entonces no 
tenía novedad. 
E l capitán del "Shenandoah" cree 
probable que una avería en la máqui-
na del "Ponce" lo haya inutilizado, 
por lo que haya perdido su rumbo, sa-
liéndose de la derrota que habitual-
mente siguen los buques que hacen el 
tráfico con las Antillas. 
INCENDIO E N U N H O T E L 
Telegrafían de Delhi, Estado do 
para coadyuvar á la organización de 
la policía internacional en Marruecos, 
han llegado y tomarán posesión de 
sus cargos á fin de este mes. 
D E HOY 
E L 
tual á las ocho de la noche continuará, Nueva York, que el "American Ho-
en los salones del Círculo del Partido 
Republicano, la sesión de la Asamblea 
Municipal del día cuatro dándose cuen-
ta del informe que presente la Comi-
sión de actas, y procediéndosc á la elec-
ción de la mesa Directiva. 
Habana, 5 de Enero de 1907. 
L a Comisión Gestora. 
NOTICIAR VARIAS 
A l subir la escalera de su domicilio la 
blanca Catalina Vázquez Rodríguez, ve-
cina de Jesús del Monte, tuvo la des-
gracia de resbalar, y al caer, sufrió la 
fractura completa y simple de los hue-
sos cúbito y radio del brazo derecho, 
cuya lesión calificó de pronóstico grave 
el doctor Mesa, que 1c. hizo la primera 
cura. 
De este hecho se dió cuenta al se-
ñor Juez de guardia y la lesionada que-
dó en su domicilio por contar con re-
cursos para su asistencia médica. 
E n la calzada del Cementerio, se cayó 
de la bicicleta que montaba, el mestizo 
Lorenzo García, vecino de Puentes 
Grandes, sufriendo lesiones, según cer-
tificación expedida por el doctor Llano. 
E l hecho fué casual. 
A l ciudadano alemán Pablo Dreher 
Newal, vecino de Y esquina á 17, en el 
Vedado, le sustrajeron de su domicilio 
una limonera valuada en 81 pesos oro, 
ignorándose quién ó quiénes sean los au-
tores. 
También de una sombrerería del 
Mercado de Tacón le hurtaron al dueño 
don Gumersindo Galguera, unos diez 
sombreros de castor, sin saber por 
quién. 
Por el vigilante 541 fué detenido el 
menor Dionisio Guzmán, vecino de la 
calzada de la Infanta número 45, el 
cual sorprendió varios individuos hur-
tando un cernícalo en el Mercado de 
Tacón. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
tol" de aquella población, ha sido des 
truído por un incendio en la madru-
gada de hoy. 
Tres huéspedes perecieron entre 
las llamas. 
Los demás pudieron escapar, por-
que saltaron por las ventanas. 
P R E S U P U E S T O APROBADO 
Buda-Pest, Enero 6.—La delegación 
austríaca ha aprobado el presupuesto 
ordinario del Ejército y la Armada. 
T E R R O R I S T A S E J E C U T A D O S 
Varsovia, Enero 6.—Ayer fueron 
ejecutados en esta tres terroristas y 
otros nueve que han sido sentenciados 
á muerte, serán también fusilados de 
un momento á otro. 
H O R R E N D A S I T U A C I O N 
Lodz, Polonia, Enero 6.—A conse-
cuencia de la conünucvción de la huel-
ga, aumenta la miseria y el número 
de los crímenes en proporciones verda. 
deramente alarmantes. 
D E R R O T A D E R A I S U L I 
P O N C E " 
OTRA V E Z AVISTADO 
Filadelfia, Enero 7 — E l vapor fru-
tero "Admiral Ferragut" procedente 
de Puerto Antonio, Jamaica, ha llega-
do aquí esta mañana y su capitán par-
ticipa que avistó el sábado, á 200 mi-
llas Del Capes, á un vapor de dos pa-
los, que enarbolaba la señal de no po-
der gobernarse; el capitán del "Ad-
miral Ferragut", viró inmediatamente 
de bordo y se dirigió hacia el referido 
vapor, pero habiéndole éste manifesta. 
do por señales, que no necesitaba au-
xilios, siguió su rumbo primitivo. 
Aunque la forma y tamaño del va-
por avistado corresponden á las del 
"Ponoe", el capitán del "Admiral Fe-
rragut" cree que es otro vapor, por 
haberle parecido de construcción in-
glesa el que avistó. 
E N BUSCA D E L " P O N C E ' * 
Washington, Enero 7 .—El Secreta-
rio del Tesoro ha disnuesto que salgan 
un guardacostas de Charleston y otro 
de Puerto Rico, en busca del "Ponce", 
y son ahora tres guardacostas habili-
tados con aparatos de telegrafía sin 
hilos, los que están registrando el mar 
para indagar lo que ha resultado al ci-
tado vapor. 
E L " C I T Y O F PANAMA E N S A L V O 
Méjico, Enero 7.—En telegrama del 
representante de la Prersa Asociada 
en Masatlan, se anuncia haber llegado 
ayer á dicho puerto el vapor "City of 
•Panamá", el cual no obstante haber 
tenido muy mal tiempo en la travesía, 
no ha experimentado más pérdida que 
la de algunas de sus embarcaciones 
salvavidas que fueron barridas de su 
cubierta por las olas embravecidas. 
DESTRUOCTON D E 
UN BARRIO C O M E R C I A L 
Bangkok. Siam, Enero 7.—Anoche 
fué destruido por un gran incendio to-
do el barrio comercial chino de esta 
ciudad, estimárdose en tres millones 
de r esos el valor de las pérdidas mate-
riales. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Enero 7—El sábado 
se vendieron en la Bolsa de Valores de 
? S ^ ü ? í ^ ; í ^ Í M Í ^ S esta plaz^ 811'800 bolios y a^cione3 -
' ' de las principales empresas que radi-
can en los Estados Unidos. 
Un individuo de la raza blanca que 
dijo nombrarse Jesús Arias, vecino del 
Cerro, le estafó 25 pesos moneda ameri-
cana á don Enrique Rodríguez, residen-
te en Dragones 42, altos. 
E l acusado no ha sido habido. 
A l moreno José Díaz, limpia botas, es-
tablecido en la calle del Prado esquina 
á Cárcel, portales del café "Risquet", 
le hurtaron del cajón del sillón, tres pe-
sos plata, mientras él fué al interior del 
café á tomar un poco de agua. 
Díaz sospecha que el autor del hurto 
lo sea un individuo conocido por el 
"Curro", el cual fué detenido. 
que se había atrincherado Raisuli con 
sus fuerzas, ha sido tomada hoy por 
las tropas leales al Sultán, y después 
de dispersar á las fuerzas acaudilladas 
por Raisuli, redujeron á cenizas la re-
ferida población. 
Raisuli y muchos de sus partidarios 
lograron escapar, refugiándose en las 
montañas. 
A l darse cuenta de la operación no 
se mencionan las bajas. 
A las diez de la mañana de hoy la 
artillería rompió el fuego sobre la po-
blación. 
Los artilleros se mostraron absolu-
tamente incapaces para el manejo de 
los cañones. 
Dos proyectiles cayeron en la po-
blación, sin que los rebeldes respon-
dieran ai fuego y entonces cargaron 
las tropas y solamente cuando estas 
llegaron á los muros que rodeaban la 
población, fueron recibidas por el fue. 
go graneado que se les hacían desde 
el monte. 
Las puertas de la muralla fueron 
encontradas abiertas, hallándose en la 
población solamente quince hombres, 
que fueron hechos prisioneros. 
Un destacamento de las tropas del 
gobierno continuó haciendo descargas 
hacia las montañas por donde huyó 
Raisuli. 
Mientras tanto, el resto de las tro-
pas del Sultán se dedicaba á saquear 
la población, apoderándose de efectos 
de considerable valor, entre ellos, al-
fombras, tapices, ganado y armas. 
Créese que si Raisuli tuvo bajas las 
internó en el monte. 
y 
A l pasar por detrás de las jaulas de 
las fieras que existen en el teatro de 
Edén Garden, el blanco "Williams 
Persival, uno de los leones le tiró un 
zarpazo, alcanzándole la pierna iz-
quierda, la cual le lesionó levemente. 
L a policía detuvo anoche en el hotel 
Miramar al blanco Manuel López, de-
pendiente de dicho establecimiento por 
acusarlo el dueño del mismo, Mr. Bur-
bridge, del hurto de varios cubiertos, ví-
veres y otros objetos, que le fueron ocu-
pados encima y en su baúl. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
E n los terrenos del "Festival" que se 
está celebrando en la calzada de Belas-
coaín, fué detenido el pardo José Bur-
que, qne le arrebató un reloj de bolsillo 
á don Manuel Ojeda, vecino de San Ra-
fael 139, y se lo entregó á un individuo 
desconocido que logró fugarse. 
Juan Martínez Alday, vecino de Sua-
rez 18, fué detenido anoche por haberle 
dado una bofetada á un vigilante de 
policía, en momentos que éste imponía 
una multa á un cochero, y salir el de-
tenido en defensa del cochero. 
N O T A R I O 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro 
para las ocbo a. m. de mafla-
na Martes 8 del corriente, 
loa que suscriben su viuda, 
hijos, nietos, hijos y herma-
nos políticos, ruegan á las 
personas de sn amistad se 
sirvan acompañar su cadáver 
desde la casa mortuoria, ca-
lle de San Ignacio núm. 14, 
al Cementerio de Colón, don-
de se despide el duelo, que-
dándoles agradecidos por tan 
piadoso acto. 
Habana, Enero 7 de 1907. 
Clara Franca vda. de Lanc í s—An-
tonia, Juana Luisa . Mercedes Ma-
ría, José 6 Ignacio Lancís y Larrea 
—José Joaquín y R a m ó n Franca y 
Lancís—Joaquín Alsina y Lancís y 
Joaquín Lanc í s y Rodrljfuez—Jnan 
de l a C . Als ioa—Joaé . Emil io , Jal lo 
y Federico Franca y Mazorra. 
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El Sr. J i l i Mi í 
NOTARIO PÜBLICO DE ESTA CIUDAD 
HA FALLECIDO 
Dispuesto su entierro para mañana, a las ocho, 
la JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO NOTA-
RIAL DE LA HABAXA, suplica á sus compañeros 
y amigos se sirvan asistir á dicho acto. 
Habana 7 de Enero de 1907. 
Adolfo Nufio—JOSK María Barraq*é — Carlos M. de A l -
zugaray — Rodolfo At iueugol — Kamóu Ma. Ruiz. 
315 tl-7 
DIARIO D E L A MARINA.—Ediei tardo.—Enero 7 de 1907 
i 
n o m s i ispisTis 
j> g. Un graeioso me •atribuye ha-
h«er escrito «pie los homíbres respiran 
ton ei estómago. Dije simplemente 
ique "el hombre al respirar dilata 
¡el tórax por el estómago." Hubiera 
hido meíjor haber dicho por el lado 
Iflel estómago, es verdad, más no es 
fcierto que de aquello pueda saearee 
taue el estómago es el órgano de la 
C^spiración. Se agradece el reparo 
y vamos á otro punto de la cuesrtión. 
1 Respecto á si el corsé es ó 'no per-
Rudioial á la salud, nada digo, porque 
jjiay opiniones sobre este paidcular 
entre los higienistas. Hace más de 
treinta siglos que las mujeres lleran 
corsé y si fuera dañino ya debiera ha-
ber influido en la anortalidad del be-
llo sexo, Y todas las estadísticas de-
claran que la mujer por término me-
dio vive más años que el hombre, y en 
lo que regppcita á enfermedades pul-
monares se ven por donde quiera mu-
cho más ¡hombres que mujeres to-
siendo y espectorando. EJI el teatro 
ee oye tesar á muchos hombres y á 
buív pocas mugeres. Las estadísticas 
Idemográfieas en el capítulo de la tu-
'bereulosis, no acusan en lo que yo he 
visto anás morttalidad femenina que 
tnasculina. Solamente en la raza de 
color se ve que mueren de tuberculo-
BÍ« más ¡mujeres que hombres; y pue-
de ahí notarse que las mujefres de co-
lor en su mayoría no albusan d d corsé. 
E n estos últimos años han perfec-
cionado mucho en sentido higiénico 
la forma de ese 'artefacto y por últi-
cio, seipa mi eonkricante que no soy 
Bimigo de ni'guna eorsetera y no me 
Importa que las dannas usen oorsé ó 
tro lo usen/y hablando con entera 
franqueza, diré que me gustan más 
cuando no lo llevan. 
M. F . V . — E l que naeió el 29 de Fe-
brero, si quiere haeer las cosas con la 
iniayor exactitud matemática debe ce-
lebrar su fiesta natafl. solamenite cada 
cuatro años. ¡Dichoso -él! Así se 
(ahorrará tres 'años seguidos la' mon-
serga de felicitaciones y tarjeitias. 
(Pero si no repara en poco más ó me-
n'os, es justo que eelelhre sus días el 
2-8 de Febrero en los años no bisiies-
ibos. Eso es tan claro éoroo el agua. 
A. B. B.—Diee usltód que tiene en 
BU casa ira individuo que se le ha eo-
flado de pegote á dormir y no sabe us-
ted como echarlo. Siendo usted el in-
quilino priñcipail puede usted esahu-
ciarlo fijíándoile humanamente un pla-
zo razonable para que tenga donde 
ir. Y si no cede á la buena, apele á 
tía vía judicial, que es efioaz eomo nin-
guna otra. , 
Un santoñés.—El hombre más 'ri'co 
del mundo dicen que esM. Roekfeller 
norte americano. Se le supone una 
fortuna de 600 miulones de pesos. 
Flora.—"Muy señor mió : pasean-
do con una amiga de mi confianza, 
mienltras d í a iba por la acera, yo me 
retiré á la calle, ó mejor dicho, dejé 
la acera y anduve por lo destinado á 
coches y vehículos. L a referida ami-
ga, deseando fuera á su lado, me ro-
gó en esta forma: "No vayas por el 
arroyo. Le dije que la palabra 
arroyo estaba mal empleada, y en este 
caso i qué le parece á usted ? Yo creo 
que como lenguaje figurado se puede 
emplear en otro caso. L e aruego sa-
tisfaga mi <?uTÍ5TÍdad lo antes posible, 
v mande á su afectísima S. S. Q. B. S. 
M.—Flora." 
Pues láene razón su umi'ga. E l dic-
cionario muy hermoso que vende Po-
te á $1.50 dice: "Arroyo, m. caudal 
corto de agua que corre casi siempre 
y paraje por donde corren las-aguas., 
—Parte de 'la calle por donde van las 
aguas. 
Añés.—En eso de la aaentu-ación de 
ciertas palabras de etimología, griega, 
como kilómetro, hectólitro, pentagra-
ma., eiuC. estamos en plana crisis de 
lenguaje. Hace treinta años decía-
mos teiégrama y epigrama en esdrú-
julo : hoy e^tas palabras y otras por 
el estilo son graves. Algunos dicen 
ya fonógrafo, telefono, kilogramo, 
etc., y yo, á la verdad, no sé á que ate-
nerme.' Como no Jisvan á nadie á pre-
sidio por pronumeiar mal un vocablo, 
: creoque en este partícular debemos 
i encojemos de 'hombros y seguir la 
¡ epiniión de les más, ó si quiera de ^)s 
|más ilustrados. Leí hace tiempo que 
¡esas evoluciones de las palabras de 
origen heleno se debe á que los grie-
| gos no tenían palabras esdrújulas y 
por tallo tampoco deben serlo sus de-
rivados por etimología. Hay en la Ha-
bana un profesor de idioma griego 
muy inteligente é ilustrado en la ma-
teria; el docltar M. Dihigo, y le agra-
deceríamos en el alma nos aclarara 
ese punto y otros que el guste con 
su reconocida autoriidad. . 
E l que t o m a l a c e r v e z a ne<?ra 
de L A T R O P I C A L c o m p r a l a s a -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
PIEDMSPREC10SAS 
Pensamientos. 
E l puñal más agudo, ol veneno más 
activo y duradero es la pluma puesta 
al servicio de unas manos sucias.. . Se 
escriben hoy cosas que serán para mu-
cho tiempo semilla de grandes crímenes. 
Penillet 
T I E R R A H I D A L G A 
E s la Mancha la llanura 
Bolitaria, sin un brote 
que en timbrara la locura 
del hidalgo Don Quijote. 
E l solar rancio, manchego, 
donde persiguen los ojos 
un espíritu andariego 
por los surcos de rastrojos. 
A l noble loco de antaño, 
nrjerto de melancolía, 
pues la cordura al engaño 
de la razón le volvía. 
Nobles manchegos varones< 
no ensoñéis un ideal; 
adormid los corazones 
quietos en el pejugal. 
Dulce luz el campo b a ñ a ; 
yérguese con señorío 
de la iglesia la espadaña, 
sobre el blanco caserío 
Silencioso campanario 
que, discreto, no importuna 
el coloquio milenario 
de la tierra con la luna. 
Enrique de Mesa 
M U E B L E S F I N O S 
Los ha importado últimamente en 
nuevos estilos 
LA CASA DE BORBOLLA 
Compostela 52, 54, 56 y 58, 
y O t o r g a , x ^ i » ' Q l . 
L a moral es un árbol cuya raíz está 
on el cielo, y cuyas flores y frutos per-
fuman y embellecen la tierra. 
L . v . 
ALELUYAS 
Por siempre alabado sea 
El Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cátales. 
Su fama con fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del pecio 
Es lo meior que se ha hecho. 
A l vieio c[ue tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieia que sufre asma 
A l meiorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo 7 verá si engorda. 
Balsámico y vegetal, 
No reconoce rival. 
Cura Bronquios y garganta 
Y á los catarros espanta. 
De BREA tiene el LICOR 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De SAN JOSE en la BOTICA. 
Todo el mundo la conoce. 
En HABANA ciento doce. 
L a Z a r z u e l a 
En todas las estaciones desempeña uu 
gran papel. 
PARA INVIEBNO 
Velo religiosa doble ancho fi 40 cts. 
Ñ i p o de seda doblo ancho ^ 45 cts. 
TafetSn y LuiMna todos colores á 60cts. 
Kaso Liberty superior & 8 cts. 
3£n adornos de pran fantasía, Boas, 
Cuellos y botones de seda hay primores. 
NEPTUNO Y C A M P i N A R I O 
N O T A : Guantes cabritilla largos, clase su-
perior, propios para etiqueta á 20 rls. 
L a noche en la barranca hundía su 
ne^ro manto y su silencio solemne en 
las alturas, lo interrumpía desde el 
fondo del a/bismo, escalonando sus re-
sonancias en el caer de las a^uas. y 
en los escarpes de la ne^ra montaña, 
así como ibajo las altas bóvedas de 
frondas, el lúgubre y serpentino rio 
que en el dia iplateaba á intervalos en 
el último plano del paisaje. 
Recogiendo mi espíritu en mí mis-
mo consideré aquellas tinieblas pro-
fundas en cuya masa se movían chis-
pns inciertas de luz, que recorrían on-
dulantes las liebras de una inmensa 
cabellera removida en el amor y fres-
cura de la brisa que •descendía del 
ciclo. 
i Jamás suspiro más apasionado 
conmovió á un amante; mi alma in-
consciente se volvió admirada y al 
concierto de todos los himnos que ha-
cían retemblar el aire y el ¿uelo en ol 
silencio melancólicamente alumbrado 
y cantando, se mezcló mi voz. 
¡Madre naturaleza, tu arrullo es 
'hermoso é inmortal; besas y aduer-
mes; dejas caer á tus Lijos en su se-
no eon cuidados exquisitos que son á 
la vez caricia y deleite; aquí vendrá el 
viajero en adelante á pensar y medi-
tar; sabná lo que es grande y subli-
mo y podrá, envuelto -en el efluvio de 
tu innegable amor y caricia, elevar su 
alma sensible y pensadora á lo infi-
nito ! 
—¡So}', dijo ella, porque 'habla al 
pensamiento de los hombres que la ad-
miran, soy su templo y en él recibo á 
todos sus «reyentes, desde el más chi-
co al más grande! Mis graneros no se 
agptan, todos mis senos son fecundos; 
transformo unas cosas en las otras, y 
por su eslaibonaimiento y sucesión, su-
be una corriente etérea /purificada, di-
vina, hasta el Creador. Yo, asentó, 
formo la Vida, y el hombre su Pen-
samiento engrandecido é imaculado. 
Cuando los dos termínanos nuestra 
obra, la fundimos en un grande amor 
y sabiduría y se la ofrecemos á Dios 
que la coloca como la más preciada 
ofrenda sobre su frente inteligente y 
pensadora! 
"¡Hombre que invocas el misterio! 
Quién eres?' 
— " Y o , madre poderosa, dije tem-
blando estremecido, soy uno de los 
seres pequeñitos que anda tropezan-
do sobre tu manto de Luz y Verdad. 
Busco el esplendor!" 
—"Persevera y lo encontrarás". 
Y me encontré de nuevo en la so-
lemne nocihe á la que un dosel de mi-
llones de soles tendían los astros! 
Francisco Sosa y Avila. 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T R A I N C E N D I O . 
Estaliisciia en la E a M a el d i 1855 
E s L A L M C A K A C I O X J X 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
C A P I T A L respon-
^bie $ 41 621,608-00 
S I N I E S T R O S paga-
dos nasta la le-
cha S 1.598.226-68 
A-segura casas ae mampobiena e x i c n o » -
uarla interior de mampos-
todos de madera, altos r 
i por íami l ia . & 32 y medio 
Lá CASA BEL POBRE 
L,ns personas caritativas, que vieneu 
contribuyendo con una peseta y uua lata 
de leche mensualmente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, qne 
se halla al lado del buzón de dicha li-
mosna. Mensualmente se publica la lista 
do los donantes. 
DR. DFLFIN 
méate , con 
tena y los 
bajos y ocuj 
centavos oro 
Casas de 
pizarra, metal gan loa pisos 
mente por ían 
oro español DI 
mi rra» con t'íja». aunque no ten-
habitadas sola-
medio centavos 
l SALGELL8 Y GOMP. 
S. en ü. i 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
& corta y larga, vista sobre New-York, 
Liendres. Par í s y sobre tooas las capltaloa 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares J 
Canarias-
Agentes de la Compañía de Seguros coa* 
t r i incendios. 
hos de 
;a, csae, ».£c 







o en >or «1 
Lcinan 
Ü ' K E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M JBUC A U B K ^ f 
Hacen pagos por el cable, .t'ucuuas caris 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres. Kew York. 
VPW orieans. M>!An. Turln . Koma. Venecia. 
Florencia. Ñ i p ó l e s , Lisboa. Oportc. Glbal -
tvar. Bremen. Hamburgo. París . Havre. Kan 
tes, Burdeos. Mareelia, Cádiz. Lyon. MAjico. 
Veracroz. San Juan de Puerto Rico, « t a 
¡ sobre todas las capitales y puertos sobrs 
I Palma de Msilorca, Ib isa, H a b ó n y Santa 
1 Cruz de Tenerife. 
: sobre Matanzas. Cárdenas. Remedios, Santa 
i Clara. Caibarién. Sagua la Grande. T r i s l -
1 dad. C ien íuegos , Sancti Spíri tus . Santiago 
' de Cuba. Ciego dj Avila, MantanWlo, P l -
l nar del Río. Gibara. Puerto Pr ínc ipe y ¿íue-
vltas. 
loo i E 
en 
E M )C. 
edificio, H A B A N A 55 esq. & 
E m p r e s a s M c r e a & t ' ü e s 
y S o c i f e t í a d e » . 
" E l S D á R D U N " 
Corresponsal del Banco de 
Londres y M é x i c o en la R e p ú -




Fac i l i t an cantidades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L 
MERCADERES 22 
TELEFONO 646 
Habana 31 de Diciembre de 1903. 
75 i E 
76 i E 
L a s a l q u i l a m e s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los ade lantos modernos , p a r a 
g u a r d a r acciones , documentos 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de los in teresados . 
P a r a m á s in formes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a of ic ina A m a r g u r a 
n ú m . L 
m a n n c e U o * 
( B A N Q U E R O S ) 
2508 78-Nv.l8 
CAJAS RESERVADAS 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos moderaos y las a lqui lamos 
para guardar valores do todas 
ciases, bajo ]a propia custodia da 
les interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que ae deseen. 
Habana, Agosto 8 de 190 L 
A G U Í A R N. 108 
W , G E L A T S Y C O M P 
1S9S 
B A J ü í t j U JUCOS. 
156-14 A r . 
9 o s u f r a 
DOLORES DE MUELAS 




F O R M U L A D A P O R E L 
DOCTOR TABOADELA 
Q u i t a e n e l ac to e l do -
l o r m á s a g u d o de m u e -
l a s c a r i a d a s . 
Juleva u n a i n s t r u c c i ó n 
p a r a u s a r l a . 
E N T O D A S L A S 




5P @ -S- & ® - 3 £ • ^ ® ® 
A V A N C E 
Como todo lo que significa progre-
so, avanza de modo extraordinario, 
hasta Cuba than llegado los refina-
mientos comerciales, y entre otras ca-
sas importantes tenemos la de confec-
ciones y novedades. 
B a z a r " E l L o u v r e " 
O'Reilly 29, 'atestado de artículos 
qtte abarca el extenso giro á que se 
dedica. . 
307 • 1-7 
G I R O S D E L E T R A S 
Hijos de E . Arqdellss. 
I l A Í Í Q U U l t O S . 
M E R C A L> iültKa 3V.~U A B A Y A , 
Tel6fouc uúm. 7J Caalsc " t ta -nan ir í u 
í LntH Cils i 
Banqueros.—Mercaderes 23. 
Casa originalmente esiaolecida en IS&4 
Giran letras í l a vista sobre todos Ion 
Ear: ."3 Nacionales de ios Estados l'ntdos 
y dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABU 
99 I E 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, g irar letras 6 
sorra y iarKa vista y dan canas lie crédito 
sobre New York, FUadeíQa. Ne^r Orieans. 
IslKu francisco , I^ondrea. Paris , Madrlo, 
liarcelona, y dem&s capitales y ciudades 
íu iportantes de los Estados botaos, Méjico, 
y Europa, así como sobre u*dos los pueblos 
de E j p a ñ a y capital y puercos de MTéJico. 
E n combinaejón con los señores F . B, 
Hollin etc. Co., de Nueva Tork, renlben 6T-
aenes para la compra y ven'a de valores é 
acciones cotizabies en la Bolsa de d'cha c iu-
uad, cuyas cotizaciones se reciben por ca-
ble diariamente. 
MU G E L A T S Y C o m o . 
i V ó , Aguitir, lOü, esyu-tiíM 
a Amura¡tr i . 
Hacen pairos por el oa^le* fácil 1 caá 
tOortas de crédito 7 sriraiv letnu* 
acorta y tartra visca, 
sobre Nueva York. Nueva Orieans, Vera» 
cruz, Méjico, Sao Juan de Puerto Kico. L o n -
dres, 
pe: 
Depftsltos y Cuentas Corrlentea —DepO-
del Co» 
; interesea—-
üoTes y í ru -
s tiüblicos i 
¿o letras de 
ner. etc., por 
j prlncip:>!e« 
eblos ae £ • -
irlas,—Pagos 
' 156-1 Oc. 
París , Buidens, 
burgo, Uoma, N&poles, M: 
sella, Havre. Lel la , Nant 
Uleppe, Tou'.ouse .Vene'jl 
rio. Masimo ,etc. asi con 
ca;',ita¡>is y provincias de 
Lyon. Bayoba, Ham-
' &n, Génova, Mar» 
s. Saint Quint ín , 
i¿«paúaé islas Canarias. 
1700 1M-14 AM. 
J . A. 6ANGES T GOMPT 
OBiisJ^Ü Ifl Y 21. 
Hace pagos por el cable, laci l i ta carta* 
crédit< 
so i r é 'as 
ta* ae F r 
Ef>*adoa 
i.ico. Cbl 
des y pi 
Canarias 101 
>rta y iarga vista 
os plasas <le esta l - i a r 
iaterra, Alemania, Rusia, 
éjlco, Argent.na, Pu rto 
ysobre tedas las ciuda-
Eapaña, i s las Baldare^ 
BANCO DE LA HABANA 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
^ 33 ̂ l. jST-A. -
C A P I T i L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO D E L O S FONDOS DEL GOBIERNO AMERICANO. 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
ID 1 3 R . I E S O T o :fl D E I S s 
José I . de la Cámara, 
Sabas E . de Al varé. El ias Miró. Marcos Carvajal. 
Mig-uel Mendoza. Federico de Zaldo. Leandro Valdés. 
Descuentos, p r é s t a m o s , compra y venta de giros sobre el i n -
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facil idades bancarias. 
.-. 2075 7ft-ia oc 
B A N C O N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L 9 /s.ooo.ooo.oo 
f \ c T i v o E X C U B A . $ I 8 . Í > O O . O O O . O O 
DEPOSITARIO D E i i GOBIERNO DK L A REPUBLICA D E CUBA 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS, 
O F I C I N A P R I N C I P A L : C U B A 37. 
8: 
i NO No. 84, H A B A N A 
T I AQO 
ENFUÑOOS 
M A T A N Z A S 
C A R D O N A S 
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C A R O L I N A I N V E R N I Z O 
( E s t a novela publicada por la rasa de 
Maucci. Barcelona, se halla rto venta 
en " L A M O D E R N A POESIA." 
Obispo 135). 
(COSTlNüX) 
A l asegurarse de que el enfermero 
estaba reducido á la impotencia, con 
presteza le despojó de sus ropas, le ató 
fuertemente á la cama, y convencido 
de que nadie le molestaría, se puso su 
traje, se caló la gorra hasta los ojos, y 
arrastrando las piernas, para imitar 
su modo de andar, bajó á la estancia 
que servía de farmacia. Un muchacho 
dormitaba en un sofá de paja, pero se 
despertó al ruido de los pasos de Si-
món. 
A l abrir los ojos creyó reconocer al 
viejo, enfermero, y sin moverse de su 
sitio, preguntó: 
—¿Qué quiere usted, Domingo? 
—Necesitaría salir un momento—re-
puso Simón.^-y me duele molestar á 
la guardia. 
—Salga usted por la puertecilla— 
contestó el chico, quedándose de nuevo 
dormido. 
Simón no se hizo el sordo, y tan bue-
na maña se dió, que á los pocos minu-
tos se vió en la calle completamente li-
bre. 
Mientras,eldependiente de la botica 
reanudaba su sueño, sin acordarse del 
enfermero, hasta que á las cinco de la 
mañana oyó ruido de voces y se desper-
tó sobresaltado por el estrépito. Ha-
bían hallado al enfermero sólidamente 
amarrado á una cama. 
E l desgraciado refirió lo sucedido. 
Juró y perjuró el médico ser impo-
sible que Simón hubiera obrado con 
tanta astucia, porque la fiebre no se 
puede fingir, pero, no obstante, el pre-
so y falso moribundo se escapo, con 
gran sorpresa de todos. 
Se acordó no dar publicidad á su eva-
. sión, en la seguridad de reducirle nue-
¡ vamente á prisión, y como medida de 
! prudencia se vigiló el palacio del conde 
i Altieri. por si el astuto Simón ponía en 
I I I 
Por los sombreados paseos, bajo el fe 
lia je de los árboles del jardín de la re-
! tirada casa de campo en la que aconte-
ció el malhadado duelo, se paseaban 
Leonelo y María. 
L a joven, no obstante su demencia, 
1 podía considerarse dichosa. Icrnorante 
de todo, sonreía á las flores, al cielo y 
á su hermano. 
Leonelo. en cambio, estaba palidís; 
rao, abatido, y un pensamiento iracun-
do fruncíale el ceño, al paso que una 
penosa angustia le oprimía el corazón. 
—¡Hijo de un ladrón, de un asesi-
na! — murmuraba. — Esa idea enve-
nenará mi existencia. ¡ Oh, qué horrible 
ha sido el derrumbamiento de mis ilu-
siones! ¡Cuán dulce me sería morir, 
dormir, dormir eternamente sin acor-
darme de nada! pero debo vivir para 
mi madre y para mí hermana. 
T «onelo dirigió á María una mirada 
y ésta no comprendió las tempestades 
de ira y de vergüenza que asolaban en 
aquel momento el alma atribulada de 
su hermano. 
—¿Y mamá? — preguntó María de 
improviso levantando la cabeza con 
ademán infantil. 
—Vendrá en seguida. 
María abrazó tiernamente á su her-
jOyes cómo me palpita el corazón? 
— exclamó la niña, vacilando, y se hu-
biera caído, de no sostenerla Leonelo. 
¿ste fijó en su querida hermana una 
mirada cariñosa y compasiva. 
— j Qué te pasa ? — le preguntó. 
—Nada, nada. 
— A l menos tú eres feliz. María 
.Tn„i:~ í̂ i;̂ » — repitió la joven, 
ocultando la cara en el hombro de su 
hermano.— Porque él me quiere ¿no 
es cierto? 
—Todos te queremos, y hasta el cie-
lo, apiadado de tí, te permite ignorar 
la tremenda desgracia que sobre nos-
otros pesa. 
María fijaba en él sus grandes ojos, 
de mirada atónita, y sonreía sin adivi-
mur el alcance de las palabras de Leo-
nelo. 
Delante de la verja de la quinta se 
detuvo un carruaje de campo y de él 
bajaron tres personas: Fernando, Ba-
tánela y la condesa Altieri. 
Leonelo se extremeeió. Esperaba con 
se adelantaba á su encuentro, apoyán-
dose en el brazo de Satanala; cuando 
notó que en el semblante de ésta se re-
flejaba una íntima satisfacción que le 
prestaba nueva belleza, sintióse domi-
nado por poderosa emoción y £alto po-
co para que se desmayara. 
Fernando permanecía un tanto reti-
rado. Leonelo hizo intención de levan-
tarse, pero su hermana se estrechó con-
tra él mentras que su mirada tenaz no 
se apartaba de la condesa y de Sata-
nela. 
L a condesa se acercó, y entonces ob-
servó Leonelo los profundos surcos que 
las -lágrimas grabaron en el rostro de 
su madre, y también que en sus labios 
vagaba una celestial sonrisa. 
—Hijo mío — dijo con voz grave y 
conmovida. — aquí está la generó»' 
criatura que salva el honor de nuestra 
e a ñ y de nuestra familia, y á cuyos 
piés debemos todos arrastrarnos. Aquí 
tienes á mi hija, á tu hermana. 
Desde las primeras palabras de su 
madre, Leonelo comprendió que no ca-
bía la duda acerca de la culpabilidad 
de su padre. 
Temí lando de dolor y de vergüenza, 
se desasió de María para ir á arrodi-
llarse ante Satanela, pero-ésU, adivi-
nando su intención, se lo impidió, y sin 
exclamando: 
—|Hermano mío! 
A l oir aquel grito. María, que con-
templaba impasible la escena, palideció 
cual una muerta, y en sus ojos vitreos, 
como en sus labios lívidos, se pintaron 
señales de muerte. 
L a condesa, previendo que su hija 
iba á sufrir im nuevo acceso, se apresu-
ró á alejarla. 
Leonelo y Satanela se quedaron so-
los. 
—¿Podrás algún día perdonarme? 
— murmuró el joven con tono supl* 
cante. 
—Pero si sov vo la nue debo imnlo-
rar el tuyo, Leonelo; yo que tanto te 
hice sufriir, porque no supo compren-
derte. 
Y atrayendo á su hermano hasta el 
banco que abandonó María, le apretó 
ambas manos, mirándole con fijeza. 
—Leonelo, 'debes odiarme? — ex-
rlamó. 
—¿Odiarte, Satanela? 
—Xo me llames así, execro ese nom-« 
bre. Y a sólo soy Irene, Irene arrepen-
tida, humillada, sometida, Irene tu 
hermana. 
E l joven padecía visible turbación. 
—Leonelo — prosiguió Satanela con 
energía, — ¿jíodrás amarme como á 
hermana y me perdonarás que te hay» 
unido á mí ? 
— ' T ú me lo preguntas?... — Tf 
amo con amor tan grande y divino co» 
mo tu alma. 
—Entonces, en nombre de nuestro 
¡ fraternal afecto, te ruego que confíes 
en mí. Yo soy la única dueña de todas 
las pruebas de los crímenes de tu pa« 
dre. Las destruiremos juntos. E n cuan« 
to á él, ya hemos acordado mamá, Fer» 
nando y yo un plan de conducta. Fía 
en tu hermana. 
L a joven hablaba en voz muy baja 
al oído de su hermano, el cual sentías» 
dominado por nuevas sensaciones i 
ideas, y estrechando á Satanela cont^ 
su corazón, la besó diciéndole'. 
DIARIO DE LA MARINA.-Ediciói -Enero 7 ñe 1901 
(Del "New York Herald," Diciembre 
3Q de 1906) 
•Doña Pilar Somoihanio de Toro ea 
íilior.i pi-opieíaria de tr&s hoteles de 
'primea clase en la Hajbana—"El Te-
lé.era to", muy conocido 'hace tiempo, 
el Gran Hot-el "Habana", situado á 
poca distancia del anterior, y el Hotel 
"Campoamor" en Cojímar, playa de 
verano en las afueras de la ciudad. 
Doña Pilar es por varios conceptos 
•una mujer de ma.rcada personalidad. 
Ella mi.-ma maneja sus tres grandio-
sos hoteles, rospeedonando todos los 
detailles de im negrcio considerable, 
con una pronftitr.J, tracto y cortesía, 
que le han proporcionado el éxito más 
Batisfactnrio, en donde muchos hom-
bres hubieran fracasado. 
'Dfcña Pilar posee la ambición de 
qnie la Habana tenga lo mejor que hay 
en el munJo y eon frecuenicia visita 
ti Nueva York y á Europa, en busca 
de ideas que adelanten á sus com-
petidores. Después tde •sus hoteles, 
el flaíco de doña Pilar lo conátatuyen 
sus joyas. La señora de Toro posee 
una de las más extensas y más valiosa 
coleación de piedras preciosas qu« 
hay en la Halbama. 
Bl nuevo hotel "Caimpoafmor", 
nombre de uno de los más papulares 
poetas españoles, adorna un hermo-
so lugar de Ouba, y se levanta airoso 
frente á una ibahía de aguas azules 
y en una playa dura como la roca y 
blanca como la nieve. El "Campoa-
mor dista poco más de nna milla del 
histórico castillo del Morro y se lle-
ga á él por medio de aultiomóviles, ca-
rruajes ó botes, que reocorren cami-
nos ó costas de ineomparable hermo-
siura. El hotel ha costado más de 
200,000 ínesos¿ y en él se ha hecho 
derroiche de Injo y oonfort para aco-
modar doscientos huéspedes, aunque 
para mlés de quinientos hay cabida, en 
el elegante restaurant y en los co-
medores especiales. 
Hermosos jardines rodean al sober-
bio hd>l y en sus terrenos hay 
"Lawn tennis", automóviles, baños, 
atractivos, muellles, yates, ¡buena pes-
ca, y sobre todo un servicio excelen-
te, que unido á su situación lo conver-
tirán en punto favorito durante la 
temporada. 
El hotel se a'brirá el día primero 
de Enero. 
E l nuevo Gran Hotel "Halbana" 
está situado en la calle de Industria, 
frente 'á la Esltación de los Ferrocarri-
les Unidos. Se abrió en el mes de 
Xoviemabre con gran número de. hués-
pedes. 
El edificio tiene cuatro pisos, sue-
lo de mosaico y mármol, bien venti-
lado y ocupa toda la manzana. Las 
doscientas habitaciones están amue-
bladas con gran lujo y casi todas tie-
nen-baños. Todas dan á un patio tí-
pico andaluz, cuajado de palmas, 
plantas y coonodos asientos, lugar en-
cantador para el descanso. Las co-
midas se sirven en un restaurant es-
pléndido.á la americana, á la españo-
la, á la franoesa, á la cubana ó á la 
criolla. 
í e p " L a 
5J 
En los exámenes finales privados ve-
rificados en este Plantel^ en el pasado 
mes de Diciembre, han obtenido Pre-
mios los siguientes alumnos: 
PRIMER PREMIO 
Primera Sección.—Geografía, Maria-
no Vivanco; Inglés, Emilio Pérez; Arit-
mética, Manuel Lecina; Lectura, César 
Angulo; Escritura, Santiago Valencia. 
Segunda Sección.—Inglés, Rodolfo 
Martínez; Aritmética, Rodolfo Martí-
nez; Lectura, José Hermida y Raúl 
Santo Tomás; Geografía, Raúl Santo 
Tomás; Escritura al dictado, José 
Agüero. 
Tercera Sección.—Inglés, Eduardo 
Morales; Lectura, José Dueñas; Gra-
mática, Femando Parra y José Agüe-
ro; Aritmética, Francisco Sosa; Geo-
grafía, Rogelio Guinea; Escritura, Ro-
gelio Guinea; Escritura al dictado, 
Eduardo Morales. 
Cuarta Sección.—Gwstavo García 
Mones; Geografía, Miguel Martínez. 
Jorge Godínez y Oscar Godínez; Arit-
mética, Oscar Godínez y José García 
Mones; Gramática, Miguel Martínez, 
Jorge Godínez y Oscar Godínez; His-
toria Natural, Jorge Godínez y Oscar 
Godínez; Dibujo, Gustavo García Mon-
V e n c i ó l a C i e n c i a 
POR H A B E R ENCONTRADO E L R E M E D I O SEGURO 
PARA CURAR L A TUBERCULOSIS VI-NU-RE, NUEVO ME-
DICAMENTO D E S C U B I E R T O E N ÑAPOLES-
R E 
( Y I D Á ) ( N U E V A ) ( R E N A C E ) 
PARA C U E A R L A 
J 
TRES VIRTODES: 
C o n f i a n z a , H o n r a d e z , S e g u r i d a d 
Como prueba de esto, se devuelve el importe de este Me-
dicamento si á la mitad de un frasco no da alivio al enfermo de 
Tuborculosia. 
D e p ó s i t o General : D r o g u e r í a y F a r m a c i a de 
S a r r á ; J o l m s o n y J . E . P u i g . 
L a i n s p e c i ó n c i e n t í f i c a p o r e l D r . J . E . P u i g 
c 2544 alt 1 26 D 
D E FERNANDEZ HERMANOS Y C0MP. 
O B I S P O W U M , 5 8 Y 6 0 
G n J O Y E R I A , l o m á s r i c o y © e l e c t o ; 
Q V I M G Í \ I J Í J Í \ , l o m á s a r t í s t i c o y f a n t á s t i c o ; 
R B b O d B R I A , l o m á s a c r e d i t a d o ; 
O B J E T O S D B E S G R I M A l o m á s m o d e r n o . 
M U E B L E S , l o m á s e l e f a n t e y d e m á s l u j o . 
VAJILLAS de porcelana, de varios modelos; VAJILLAS de 
cristal Bacarat, de preciosas formas y dibujos; cubiertos y objetos 
de plata PALAIS ROYAL. 
tPara ¿as próximas ¿Pascuas, 
JÍño 9/uevo y í/zej/ej. 
Hemos recibido la mejor colección de juguetería que jamás 
ha tenido la Habana y cuya EXPOSICION BRILLANTE, anun-
ciamos desde hoy. 
Todo esto que encierra nuestro grandioso establecimiento, cu-
yo crédito va en progresión ascendente, lo justifica de una manera 
que lo agradecemos, el inmenso favor que nos dispensa ei público 
de esta Capital y de toda la Isla con sus constantes pedidos. 
G R A N M O D I C I D A D E N L O S P R E C I O S . 
A los touristas americanos que diariamente visitan esta ca-
sa les participamos que al variado surtido de joyas preciosas que 
tanta admiración les causa, hemos añadido una nueva cantidad 
de estas, de extraordinario mérito, recibidas de Europa por los 
últimos vapores, que expendemos á precios equitativos. 
i m \ mu, \ m w \ i 
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tes; Escritura al dictado, Miguel Mar-
tínez. 
Quinta Sección.—Inglés, Ramón Mo-
ros; Geografía, Ramón Moros; Gramá-
tica, Ramón Moros. 
SEGUNDO PREMIO 
Primera Sección.—Geografía, Bien-
venido Díaz; Inglés, Mariano Vivanco; 
Aritmética, Carlos Larrinaga; Lectura, 
Bienvenido Díaz; Escritura, Raimun-
do Novoa. 
Segunda Sección.—Inglés, Hermán 
Schaefer; Aritmética, Gustavo Mora-
les; Lectura, Hipólito Fundora y V i -
cente Aguilar; Geografía, Gustavo Mo-
rales; Escritura, Vicente Aguilar; Es-
critura al dictado, Gustavo Morales. 
Tercera Sección.—Inglés, Laureano 
López; Lectura, Francisco Pujol; Gra-
mática, Carlos Hernández, José Varo-
na, Oscar Díaz y Carlos Tabernilla; 
Aritmética. Carlos Hernández; Geogra-
fía, Rafael Rodríguez; Escritura, Fran-
cisco Pujol; Escritura al dictado, Ro-
gelio Guinea. 
Cuarta Sección.—Inglés, José García 
Montes; Geografía, Femando Ball-llo-
vera; Aritmética, Miguel Martínez y 
Antonio Varona; Dibujo, Jorge Godí-
nez; Escritura al dictado, Pablo Gó-
mez de la Maza. 
Quinta Sección.—Gramática, José 
Ferrer; Geometría, Ramón Moros; L i -
teratura castellana, José Ferrer; His-
toria Universal, Ramón Moros. 
TERCER PREMIO 
Primera Sección.—Geografía, César 
Angulo^ Inglés, Miguel Fernández; 
Aritmética, Miguel Fernández; Lectu-
ra, Miguel Fernández, Ramón Rodrí-
guez, Sergio Potts, Antonio Nogueira, 
Cesáreo García y Domingo Tejera. 
Segunda Sección.—Aritmética, Pe-
dro Cajigal, José Torres, Juan José 
Márquez y José A, Azoy • Lectura, Gus-
tavo Morales y Augusto Téstar; Geo-
grafía, Gustavo Alvarez y José Rodrí-
guez ; Escritura, José Alvarez; Escri-
to al dictado, Pedro Cagigal. 
Tercera Sección.—Lectura, José E. 
Bueno; Gramática, Francisco Pujol y 
Laureano López; Aritmética, José E. 
Bueno, José Varona y Juan José Már-
quez; Geografía, Ricardo Arechaga, 
Antonio Novoa y Vicente Moreno; Es-
critura, Laureano López; Escritura al 
dictado, Carlos Hernández. 
Cuarta Sección.—Geografía, Andrés 
Nogueira; Aritmética. Gustavo García 
Montes y Jorge Godínez; Dibujo, Os-
car Grodínez; Escritura al dictado, Os-
car Godínez. 
Qvinta Sección.—Geometría, Sergio 
Carbó y Arturo Bosque; Historia Uni-
versal, Sergio Carbó y Arturo Bosque. 
Las clases se reanudaron el día 2 
del actual. 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE LA REPUBLICA 
En Cruces 
Durante los diafi 1, 2 y 3 del mes ac-
tual, por la Brigada á cargo del Ins-
pector señor López Garrido, se han 
fumigado 131,537 piés cúbicos co-
rrespondientes á la estación del para-
dero "Caracas" y á varios barraco-
nes del central "San Francisco", 
practicándose además, el saneamien-
to en dos casas situadas en las calles 
de J. L, Roban y Heredia, respecti-
vamente. 
En Sagua la Grande 
Por la Brigada á cargo del Inspec-
tor señor don Domingo Prieto, du-
rante la última semana del mes de 
Diciembre próximo pasado y el pri-
mero de Enarq del actual, s ha ve-
rificado la desinfección de 13,315 piés 
cúbicos correspondientes á 9 casas y 
se petrolizaron las cloacas públicas, 
la plaza del Mercado, el rastro, el 
cuartel ocupado por las fuerzas ame-
ricanas, la estación del ferrocarril y 
los servicios de 2,638 casas. 
Desinfecciones 
Durante el dia de ayer, se han prac-
ticado por las Brigadas Especiales las 
siguientes desinfecciones por enfer-
medades. 
Por tuberculosis na . • •• •« •. 3 
Por difteria . . .• . . .: .i . •.: 2 
Por varicelas . .- .-. .• . . 2 
Por escarlatinas . . . . . . .• , 1 
iSe remitieron á la estufa, para des-
infectar, 40 piezas de ropa y 20 al cre-
matorio. 
Petrolización y zanjeo 
Durante el día de ayer, la Sección 
de distribución de petróleo, petroli-
zó varios charcos al fondo de la quin-
ta "La Integridad", se recogieron dn-
La que certifica la infalibilidad 
" D O L O R I Ñ A " 
(ENEMIGA DEL DOLOR) 
Cura neuralgias y jaquecas, 
Dolores de cabeza, dolores 
de muelas y todos los dolo-
res que martirizan á la hu-
manidad . . . . . 
Escriba, pida "Muestra Oratis" á 
D I E G O X I Q U E S , 
San Rafael número 1, 
CAMAQÜEY (CUBA). 
E s Vd. Farmacéutico, Médico, Dentista, 
etc.? Recomiende la "DOLORINA," hará 
Un bien á los que sufren. Se remite por 
correo á todas partes. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s á 5 cts . e l p a p e l i l l o . 
marca registrada. 
c 112 alt tym45-4 E 
El ideal iónico genital,—Tratamiento racioaal de las pérd idas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco lleva un folleto que explica ĉ aro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxito 
DEPOSITOS: Fa rmac ias do S a r r á v Johnson. 
y en todas las boticas acre;lita(tas ds la Isla. 
77 
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finidad de latas j eacliarros en la es-
tancia "San Cristóbal", se petroliza-
ron grandes charcos al fondo del jar-
din " E l Fénix", frente y fondo del 
Cuartel de Madera, y varios charcos 
en la quinta de "Los Molinos" Tam-
bién se sanearon, petrolizaron y reeo-
arieron latas en las calles E F y G de 
9 á 27, y 27 y 25 de G á Paseo. 
La Brigada Especial petrolizó los 
servicios de "La Benéfica" y sus al-
rededores y varias calles situadas al-
rededor de la misma. 
La Brigada de Regla petrolizó los 
servicios de 202 casas situadas en las 
calles de ese pueblo. 
La Brigada de Puentes Grandes, pe-
trolizó los servicios de IOS casas, si-
tuadas en distintas calles de la loca-
lidad. 
La Sección de Canalización y Zan-
jeo, limpió 410 metros lineales de 
zanja en la calzada de Concha y 420 
idem en la ensenada de Atarés. 
Sección de Inspectores Médicos 
Por este Negociado se han efectua-
do en el dia de ayer, 70 trabajos dis-
tribuidos en la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados . . . 11 
Comunicaeiones bajas á escue-
las . M 5 
Idem altas á idem . . •., w 7 
Idem íbajas é padres . .- . . .- 2 
Idem altas á idem . . . . . . . 4 
Traslados de análisis á los se-
ñores Médicos 4 
Inspecciones de casas de salud 8 
Idem de muelles 8 
^ Idem de casas de prostitución 6 
Idem de exhumaciones .. M . :.- 2 
Idem de fondas . . . . .- M ., 2 
Idem de Establos de vacas .. :.¡ 6 
Idem de puestos de frutas . «i 3 
Informes de clausuras . , . .: 4 
Idem de licencias para estable-
cimientoa >, M M 1 




FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PE80 
PARá ALMACENSS 0 INDUSTRIA 
Grande o pequeña, se alquilan excelentes locales. Informes en Monte 234, de 8 á 4. _ 246 8m-6-8t.7 
C A U S A 
De muchos trastornos del estó-
mago es la masticación imper-
fecta. 
La masticación imperfecta re-
sulta de la falta de muelas. 
Cuando faltan las muelas, de-
ben usarse postizas, para masti-
car regularmente. 
Si el estado de la boca se presta 
para ellas, deben preferirse las 
Dentaduras de Puente, porque 
son las que más ventajas ofrecen. 
En el laboratorio dental del 
Dr. Taboadela, Dentista y médi-
co, se construyen Dentaduras ar-
tificiales de todos los sistemas, 
incluyendo las m o d e r n a s de 
Puente que antes se indican. 
Consulta diaria de 8 á 4. 
C a l í a n © 5 8 , a l t o s 
Esquina á Neptuno. 
00000 tl8 -160 
E s s u S a n g r e 
Pobre y E s c a s a j 
I 
La Nueva Emulsión de Aceiti 
Bacalao por Ex cele 
9 
¿8 
Están débiles sus nervios ? 
A l fin de un día laborioso sieaJ 
Vd. cansancio y decaimiento ? 
Si tiene cualquiera de estos s{M 
tornas es la advertencia que le cbJ 
la naturaleza. 
Su sistema ga?t?.do y sangre 
pobre necesitan un Alimento quá 
Ies ayude. 
Todos debemos tener buena 
salud y sangre rica. 
La Ozomulsión es el mejor remfl 
dio que se conoce, para crear sangrej 
pura y rica. Fcnalece el cerebrá 
y constituye tejidos. Previene la í 
numerosas enfermedades que aquel 
jan á los hombres. 
T,e üz; : r . ' 'n e- vnr». c^mbína-̂  
ción que tiene tres cuelidades esen-j 
cíales ; es tónico, es alimento y esl| 
la vez rnedicinaj 
Para la formación de pura sangrt 
nervios fuertes y sanos tejidos yl 
como preventivo contra las numered 
sas enfermedades que heredamos, 
la Ozomulsión es el primero de log 
medicamentos 
E l Alimento-Medicina 
q u e s i e m p r e 
hace bien. 
PRUE 
Se obtiene resultados beneficicK 
sos de la primera dosis. 
FRASCO D E P R U E B A G R A T I S 
Se enviará una muestra gratis á todo el 
que la solicite de la 
C Z 0 I B L S I 0 I C O H P f J Y , L 
548 Pearl Street, NEW YORK,** 
• La Ozomulsión es el reconstituyente nata-
ral que suple la Naturaleza para la curación 
de las enfermedades Pulmonares y de la 
Garganta. Los Infantes y los Muchachos 
toman tan gustosamente como sus padre; 
porque es dulce, pura, agradable al paladar, 
digerible, y se asimila con facilidad. 
Debido á las miles de curas radicales qni 
ha efectuado la Ozomulsión ocupa ésta el 
primer lugar en la estimación de los Médi-j 
eos, quienes la consideran la Emulsión Alü 
mentida de Aceite de Hígado de Bacalao poi 
excelencia, cuyos otros agentes medicinal 
son la Glicerina, los Hipofosfitos de Cal 
Soda y un Antiséptico que es el rey de 
Germicidas. f . 
( Los Médicos la usan personalmente y 
recelan en su práctica privada así como 
los Hospitales, no sólo en todos los País 
Latino-americanos, sino también en los Esí 
dos Unidos y la Europa. • . 
i- Estese seguro de que la Ozomulsión 
por Vd.'lo que ha hecho por otros. # 
Las personas que toman la Ozomulsi 
gozan de perfecta salud. Su sangre se pu: 
fica y se enriquece; el apetito aumenta y 1 
comidas se hacen más apetecibles. En fin, 
Ozomulsión da lo que todos buscan 
SALUD, FUERZAS y B E L L E Z A , i.— 
S I N O P E R A C ! 
LÜPÜS; HERPES. ECZEMAS Y TODA CLASE 
ULCERAS Y TUMORES. 
DE 
d o 3 3 
¡ ¡ 2 0 A R O S D B B X I T O Ü 
R E C E T A D O P O R L O S S R E S . M É D I C O S 
DebiHdaa 
A R N E T 
A L I M E N T O P R E D 1 G E R I D O 
ASIMILABLE SIN DIGESTION 
Was que medicina resulta un excelente V I N O 
D E P O S T R E sabrosísimo. 
N o e s e x p e r i m e n t o . 
E s t á p r o b a d o . 
No hace perder tiempo y dinero como sucede con 
medicinas desconocidas. 
V E N T A . — T O D A S LAS DROGUERÍAS Y FARMACIAS 
Una botella 
Cuatro botellas á !a vez . . 
. . $ 1.20 plata. 
0.9S centavos cada botella, 
L A H E D I C I M D E L mm 
n s u s t i t u i b l e e n l a s e s c r o f u l o s i s . 
b r a s u a v e m e n t e s o b r e e ! o r g a n i s -
m o r e g e n e r á n d o l o * 
e p u r a l a s a n g r e y c r e a g l ó b u l o s 
r o j o s . 
p e r a n n a v e r d a d e r a t r a n s f o r m a c i ó n s o b r e los 
n i ñ o s d é b i l e s p o r n a t u r a l e z a ó d e b i l i t a d o s 
p o r e n f e r m e d a d e s , 
e c e s a r i o p a r a e l n i ñ o p á l i d o , f l a -
c o y f a l t o d e d e s a r r o l l o , 
c t i v a l a n u t r i c i ó n a u m e n t a n d o e l 
a p e t i t o , 
i m p i a l a s a n g r e d e I m p u r e z a s y l a 
c o n v i e r t e e n s a n g r e n u e v a y r i c a . 
Soberano ooutra: Escrófula, Herpes, Barros, Bocio, Bczemas, 
Raquitismo, Anemia, Sífilis. Tuberculosis 
y todas las enfermedades originadas por sangre viciada. 
A 
De venta por Sarrú, Johnson, Taqaechel y todas las bu3nas farmacias. 
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r i A K I O D E L A HIAKIHA.—Eflieión 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAi£BIO 
Habana, Enero 7 de 1907. 
A las II de la mañana 
plata española 97% á 97% V 




tra oí o español ]09% 
Oro americano con-
tra plata española.. . 
Centenes 
Id . en cantidades... 
Lnises 
Id . en cantidades... 
El peso americano 
en plata española.. 
á 4 V. 
á 109% P. 
de 11 á 1 1 % P. 
á 5.38 en plata, 
á 5.40 en plata. 
A 4.30 en plata, 
á 4.31 en plata. 
1.11 á 1.11% V 
flnctnnha entre este precio y 8s. 3. 
340.; pero en la primera semana de 
Febrero bajó á 7s. 11.1 l4d. A l mismo 
tiempo, la estadística demostraba que 
N o t i c i a s de l a s a f r a 
Hasta el día 2 de Enero se había T-A-
cibido en los almacenes de Caibarién 
23.768 sacos, de los cuales embarcaron 
para Nueva York el día último del pa-
sado año 7.920 del central ' 'Zaza". 
San E l sábado 29 comenzó á moler 
Pablo", sito en Caibarién. 
Quedan sin moler aun el " F e " , "Re-
forma", "Rosalía" y "Jul ia". Todos 
ellos han hecho instalaciones, especial-
mente el "Reforma" que ha colocado 
un tanden, . maquinaria completa de 
extracción, cuyo peso es de 400 y pico 
de toneladas. 
Los campos y el tiempo no dejan na-
da que desear. En cambio la falta de 
gente que corte produce general cla-
mor. Los ingenios menos castigados por 
este mal son "Adela" y "Altamira". 
N o t a s A z u c a r e r a s 
Mercado de Nueva York 
Extracto de la Revista Semanal de 
los señores Czarnikow, Me Dougall y 
Ca. 
(Nueva York, Diciembre 28. 
" A l principiar el año, los mercados 
'de azúcar de caña estaban estaban 
muy firmes. E l mal tiempo en Cuba 
interrumpió de tal manera la molien 
da que en la primera semana de Ene-
ro habían menos fincas en operación 
que en la i i l t ima semana de Diciembre, 
y muciho menos que en la primera se-
mana de Enero de 1905, cuyo número 
entónces era 130, y en este año fué de 
20 solamente 
Estas condiciones influyeron en el 
mercado y el precio de Cubas subió 
1¡1GC. á 2.5|16c. efi, las centrífugas 
eu almacén subieron también l¡8c. á 
3.3|4c. 
Luego mejoró el tiempo en Cuba 
cambiando por completo el aspecto 
de la situación y, á mediados de Ene-
ro, comenzó una baga gradual uue 
iliacia Febrero 8 hab ía arrastrado el 
precio de Cubas á 2c. cf. y á 3.36c. el 
de azúcar en plaza. 
•Con tales condiciones aquí, el mer-
cado europeo también estaba deprimi-
do. ÍLa remolaciha se hallaba á pr in - i 
ca del año anterior. A mediados de 
Febrero había en Cuba 174 fincas mo-
liendo, con una producción igual* que 
en la misma época de 1905. A medida 
que el mes avanzaba, hubo menos pre-
sión para vender azúcar. 
E l mes do Marzo comenzó con una 
mejora gradual en precios, el de Cuba 
'llegó 6 2.112c. cf., á 3.91'16c. el de azú-
car en {gata y á 8s. 6d. 1. a. b. el de 
niolacha; oero el aumento en la pro-
: ión en Cuba, según los r¿c:bos de 
Marzo en los puertos de embarque, 
que promediaron 51.500 toneladas 
ñor semana, en comparación con 
46,250 taneladajs en la misma época 
de 1005, ocasionaron una nueva de-
presión, agra/vada por la horrible ca-
lamidad que azotó á San Franc'^co 
en Abril. E l dia 23 de Abril, el pre-
cio de Cubas bajó a 2.03c. efs.. IMUÍ-
valentc á 3.38c.. inclusive derechos. 
E n esos momentos, el pree'o de ta 
- L 'lacha era 8s. 5d. 1. a. b.. ó saa 
2.41.e. cf. para Cuba y Cuba vendía á 
38c. menos, ó sea 04c. más que su be-
neficio de 337c. en los derechos. Es -
tos precios tan bajos en comparación 
con los de Europa indni.Ton á alma-
ennr.r Puerto Ri.-ns y Cubas v a en-
viar azúenr d? Santo Domingo de 
aquí al Reino Unido. 
Durante Mayo, este mercado estuvo 
sostenido á 2.1|16c. cf. para Cuba, 
nunque hubo una gran depresión en 
la remolacha europea, la cual llegó á 
un nuevo bajo límite, es decir, 7s. 
9.3'4(1. 1. a. b., debido en mucho á la 
liquidación de las operaciones para 
entrega en Mayo. 
E n Junio, por la primera vez en dos 
meses, los recibos en estos puertos fue-
ron menores que lo refinado, y ade-
irús hubo una considerable disminu-
ción en el númoro de increnios mo'ien-
do en Cuba. Esto produjo una ten-
dencia firme en el mercado. A me-
diados de mes llegron noticias de 
lluvias torrenciales en Cuba y hacia 
el dia 22 del mismo, la molienda se 
consideró prácticamente terminada, 
por cuanto quedaban 6 fincas traba-
jando de las 180 que estuvieron en 
operación. 
Expertos europeos dijeron aue en 
ocho meses (1 de Octubre. 1905, al 
31 de Mayo. 1906) Europa había con-
sumido y exportado 910.000 toneladas 
más que en igual época del año ante-
rior. E l mercado reaccionó entonces 
y el mes terminó con gran demanda 
aquí para el consumo y en Europa 
con un alza general en los precios. 
Julio comenzó con pircado muy fir-
me y animación en Europa por las 
compras de azúcares de remolacha, 
para New Orleans, efectuadas por es-
tos refinadores. E 1 dia 6 h u b o 
ventas do nzúcar en almacén á 3.75c., 
lo cual niveló anuí los precios ú la pa-
ridad do la remolacha (8s. 5.1 !4d. li-
bre ahordo. equivalente á 3.75c.) A 
fines de mes. ol precio de centrífusras 
en plaza fué 3.80c. y el de Cubas 2.45c. 
cf 
E n Acrosto hubo demanda enormf 
país, porque las cosechas de frutas en 
ambos continentes fueron extraordi-
nariamente abundantes. 
E l mercado de azúcar de caña au-
mentó en firmeza y el de remolacha 
siguió el mismo curso. Los refinado-
res americanos hicieron nuevas com-
pras de esta última clase, pagando 
hasta 9s. 6d, 1. a. b. y la demanda por 
azúcares de caña hizo subir el precio 
de Cubas á 2.65c. cf., base 96 y á 4c. 
el azúcar en plaza. E l alza fué acele-
rada por noticias alarmantes acerca 
de una insurrección en Cuba y por te-
mores de que los revolucionarios des-
truyesen cañaverales y fa,bricas. 
Hacia mediados de Septiembre la 
situación en Cuba se puso extrema-
mente crítica y en varias provincias 
se proclamó la ley marcial. Estos re-
finadores se -prepararon para el peor 
caso., haciendo grandes compras de 
azúcar de caña y de remolacha, y los 
precios subieron á 4.13c. y á lOs. 3d. 
respectivamente. 
E l 15 de Septiembre el Presidente 
Roosevelt anunció al Ministro cuba-
no en Washington que los Estados 
Unidos darían pasos para restablecer 
la paz y conservar el orden. Cuando 
esta declaración fué pública el 17, 
cambió el aspecto de los mercados por 
completo. Los que habían guardado 
azúcar y los especuladores que habían 
comprado, en razón de los disturbios 
en Cuba, comenzaron á venderlo; y á 
fines de mes, la remolacha había ba-
jado nuevamente á 9s. 10.1l2d. y á 
4.06c.el azúcar en plaza. 
Alentados por el advenimiento de 
la paz y por el buen tiempo que hacía 
en Cuba, los hacendados comenzaron 
á ofrecer azúcares de la nueva cose-
cha y antes de terminar Septiembre se 
habían heciho ventas para embarque 
en Diciembre-Enero, á 2.l!2c. cf. ó 
sea 3.85c., inclusive derechos. 
Hacia el 8 de Octubre la remolacha, 
para pronta entrega, había bajado á 
9s. 3.3¡4d. Después subió á 9s. 7.1¡2d., 
pero enseguida volvió á bajar rápida-
mente y llegó hasta 8s. 7.1i2d. el 31 de 
Octubre. Durante esta baja los reñ-
nadores americanos compraron en E u -
ropa á precios más hajos que el equi-
valente aquí por azúcares de caña. A 
fines de mes, el resto de azúcares en al-
macén, pertenecientes á importa-
dores, fué vendido, mientras que 
el año pasado, en la misma época, te-
nían 82,500 toneladas. E l azúcar en 
plaza bajó á 3.95c. y los Cubas para 
embarque en Enero, fueran vendidos 
á 2.3¡8c. cf.. ó sea 3.73c. inclusive de-
re oh os. 
E n Noviembre los precios bajaron 
gradualmente hasta 3.81c., subieron 
á 3.84c. y Cubas obtenían 2.3;8c. cf. 
para Diciembre, subiendo luego á 
2.7|16c. A l fin de mes, 2 fincas esta-
ban ya moliendo en Cuba, el único 
caso que se registra de •que la molien-
da baya comenzado antes de Diciem-
bre. 
Elipes dé Diciembre comenzó con 
una gran demanda, y los refinadores 
hicieron considerables compras de 
Cubas de la nueva cosecha á 2,ll2c. 
cf. para Diciembre, 2.7ll6c. para Ene-
ro, 2.3¡8c. para Febrero y 2.5ll6c. pa-
ra Marzo. E l dia 10, unos refinado-
res necesitados de azúcares disponi-
bles, se vieron obligados á comprar 
indicaciones lian sido en favor de los 
compradores y Cuba ha vendido á 
2.3'16c. para embarque en Enero, y 
Puerto Rico al equivalente de 3.58c. 
S i se comparan los arribos á los 
puertos del Atlántico desde Enero 1 
hasta Diciembre 26, con los del año 
anterior, demuestran un aumento 
de 35,000 toneladas de azúcar extran-
jero y una disminución de 4,800 tone-
ladas en los azúcares del país (Lui-
siana). 
Lo importado de azúcar extranjero, 
libre de derechos, demuestran un au-
mento de 71,500 toneladas de Puer-
to Rico y una disminución de 14,800 
toneladas de Hawai i. Entre los pri-
vilegiados, hay aumetno de 77,500 to-
neladas de Cuba y una disminución 
de 44.800 toneladas de Filipinas. E n 
azúcares que pagan el total de los de-
recüios. hay una notable disminución 
de 191,000 toneladas en los recibos de 
Java y un aumento considerable de 
137,000 toneladas en lo importado de 
Europa. 
L a tendencia creciente de los Esta-
dos L'nidos para proverse de azúcar 
de sus posesiones ó de países privile-
giados en los derechos, queda demos-
trada con el hecho de que ha habido 
un aumento de 56,700 toneladas en la 
importación de azúcares libres de de-
rechos y de 32.700 toneladas de azú-
cares privilegiados, mientras que hay 
una reducción de 54,000 toneladas en 
la importación de los yie pagan el to-
tal de los derechos. 
Comenzaremos el año 1907 sin azú-
cares en Cuba, de la anterior cosecha, 
cuando en Enero de 1.906, había 
33,000 toneladas; sin existencias en 
manos de importadores' que tenían 
54.000 toneladas entonces; y los refi-
nadores con unas 132,000 toneladas, ó 
prácticamente lo mismo que hace un 
año. Comenzaremos también con pre-
cios moderados que invitan á refina-
dores y detallistas á comprar y á 
guardar azúcar. 
L a siguiente tabla da los precios á 
principio de cada mes, de centrífugas 




Brasil . . 
Hawai i . . 
Filipinas 
Java « . 
Azúcar de remolacha. 
| Embarque de Hamburgo y Bromen, 
o costo y flete: 
1906 19 i') 
188 | Primeras,ba 






E l siguiente cuadro demuestra los 
arribos en este año comparados con el 
anterior: 
id. 
816 á 8(6% 
Recibido de Ene-
ro 1 á Diciem-
1.889.791 
Existencia en Io 
de Enero . . . 185.535 
Recibido en Ene-
ro Io á Dic. 31 1.894.566 
Recibidos en la 
semana que aca-





recibos h a s t a 
Diciembre 26 .2.104.391 1.967,083 
Tomado para refinar 
E l siguiente cuadro demuestra lo 
tomado para refinar en este año, en 




OVillett & Gray.) 
1906 1905 
cipio de año á 8s. I . l j 2d . L a. b. y | para refinado, en Europa y en este i subiendo el precio á 3?87c. Las últ imas 
1906 Eu plaza cf. 
Enero 3.621/2C 2.343. 
Febrero 1 5.50 2.13 
Marzo 1 3.39 2.06 
Abril 2 3,50 2.15 
Mayo 1 . 3.48 2.13 
Junio 1 . . . . . . . . 3.47 2.12 
Julio 2 3.66 2.34 
A íroste 1 3.80 2.47 
Septiembre 4 . . . . 4.00 2.65 
Octubre 1 4.06 2.65 
Noviembre 1 . . . . 3.88 2.53 
Diciembre 3 . . . . 3.84 249 
Diciembre 28 . . . . 3.58 2.19 
New York, reñnadores. 88,518 
Boston 23,907 
Flladelfia 19,576 













Centf. n. 10 A 
16, pol. 96.... 3.58 íl 3.64 
Mascb. buen 
ref. pol, 89.. 3.08 Í13.16 
Az. de miel) 
pol. 89 2.83 íl 2.89 
Brasil, pl. «7 íl 
jNÍanilu, supe-
rior á 
lio, lio n. 1, 
p. 88, Noml. . 




á 2.90 N á 3. 
á2.58 „ Íl2.5i8 
análisis. á 7 | 3 % á 7 l 4 ^ ' 616 íl %\*% 
Ventas anunciadas desde el 21 al 28 
de Diciembre: 
21.000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, embarque Diciembre, á 3.9'16c. 
cf., base 96." 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l " V i v i n a " 
E l vapor español Vivina fondeó en 
puerto ayer, procedente de Liverpool, 
con carga general. 
La " J . F r a n c é s " 
Procedente de Tampa entró en puer-
to ayer, la goleta americaraa J . Fran-
cés, con cargamento de madera. 
" Z E T A " 
También con madera fondeó en 
puerto ayer la goleta inglesa Zeta, 
procedente de Hantsport. 
. . L A " E . Bowen" 
L a goCeta americana W. E . Bowen, 
fondeó en bahía ayer, procedente de 
Belfadt, con cargamento de papas. 
E l "Lugano" 
E l vapor inglés Lugano entró en 
puerto hoy, procedente de Liverpool 
y escalas. 
Transporte 
Procedente de Newport entr6 
puerto el transporte americano Ki l -
patrick. 
E l "Monterey" 
Efl vapor americano Monterey en-
tró en puerto hoy, procedente de Ve-
raernz y escalas, con carga y pasa-
jeros. 
E l "Prince George" 
E l sábado salió para Mobila, el va-
por inglés Prince George. 
E l "Clara Zelch" 
E l vapor alemán Clara Zelch salió 
ayer para Matanzas. 
L o n j a de V i v e r a s 
VENTAS E F E C T U A D A S EOY 
Almacén : 
04 pp. vino Torrogrosa, $65.00 p. 
43|2 id. id. id., $66.00 los 2¡2 
84|4 id. id. id., $68.00 los 4|4. 
112 cajas vino Rioja id., $4.50 caja. 
93 Ib. chocolate M. Lópze, A., $30.00 qtl. 
65 id .id. id. G. $65.00 id. 
300 cajas peras Écston, MÍ» I 
100 id. Fresas C. Rojo 
50 id. queso Patagrás, $28.00 
5 Oid. espíirragos, $17.00 caja 
40 id. mantequilla Petersen. $ 
100 cajas id. Hoyman, $45.00 
Desde nuestra úl t ima revista, el 
valor de los azúcares en plaza, que 
•hasta ahora había sido nominal, que- P?1, 0 
dó fi jo en 3.58c., por una venta de 'Jl | ^ 
Costo y flete: 
1906 1905 
2.1i4 á 2,üi l6 
mil sacos Puerto Ricos, para embar-j 96 " * _ ' j gg ¿ 2 . 0 0 á l tótlB 
que inmediato. No había cotización ; Mascaba-
de azúcar en plaza desde el 10 del 
presente en que se vendió aquel carga-
mento de Java á 3.87c. 
E l mercado europeo 'ha estado sos-
tenido. Las cotizaciones hoy son: 
Diciembre-Enero, 8s. l l l j é d . ; Mayo, 
9s. 2.l!4d.; Agosto 9s. 4d . 
Los recibos semanales fueron de 
24,290 toneladas, como sigue: 
dos p. 89. 1.64 á l.70 I S i S á l . l l j l O 
Ilollon. 
I , pl. 88, 
noniinal á 1.82 X . 
Surtido, 








Granulado, neto.. 4.62A4.65 á 4.4; 
V a l o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPESAN 
». 
7—Mérida, N. York. 
7—Monterey, Progreso y Veracruz. 
7—Excelsior, N. Orleans. 
BALDEAN 
7—St. Croixt, Coruña y escalas. 
7— Mérida, Progreso y Vracruz. 
8— Monterey, N. York. 
V a p o r e s d e t r a y e s i a = 
i ffi 6 
por el vapor alemán 
E l vapor ANDEC! er rápido andar y 
provisto de buono." c c r a l e s é inmejoraijle 
vent i lac ión, lo que le nace muy apropósito 
para ei 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. E n tal com-oplo 
se recomienda & los señores importadores 
de sanado de la I s la de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cabezas de gran-
des. 
Para mas informes dirigirse 4 los consig' 
Batarios 
H E I L B Ü T y R A S C H 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
59 ! ^ K _ 
Coinpepie Géüéralf M M í i n s 
w m i fimos m m 
« A J O CONTRATO POSTALi 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
V A P O R E S C O M E O S 
áe la CoffijÉa faaSffla 
A N T S S D E 
A N T O N I O L O P E S Y P 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
Capitán A M E ZAGA 
Saldr& para 
C O R U Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Enero á las cuatro de la tarde ile-
Tando la correspondecnia públiea. 
Admite pasa'eros y carga general, Incluso 
tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas & 
flete corrido y con conocimiento directo ca -
r a VIKO, Gijdn, Bilbao y San Sebastian. 
Los bineies''de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez ( 
Las pól izas de ca 
Consignatario anto: 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 13 y la car^a á bordo hasta el 
día 19. 
L a correspondencia solo se admite en la 
Administración de Correos. 
D i r e c t o p a r a P r o g r s s o , 
V e r a c m z , T a i n p ^ o 1 
y L T e 7 / - G r l e a i i s 
Saldrá para dichos puertos sobre el día 6 
de Enero, el rápido vapor francés 
C A L Í F 0 R N I E 
Oapit.;n DUMONT 
Admite carga á flete y pasaieros. 
E l desembarque de los pasajeros en Progre-
so serft efectuado gratis. 
Para más comodidad de lo»? señores pasade-
ros, este vapor atracará á los muelles do San 
José. 
De mS.s pormenores informan sua con-
sisnaturlos, 
E r n e s t o G a y e , 
L A CHAMPAGNE 
C a p i t á n O U C A D 
Esto vapor saldrá directamente para 
COPJJÑA. 
SANTANDER 
y SAINT - NAZAIRE. 
M í e á 
i6?a M y Mñml 
E l nuevo vapor 
BRUNSWICK 
saldrá de la Habana un sábado si y otro no. 
$40 viaje de ida y vuelta á Brunswick y 
$60 á Nueva York, donde el pasajero pasa dos 
días. 
Los billetes de pasajes son válidos por 6 
mesfs. 
SALIDAS DE LA HABANA 
l->.pro'l2 y 28 y 
Febrero 9 y 23 
Para más informes sobre flftcs y pasa-
jes acúdase á D A N I E L BACON, Agente ge-
neral. — San Ignacio número 50, Habana. 
Alt. 29 Dbre. 
— c o m p a n i a T 
B I H 
iümm American Une) 
E l nuevo v espléndido vapor correo daní-s 
SAINT TROMAS 
saldrá directamente 
P a r a T A M P I C O y V E R A C R D Z 
sobre el 16 de E n e r o . 
PIUBCIO*» D E T A S A J S 
1.a 3.a 
V . - I T ^ V M H r ^ T f ^ 1 Hacemos pfiblico para general conooimlen-
V apor JN U f ' V i A Ab to. que no será admitido n ingún bulto que á 
Sábado 12 á las 5 de la tarde. ( juioio de Jos señores sobrecargos no pueda ir 
Pnra Niuveita». Puerto Padre, Qi - en las bodegas de 1 boque con la d e m á s carga. 
bara, M a y a r í , B a r a c o a , G n a n t á n a m c 
(solo á la Ida) y Sant iago de C u b a . 
Vapo i HABANA. 
Sábado 19 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas. Puer to P a d r e , G i -
bara, M a y a r í , B a r a c o a , G u a u t á n a r a o , 
t s o l o á la ida) y Sant iago de C u b a . 
V a p o r AVÍLES 
Miércoles 23 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevi tas . G i b a r a , V i t a , B a -
iles. S a ^ u a de T i inamo, B a r a c o a , y 
Hantiauo <le C u b a , re tornando por 
B a r a c o a , Saqrua de T a n a m o , l í a n o s , 
V i t a , G i b a r a y H a b a n a . 
Vapor SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 26 ¿ las 5 do la tarde. 
Habana, Enero de 1907. 
Sobrinos de Serrera, (S. en C) . 
ios ! E 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
Eij v A r o a 
" V U L O O , 
suspende sos viajes hasta el lunes 7 de 
Enero y el transporte de carga para 
Colonia, 
Punta de Cartas, 
Bai lén, 
Catalina de Gnane 
v Cortés, 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i - ¡ será hecho sin interrapción por baqaes 
bara. IMajarí, Baracoa. Guantánamo 
Para V e r a c r u í . . . . $ 36.00 
Para Tamploo. . . . 46.00 
í E n oro espafiol) 







n Ion sefiore» pasajeros, para 
junto con su erjuinaje. libre de 
muelle de la J I A C I I I X A al vapor 
>ormenores Informarán loa con-
EEÍLBUT i RASCH 
se firmarán por ol ; , 
correrlas sin cuyo i 13 y 
Lo 
•a dichos puer-
il resto de E u -
'e los d!as 
ra oeoeran 
SJLS I G X A C I O Mi 
c 114 
A P A R T A D O 729. 
10-i 
(solo á la ida) y Sant iago de C u b a . 
Vapor s a n JUAN. 
Miércoles 30 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevi tas , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s . Sau'na de T á n a i n o , G u a n t á n a m o 
y Sant iago «le C u b a , re tornando j>or 
8«gua d r T á n a i n o , G i b a r a , Baner-, 
V i t a , G i t a r a n u e v a m e u t e y Habana . 
Vapor COSME DE H E R R E R A 
Todos ios lunes á las 5 de la tarde. 
P a r a I sabe la de Sagua y C a i b a r i é n 
NOTAS 
CAHGA D B C A B O T A J H . 
Se recibe basta las tres de l a tarde del d'.a 
de salida. 
C A R G A D B T R A V E S I A . 
Folainente so recibirá hasta las 5 de la tarde 
del dia 2. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Lo» vapore* de los diaa 5, 12 y 23, atracarán 
al muelle de Boquerón, y los de los días 9, 19 
y 30 al de Caimanera. 
de vela. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanneva. 
Para m á s informes. acQdaae á l a Corapaflia 
ZULUETA 10, (bajos) 
2019 TS-O.P. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Ortube 
saldrá de este pneno los martes á las 
cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K 3 I A D O B E S : 
H e m i N S M a y Bísiz, Cuta m. 21 
e 2533 26-201) 
enviarse precUamente amarraoos y sellados. 
Par; 
ros pe 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
MANUEL C A L Y 0 
Capitán C A . S T E L L A 
>aldrá para VERA.CRUZ sobre el 17 de Ene-
ro llevando la correspondencia pública. 
Admite onrea y pasajeron para dioho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del'día de la salida. 
L a s pAlizás de carpa sa firmaran por el 
Consijrr.ctario antes de cqrrertas, sin cuyo 
Recibe cargra á bordo hasta el dia 16. 
De mas pormenores, ir.ronian sus conslg-
natarlos, M, OTADUT, Oficios a OBI. 2S. 
espano 
l día d< 
í o dará fé en caso de pérdida 
ñenores Informará su conslg-
E R N E S T O G A Y E 
Mercaderes 35. 
JO-7 
m m de w m 
D E 
SOBRINOS D E H E R S S B 1 
8. en C 
m i D Á S CE LA HABANA 
durante el mes de Enero de 1907. 
Vapor SAN JUAN 
Miércoles 9 á las 5 de la tarde. 
Para Xnevitas. Clibara, Vita, B a -
ñes, Saírna de Tánaino, Guautána-
m« y Santiajío de Cuba, retornamlo 
por Sasrua de Tánamo. Gibara, B a -
ñes, Vita, Gibara nuevamente y Ha-
bana. 
[ iUta D¡ HUÍS M M K GüPil J. M M a ñ o 
C Í E N F U E G 0 S 
( A x x ' t e g i I V T o ^ ' ó r x c a . o z y O Q X X 3 . X D . 1 
Vanaren que saldrán darante ol mes de Enero de 1907, de Batabanó para 
Santiago de Cuoa, con escalas en Cienfuetros, Casilda, luna?, Júcaro, Santa Cruz, 
íGuavabal.'4 Manzanillo y Ensenada de Mora. 
P u e r t o de l a H a b a m 
BUQUES D E TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 6: 
Do Liverpool, en 21 días, vap. español Vivina, 
cap. Arrotegui^ tons. 2879, con carga á 
De Tampa ,en 3 dias, gta. americana John 
Francia, cap. Wesscl, tons. 322 con ma-
dera á A. Moudoza y comp. 
Do Huntsport, en 23 días gtn. inglesa Zeta, 
cap. Le Cain, tons. 372, con papas y ma-
dera á P. F . Me. Lawrin. 
De Port Williams, en 19 días gta. inglesa 
St. Oluf, cap. Conrad, tons. con papas 
fi M López v comp. 
De Bolfardt, en 21 días, gta. americana "Wm 
E . Dowen, cap. Hinkley, tons. 656 con 
papas á la orden 
Día 7: 
De Liverpool y escalas, vap. inglés Lugano, 
cap. Knight, tons. 3593, con carga y pa-
sajeros á H. Astorqui. 
De Newport, en 4 y medio días, vap. trans-
porte americano Kilpatrick, cap. Rogors, 
De Vnracruz, vap. americano Monterey. ca-
pitán Smitli. tons. 4702, con carga y pasa-
jeros á Zaldo y comp. 
De Cannig (N E ) gta. inglesa Hartnev. .•;ij>¡-
tán Wasson, tunŝ  320, con papas á S. 
Prats. • 
SALIDAS 
Para Onlfport, gta. americana Heury C'rosby, 
Para Mobila, gta. americana Isaac F Camp-
bell. 
Para Mobila, gta. americana Malden. 
Día 6: 
i'nrn Matanzas, vap. alemán Clara Zelck. 
Día 7: 
Para Cnyo Hueso, vap. inglés Halifax. 
«•Francisco de 
Miércoles 2 Vapor 
Miércoies 9 
Sábado... 12 „ 
les 1G „ Miercc 
Miércoles 23 
SábadD ... 26 
Miércoles 30 
Antin ósrenes Menéndez. 
Reina de los Angeles 
Josetita. 
Antinógenes Menendez. 
Keina de los Angeles 
„ Antiuógenes Menendez. 
embarquen en los vapores de esta Empresa deberán tomar ei 
ístación de Villanuuva iodos los miércoles, á las 9-3J déla 
íri par los Almacenes de los Ferroearri-
Los señores pasaieros ou 
tren expreso qne sale de la lüst o c vai i 
noche, el cual ios conducirá al coatado del vapor. 
La carga para los vapores de los miércoles se i 
lea Unidos hasta la* dos de la tarde de los martes. 
Los billetes de pasaje se expiden en la Agencia de la Empreaa hasta hs cuatro de la tarda 
del día de salida del vapor. 




Para Matanzas, vap. alemán Clara Zelck, pok 
L . V Place. 
De tránsito. 
Para Gulíport, barca noruega, Pastenr, por T . 
Plá y comp. 
En lastre. 
Para Mobila, vap. inglés Prince George, por 
L . V. Place. 
10 tercios tabaco 
10.000 tabacos 
447 hnacaloa legumbres . 
301 id. pinas 
1 caja maquinaria y 
100 huacales lozas. 
Para Mobila, gta^ americana Maldeu, por P. 
B. Me Lawin. 
En lastre. 
Para New i'ork, vap. americano México^ por 
Zaldo v comp. 
107 barriles 
10-t pacas y 
1119 tercios tabaco. 
2500 sacos de azúcar, 
2.10,120 tabacos. 
290 kilos y 
245 libras picadura. 
12.660 cajetillas cigarros. 
875 líos do cueros 
100 sacos cacao 
3 cajas dulces. 
SS tortugas 
37 huacales naranjas 
45 huacales cebollas. 
1408 id. legumbres 
146 id. piñas 
5 id. y 
120 barriles miel de abejas. 
1 id. y 
2 huacales viandas 
306 sacos harina 
3 pacas esponjas y 
136 bultos efectos. 
8 D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de Ta taTcTe.—Env-vo T <ue ISKR. 
UN TELEGRAMA 
Belén, Enero 6.—Los Keves Magos, 
criados por La Estrella, llcsaron sin 
novedad. Entre los presentes "traídos de 
remotos países, figuran galleticas, bom-
bones, dulces y pastas exquisitas y un 
magnífico chocolate de L a Estrella que 
dicen los reyes que lo fabrican en la Ha-
bana los señores Yilaplana, Guerrero y 
Compañía, ol que ha llamado aquí po-
derosamente la atención. 
H a b a n e r a s 
M a r í a B a r r i e n t o s e n e l 
" D i a r i o de l a 3 I a r i n a " 
Por vez primera, durante el tiempo 
que lleva ya de instalado el DIARIO DE 
L A MARINA en su propia casa, se abrió 
anoche el gran salón de recepciones pa-
ra una fiesta. 
Fiesta social y á la vez artística mo-
tivada por la visita ú nuestra redacción 
de la eminente cántente española que 
es en estos momentos la admiración del 
público de la Habana. 
•Sencilla iéirée sin dejar de ser muy 
escogida, muy amena y muy elegante. 
No se había hecho invitación alguna. 
Los de casa, con los amigos, con los 
íntimos, más bien, habíamos preparado 
el recibimienio de la artista^ 
E r a una visita que nos tenía anun-
ciada la señorita María Barrientes des-
de que llegó á esta ciudad. 
Y tan deferente cortesía, que por re-
caer en el DIARIO DE I A MARINA tanto 
nos eongmtnla, no puede por menos que 
resultar un honor extensivo á la insti-
tución periodística, á la prensa en ge-
neral. 
No venía á cantar la artista. 
Pero cantó para redoblar más en to-
dos los presentes el honor y el agrado 
que su visita tenía que producirnos. 
Ella misma, con una modestia y una 
naturalidad que la hacían más encanta-
dora, se sentó al piano y cautivó á te-
do el auditorio cantando «na linda ro-
manza. 
De ceder al natural deseo de los que 
absortos la escuchábamos hubiera he-
cho gala repetidas veces de las maravi-
llas de su garganta. 
Pero nadie, en gracia á una delicada 
consideración, pretendió excitarla nue-
jamente. 
La jornada de la tarde, en el teatro, 
la obligaba á no hacer un nuevo es-
fuerzo. 
Quedó á otros reservado amenizar la 
soiy'e con el espontáneo y valioso con-
curso de su talento y su arte. 
E n este número cuéntase el señor 
Benjamín Orbón, el gran pianista Or-
bón. siempre admirable y siempre ad-
mirado. 
Inspiradísimo estuvo anoche. 
Y lo mismo un joven aficionado, el 
señor Pando, que cantó el aria de Don 
Carlos y la cavatina de Hcrnam, aeom-
pafiacta al piano por un compañero de 
redacción, el señor Isidoro Corzo, el leí-
do Artagnan de las diarias críticas de 
la Opera. 
E l señor Pando, el modesto obrero 
que por espacio de algunos años perte-
nééió al departamento tipográfico del 
¡ b u R i o DE LÍA MARINA, está dotado de 
una fresca y hermosa voz de baje que 
le llevará á obtener lauros repetidísi-
inés. 
Sorprendió después á todos con una 
bonita c&nzoneta la gentil y graciosa se-
ñorita Sofía Zorrilla. 
Muy aplaudida. 
Dos horas pasó en esta casa María 
•Barricntos. 
Antes de retirarse recorrió los salo-
nes y departamentos principales de la 
redacción, siguiendo á la residencia de 
ln distinguida famiíiá del señor Rivero, 
donde permaneció algunos instantes dis 
itraída ante el artístico Nacimienlto que 
«»n gracia á la solemnidad del día ha-
bían construido los niños de nuestro di-
rector. 
Salió de esta casa la señorita Ba-
rriendo^ con las más visibles muestras 
de agrado.. 
Amabilísims con ella, como lo estuvo 
con todos la distinguida esposa del di-
rector del DIARIO DE LA MARINA, la se-
ñora Herminia Alonso de Rivero, oyó 
icsta dama, de labios de la artista, fra-
ses muy afectuosas y muy lisonjeras. 
E n tributarle losjionores que se me-
recía rivalizaban tajito los distinguí-
idos miembros de h Directiva del̂  DIA-
RIO DE LA MARINAJ inores Alvaré. Al-
varéz García y Fernández, como el ad-
ministrador de la empresa, el siempre 
amable señor Pumariega. y la redac-
ción, en pleno, del periódico. 
Lástima que una repentina indisposi-
ción privara al presidente del DIARIO 
D E LA MARINA, señor don Casimiro He-
tres, del placer de esta fiesta inolvidable. 
Nuestro director, aí despedir á la se-
ñorita María Barrientes, le hizo entrega 
de un gran ramo de flores. 
Lindas rosas atadas con una cinta 
en las que se leía una dedicatoria del 
periódico á la artista. 
Me relevaría esta vez de hacer una 
reseña de la concurrencia la observa-
ción que dejo apuntada sobre el carác-
ter íntimo de la fiesta. 
Así y todo, pláceme citar, entre el 
selecto concurso que se reunía anoche 
en esta casa á las señeras del Ministre 
de España, la de Villar. María Am-
blard de Picharde, María Vázquez de 
Selís, Guadalupe Villamil de Bañes, 
María Reboul de Zorrilla, Matilde Ube-
da de Morales, Josefina*Castellanos de 
Corzo, María Zorrilla de Milagros, Ame 
lia Gómez de la Maza de Martínez y 
las de García Men, Abril, Alvarez Gar-
cía, Franco y Fernández. 
Entre las señoritas, Berta Fuentes, 
Cheche Selís, Georgina Morales, Sofía 
Zorrilla, Lolita Pumariega, Leopoldina 
Selís, María Beoto y Amelia Zorrilla. 
Un grupite de niñas tan encantado-
ras como Ofelia y María Mazorra, Ma-
ría Matilde Picharde y María Luisa 
y Dulce María Rivero. 
Y entre les caballeros, el Ministre de 
España, el doctor Santos Fernández, 
Juan Bances y Conde, Secundine Ba-
ñes, Pedro del Villar, el doctor Miguel 
Angel Cabello. José de la O. García, el 
licenciado Rafael María Angulo, el 
doctor Landa, Emeterie Zorrilla, Ma-
nuel S. Picharde. Manuel Hierre y 
Massino, Amallo Machín, Juan Corzo, 
Marcelino Martínez, Enrique Milagros, 
doctor García Men, Antonio Pumariega 
y el joven attaché de la Legación de 
España, señor Castellanos. 
A todos se les obseqnió con un huffet 
cuyo servicio estuve á cargo de los He-
lados de París. 
Huelgan, pues, elogies. 
Mis Habaneras no podrían estar hoy 
consagradas á mejor ni más bello 
asunto. 
Hecho á hablar de lo ajene todos les 
días, que sea una cesa propia, de casa, 
le que alguna vez constituya el tema 
único de esta sección. 
E s una satisfaección y «n derecho. 
E N R I Q U E FONTANTIÍLS. 
TEATRO ALBISU 
Hoy, lunes, función por tandas 
TZl T e s o r o de l a B r u j a , 
¡ L a jyeseta. e n f e r m a ! 
L a M a r c h a de C á d i z 
Mañana DEBUT de la primera tiple cómica 
Srita. CARRERAS. 
NOCHES TEATRALES 
E l sábado tocó en tumo el género 
melodramático, el cual género hay que 
iiilvanarlo muy bien para que no resul-
te un drama aplastado en vez de otro 
comprimido como se pretende. 
E l recién estrenado en Albisu venía 
garantido por Granes en lo tocante á 
gracia, y por el maestro Nieto en lo re-
ferente á hermosuras en el efecto mu-
sitíal; y come no se habia anunciado 
con bombo y platillos, ni del tal estre-
no se tuve más que ideas hasta llevarle 
á la escena, nos resultó de perlas. Y di-
go nos resultó, porque el público hubo 
de entrar por él desde las primeras es-
cenas y á mí me satisfizo per completo. 
E l asunte no es nueve, tampoco el 
desarrollo, ni aún el desenlace. Es decir 
que no hay sorpresas ni escenas inespe-
radas que suelen cambiar el giro de lo 
que Libia ideado el espectador; pero 
están perfectamente aprovechados los 
resortes de gran efecto escénico, en el 
desenvolvimiento de la obra se sabe 
sostener eonstantemente la atención del 
público y los personajes son jugados 
con verdadera habilidad. 
E n resumen, que de un nada extra-
ordinario resulta un conjunto muy her-
moso, que logran los autores emocionar 
al público enr des sublimes ocasiones y 
que el Tesoro de la Bruja, sin ser un 
éxito teatral, ha dado dos buenas en-
tradas y será la sección de más nutrida 
concurrencia durante la semana actual. 
L a interpretación, bastante buena; 
cumpliendo unos, muy bien otros y ex-
cediéndose á sí mismo Garrido, quien 
hubo de arrancar bravos y aplausos en 
justicia bien merecidos. 
E s Garrido un actor á quien siempre 
admiré, porque, en su género, posee los 
tres registros. Si está bien en el grave 
(llamemos así al dramático) no lo está 
menos en el medio (serie) y en el agu-
do (cómico). 
Suplico á Garrido qut me dispense; 
es lenguaje que impene el tecnicismo de 
la actualidad teatral. 
L a señorita Pastor, ya lo he repetido 
varias veces, tratándose del género se-
rie siempre bien y en ocasiones, subli-
me. Si no hiciera case del quorum, es 
una artista que podría reírse de las mil 
y pico de noches. 
Traspunte. 
A L O S V I A G E R O S Q U E 
deseen aprender la fotografía, los po-
nemos al comente en ocho días, si 
compran uno de los modernos apara-
tos que vendemos á precios nunca vis-
tos.—Otero y Colominas, San Ra-
fael número 32. 
DATOS ELOCUENTES 
Caando allá por el año 1904 (8 años después de habernos establecido en 
esta casa) viraos que siguiendo el sistema rntinario qne aun hoy conservan la 
mayoría de las casas, nuestra vida era nna vida lánguida, cambiamos de 
CHUCHO, es decir, raandaraos noramala los antiguos moldes y sustituyéndo-
los por los modernos, logramos elevar nuestra casa á la altura de las primeras 
de su índole. Como? Teniendo el mejor surtido en telas y adornos de fantasía; 
procurando ofrecer siempre á nuestra clientela artículos originales y elegantes 
y, sobre todo, vendiendo un 25 por 100 más barato que las demás casas. 
Por lo quft dejamos dicho es conocido ventajosa man te entre las damas del 
gran mundo Habanero. 
¿V C o r r e o d o ¿ P a r t S j O b i s p o S O 
R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a T e l é f o n o n . 8 9 8 
63 ^ 1 E 
PISTO HANSIEGO 
Madrugo con el día; 
salude al padre Sol, sube al tranvía 
fumando un recio '' cabo,'' 
y me siente, rumiando mi alegría. 
Voy á un banquete... i E l anfitrión? 
Un pavo 
que siendo, como es, sin par de mece, 
al "team" estudiantil ha vuelto loco! 
Las entrañas del "cabo" que consumo 
llenan el "carro" de humo; 
el conductor, muy fine, 
perdido entre la gente 
que cual ye se dirige á Palatino, 
me dice claramente 
que 'So! que S o ! . . . De sobra 
laá señas le entendí: Que no me cobra! 
Será mi admirador? Será mi amigo? 
Le doy las gracias y fumando sigo 
hasta la entraña de aquel "cabe" aleve. 
E l conductor se mueve 
y suda y forcejea 
por llegar hasta mí. Bendito sea! 
Viene á ratificar que no me cobra! 
No hay para q u é . . . Si le entendí de 
sobra! 
Un banquete ü Joaquín, pave-mas-
ceto, 
rompe el ceremonial de este homenaje 
que hace tiempo debiera ya estar roto, 
pues cualquier personaje 
que se ha de envanecer con un ban-
quete, 
pasará por el brete 
de verse confundido con un pavftl 
Te pienso«así mientras apuro el caio, 
y al cabo le consumo 
llenando el carro de humo. 
E l conductor, ansioso 
de llegar hasta mí, caracolea 
y entre el pasaje suda y forcejea 
diciéndeme que ¡ N o ! ¿Que No! De so-
bra 
las señas le entendí. Que no me cebra! 
Pero en sus ojos brilla 
un relámpago fiero, 
y me señala, audaz, la ventanilla 
por sobre la cabeza de un viajero. . . . 
Qué quiere ? Qué le tire ? 
Hombre de Cristo! Mire ^ 
que el viajero es muy gordo, y que no 
cabe, 
y que, además, ¿quién sabe 
si al echarle ye mano se revuelve 
y la torna se vuelve 
y yendo ye por lana 
el gordo me echa á mí por la ventana? 
Dejemos la. aventura. Deyle al caho 
cuatro chupadas más; pienso en el pavo 
y en aquel conductor tan culto y fine.. 
Estamos ya llegando á Palatino... .1 
Cogido entre el pasaje que se apea, 
aún suda el conductor y forcejea 
diciéndeme que No!.. Ya á su consumo 
llega el cabo, lo arrojo, y la del humo. 
Me apeo, en marcha, pues, al homenaje 
del mascóte Joaquín: gran personaje! 
* • « 
No doy un pase más. L a mane aleve 
del conductor, se atreve 
á agarrarme el faldón de la levita, 
y el antes culto, ahora fiero, grita: 
—Págueme usté el pasaje! 
— C ó m o ! . . . A mi dignidad tamaño ul-
traje? 
Pues no me dijo usted ? 
—Sí tal; cien veces 
que no, que 110 fumara 
y que el "cabo" arrojara; 
y usté se lo ha fumado hasta las heces 
haciéndese á mis señas ciego'y sordo!... 
Que tal, si ye me líe con el gordo, 
y el hombre se revuelve 
y la torna se vuelve 
y yendo 5̂ 0 por lana 
me arreja el gordo á mí per la ventana! 
De prudente me alabo... 
Aquí paz ¿ y después ? Y después, pavo. 
« 
• « 
Noticia fresca, que mi apuro agrava: 
Y a no es hoy el banquete soberano, 
porque el pavo Joaquín, come un hu-
mano, 
ayer se desveló . . . Peló la pava! 
Y" para esto madrugo con el día, 
salude al padre Sol, subo al tranvía!.... 
Mecachis! 
Y que catarro más perruno!.. Achisss! 
Atanasio Rivero. 
Mi 
F i g u r a s d e t e r r a c o t a y b i s c u i t . 
C o l u m n a s , J a r r o n e s y floreros. 
L A GASA DE BORBOLLA 
Compostela 52, 54, 56. y 58 
FIESTA ALEGUE' 
EXJAI-ALAI 
A la una salieron del cuarto las dos 
parejas que debían disputar la prime-
ra faena, que como dominical, constaba 
de treinta tantos. Venían de blusa blan-
ca Alverdi menor y Michelena y de blu-
sa azul Gárate é Illana. 
Hasta el tanto quince no se pude ju-
gar con más alma ni con más empuje: 
las dos parejas, eméndese como mandan 
los cánones, se atacaron con tesón, con 
orden y con pujanza, consiguiendo el 
arrebato general, oyendo palmas: des-
pués de quince Alverdi se quedó frío y 
á Miche se le rompió el tirante; las dos 
se descompusieron ante el juego gallar 
de de Illana y ante las herejías del hom-
bre de la nariz. Yayn un ganchito I 
Los blancos se quedaron en 22 y su 
defensa fué notable porque la pa-
liza que les soltaron los azules no 
tuvo ejemplo. Gárate jugó muy bien 
é Illana desarrolló un juego fenomenal 
y brioso, seguro y demoleder. 
# -7 
Arnedillo fué el tío de la primara 
quiniela. Se les esperaba con más de-
seo que al mago Melchor; los zapatos, 
las medias y las bembas se llenaron con 
gran contento. Arnedillo se la llevó á 
puro pulmón. 
Angélico y Navarrete de blanco se 
encargaron de pelotear el segundo á 
treinta contra la pareja de azul, Isido-
ro y Abando. 
Los primeros tantos se pelotearon fría-
mente, con flojera, sin gran entusiasmo. 
Se igualaron en seis, se miraron fosca-
mente y se dispusieren á jugar. Isidoro, 
machete en'ristre, se apunta varios sa-
ques, el de Abando levanta y pega bien, 
pifia y se descompone Navarrete, An-
gel las vede venir sin peder entrar y el 
tanteador se cae del color azul con ten-
dencia grave. 
Tan grave que la diferencia era de 
cinco tantos; los blancos tenían catorce 
y los azules diecinueve cuando despertó 
el león. Navarrete, que aparecía flojo, 
desmadejado y molido levantóse majes-
tuosamente, rompió á sudar y aquello 
fué el delirio. Angel le acompaña orde-
nado y modeste, pero animoso y gentil. 
L a apoteosis se inicia. 
Navarrete rompe la brecha, Navarre-
te se vuelve loco, Navarrete se agigan-
ta, Navarrete se desquita al chato, Na-
varrete pega como un león; Navarre-
te juega como un ángel y Angel ayuda 
á Navarrete con la solicitud de un ar-
cángel; Navarrete le dice al ángel por 
lo baje:—Vaya cardo y venga caló! Na-
varrete vocea, pide, levanta, pega rebo-
tea, se coloca mejor que un cesante, va 
del cuadro 16 al cuadro tres; Navarre-
te sostiene al público en pie y á la cáte-
dra en período agónico; Navarrete sal-
va el abismo; los azules, especialmente 
Abando, se difienden con heroísmo pas-
moso, pero no pueden con el cardo ni 
con la caló; Navarrete los arrolla, los 
tritura, les despedaza; Navarrete y An-
gel igualan en 24; la ovación es tan 
grande como la faena. Los dos zagueros 
caen en las sillas y se levantan entre 
una ovación colosal. 
Sigue láxalo y el cardo. E l chato ru-
ge ante el crimen; Abando se resiste; 
pero Angel y Navarrete se obstinan en 
ganar, no cejan en el ataque. E n 25, en 
26 y en 27 tornaron las igualadas y las 
ovaciones. 
Navarrete vuelve, Angel vuelve; los 
dos vuelven á cargar con ímpetu de ti-
tanes y cargando destrozan al Pequeño 
y le arrebatan el partido gloriosamente. 
L a ovación dura quince minutos y 
mientras Navarro cruza la arena la 
música benéfica lanza al aire las notas 
flamencas de un pasacalle gitano. E l 
chato llora y Abando se humilla ante 
la grandeza del león. 
Para llevársele todo, Angel se llevó 
la última quiniela. 
Qué angélico éste! 
F . KIVERO. 
Para lucir elegante en las noches de 
la Barrientes se compran líos vestidos 
y los abrigos en L a Filosofía, que 
ofrece grandes y positivas ventajas á 
todo el que á ella acude. 
Las señas son sabidas: Neptuno y 
San Nicolás. 
B a s e - B a l l 
GRAN M A T C H 
Miagistralmente fué jtygadd el 
match de ayer por parte del club 
Habana y bien per la del Fe, lo cu^i 
quiere decir que la nvim?rosa concu-
rrencia que llenaba rios terrenos de 
OailOs I I , salió compl'acidísima de la 
manera que se portaron los boys de 
ambas novenas. 
Ajier reapareció el club Habana 
como en sus mejores tiempos y trajo 
consigo á su antigua mascota, al nun-
ca inolvidable jugador Carlos Royer, 
que solo con su presencia en el banco 
de les jugadores imprimió ánimo y 
valor á sus compañeros. 
De los muchachos rojos, debe figu-
rar en primera línea el pequeño An-
guilla, ese coloso jugador cubano, -que 
demostró lo mucho que vale, pues 
sólo él contribuyó en máximo al triun-
fo del Habana, pues se le presentaron 
trece lances y todos ellos ios aceptó. 
Carrilile, ese venático jugador, que 
es otra pequeña fiera en el base ball, 
hizo ayer prodigios en primera base. 
Mack demostró ayer le que ya di-
gimos anteriormente, que es un buen 
pitcher y que dará mucho que hacer 
á sus contrarios, y este le consiguió 
en este desafíe anulando la terrible 
batería de los carmel'itas. 
Johnson secundó muy bien á Mack. 
E n cuanto al bat todos los rojos es-
tuvieron muy bien, pero principal-
mente el gran Padrón, que mandó la 
bola junto á la cerca que le valió un 
home ron. 
De les carmelitas, todos jugaron 
bien, aunque Indhaban con la adver-
sidad, pues sus mejores batazos se los 
inutilizó Bustamante; pero tienen la 
gloria que su única carrera fué hecha 
sin error del contrario. 
NCESA TEKETiL 
Deja el brillo natural del cabello. 
De venta en las principales sederías y Farmacias 
t27-2SD 
Así es como se juega y con elle vol-
verá di base ball á sus primitivos 
tiempos. 
Ambas novenas se presentaron muy 
disciplinadas. 
He aquí el score particular del 
juego: 
FE B. B. C. 
YB. C. H. SH. B U . I 
C. Moran, 3 b. . . . . 3 0 
S. Valdés, 2 b . . . . . . . 4 o 
R, García, c. . . . . . . 4 c 
Castillo, i b . . . . . . . . 4 o 
Parpetti, ss 4 o 
Govantes, If. . . . . . . . 2 1 
F. Moran, cf. . . . . . . . 3 o 
L . González, p. . . . . . 3 o 
Figarola, rf 3 0 
30 1 
HABANA B. B. C. 
o 5 
o 10 
S 0-24 13 
YB. C. H. SH. BJ. A. f. 
Bustm'te, ss. . . . . . . . . . 4 
Carrillo, ib 2 
Padrón, 3 b . . . . . . . . . 4 
Viilat, If 4 
Johnson, c 3 
González, cf. . . . . . . . 3 
Contreras, 2 b . . . . . . . . 4 
Mack, p. . . . . . . . . 3 
M, Prals, rf 3 
o 4 
3 13 
30 4 10 4 27 16 o 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Habana: o—o—2—o—1—1—o—o—x: 4 
S U M A R I O : 
Earned runs. Habana 2; Fe 1. 
Stolen bases .Padrón 2, Johnson .García, Govaa-
les y L . G»ji.zález. 
DoubA plays. Habana i, por Contreras, Buta-
mnte y Carrillo. 
Home runs: Padrón 1. 
Struck outs: por González 4; Bustamante, Violat 
Mack 2; por Mack 5: Castillo 2, Papertti y L . 
González 2. 
Called balls: por Mack 2. á C. Moráu v Govantes. 
Tiempo :i hora 45 minutos. 
Umpires: García y Gutiérrez. 
H O Y 
Esta tarde jugarán por segunda vez 
el Fe y el Almendares. 
P E S A M E 
Se le damos muy sentido á nuestro 
distinguido amigo el «Sr. D. Francisco 
Blanco, Vicepresidente del club Fe, 
por el fallecimiento de su querido lier-
mano Nicolás, de cuya grave enfer-
medad dimos cuenta ha pocos días. 
Descanse en paz* el desaparecido. 
HONRAS F U N E B R E S 
E n la iglesia del Pilar se celebrarán 
el juéves próximo, honras fúnebres 
per el etermo descanso de la respeta-
ble señora María de los Reyes Hernán-
dez, madre de nuestro particular ami-
go Valentín González, capitán del club 
Habana. 
Mendoza 
G A C E T I L L A 
Los TEATROS H O Y — E n el Nacional no 
hay función. 
Mañana, Lucía. 
E n Albisu tres tandas en este orden: 
A las ocho: E l tesoro de la bruja. 
A las nueve: L a peseta enferma. 
A las diez: L a marcha de Cádiz. 
Mañana debut de la primera tiple có-
mica Esperanza Carreras. 
Hoy empiezan en el Edén Garden las 
tandas de variedades. Para ellas ha 
combinado la Empresa unos programas 
muy movidos. 
Estas tandas son formadas per tres ó 
cuatro números de variedades y diez 
proyecciones cinematográficas, entre fi-
jas y películas. Estas últimas son todas 
nuevas, y las más recientes produccio-
nes de la afamada casa Pathé. 
E n el programa de la función de hoy 
figuran varios números muy atrayentes, 
entre ellos la graciosa pantomima E l 
viaje á la luna, presentada en forma 
eriginalísimaEnseguidairá el baile fan-
tástico del Tiadiun. Espectáculo éste que 
ha gustado sobremanera á todos los pú-
blicos. E n el Casino de New York fué 
un éxito más de treinta noches. 
E n Alhambra va á primera hora L a 
masucamba y después E l ciclón, la obra 
de la temperada. 
Y en Actualidades cuatro tandas ex-
hibiéndose nuevas y recreativas vistas. 
Nada más. 
A MARÍA B A R R I E N T O S . — 
Desde España 
E s imposible olvidar 
los trinos, diva sin par, 
y si tardas en volver " 
nosotros vamos á ser 
les que vamos á trinar. 
Juan Pérez Zúñiga 
CONTRA LOS S O L T E R O S . — E n una se-
sión especial, á la que no dejó de asistir 
ningún miembro del Dickens Club, de 
Chicago, compuesto de las damas más 
distinguidas de dicha población, se 
aprobó por unanimidad el proyecte de 
ley presentado por la señora Abbie S. 
Solían, una de las mujeres más iníiu-
yentes en la gran ciudad manufacture-
ra, para que todos les solteros sean obli-
gados á mantener y educar un niño de 
les muchos que por diversas circuns-
tancias van á parar á los asilos de bene-
ficencia que el Estado ó los Municipios 
sostienen. 
Las señoras del Dickens Club acogie-
ron con tal entusiasmo el proyecto, que 
se proponen recabar del Parlamento de 
Illinois que eleve á ley la indicada me-
dida. 
E N E L FRONTÓN JAI -ALAI . ' '—Part i -
dos y quinielas que se jugarán ma-
ñana martes, 8 de Enero, á las ocho de 
la noche, en el Frontón "Jai -Ala i": 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos que se 
jugará á h i nación del primer 
partido. 
Segundo á 30 tantos entre 
blancos y 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
AVISO 
Desde esta fecha queda abierto el 
quinto abono per 10 funciones, de la 
actual temporada. A los señores j * 
nados se les reservar/i n sus localiA 
des hasta el martes 8 á las 3 ]>. ra. 
Habana Enere 6 de 1907. 
E l Administrado^ 
FILOSOFÍA . . . Y T A L ! — 
Estaba don Juan Míirtí»** 
afirmado en la creencia 
de que la buena fortuna 
es cosa que dá la tierra 
con sólo arar y comer 
y dormir á pierna suelta. . . -| 
Bruto!, le dijo un filósofo; 
cuando la ventura es buena 
sólo se obtiene fumando 
les rusos de L a Eminencia! 
L A NOTA F I N A L . — 
Tengo una hermosa cotorra, q^| 
una cosa admirable,—decía Gedea 
—¿Tiene muchas habilidades 
—Muchas. Una sobre todo: 
habla. 
>n. 
SedSfetnría do Obras Púb'icns. Jefí 
Distrito de la Habana. — Habana 7 | 
de 1907. Hasta las dos de la tarde 
21 de Enero de 1907, so recibirán 
Oficina, Calzada del Cerro 440-B, pi 
nes en pliego cerrado para el sumb 
62 pilotes de Júca ro negro. En esta 
se facilitarán impresos de porpo; 
blanco y se da rán informes á quie>' 








• SECRETARIA DE OBRAS P U E L l C A M 
JEFATURA D E CONSTRUCCIO^TES Cm 
LES. — Habana, Enero 7 de 1907. — n H 
las tres de la tar'le del día 17 de EnaraB 
1907, se recibirán en la Dirección GenerajB 
Obras Públicas (Arsenal) proposiciones 1 
j.ii.-rro?; ¡errados para obras de RKPARAClQj 
EX EL H O S P I T A L DE A R T I L L I v 81 
TUADO E N EL. GLASIS DLL -MOKRO.J 
Las proposiciones serán abiertas y leídas m 
blieamentc á dicha hora, — En esta oficia 
se darán informes á quien los solicite. —i 
sobres conteniendo las proposiciones serán 
rijidos á Carlos E. Cadalso, Ingeniero j j 
de Construcciones Civiles, y al dorso se 
pondrá el siguiente rótulo: PHOPÜSICIQÍ 
PARA OBRAS D E REPARACION ENi 
HOSPITAL D E A R T I L L E R I A S I T U 
E N EL GLASIS DEL MORRO. — Carlog 
Cadalso, Ingeniero Jefe. 
C.122 alt. 
Por acuerdo do la Junta Directiva y del 
den del señor Presidente, en cumplimientía 
anículo 38 del Reglamento se cita á J 
señores socios para la Junta General ore" 
ria que tendrá lugar el domingo 13 do E 
á la una de la tarde en Habana número 
Habana 6 de Enero de 1907. 
El Secretario 
Casimiro Cresi 
C.123 alt. 2t-7-2m-í 
4 A l e s P r o p i e t a r i o s , H o t e l e s , 
4- C a f é s , R o s t a u r a u t s y l a s l a -
^ m i l i a s . l - . a i n a r m o l e r í a 
$ A M I S T A D 6 5 
't e n t r e S a n J o s é v S a n R a f a e l , 
• T e l e f o n o 1 , 2 0 2 
\ DE DOMINGO H . P E R E Z 
A Les ofrece su bien montado taller, 
Y donde se hacen toda clase de traba- ^ 
X jos del giro, á precios muy reduci- •í 
Y dos. 
A E s u n a e s p e c i a l i d a d e n t r a -
X b a jos p a r a e l C e m e n t e r i o , con 
A figuras d e ^ u s t o . 
4- ('00 alt 15-7 B 
H I L A R I A , Peinadora, Peina á d 
en casa. Recibe órdenes ea Prado 4i 
3158. Villegas 101. 307 
1ÍÜTJ:L, C A K ¡ -, Y '\{ i ^ T A l 'RANT 
E L J E R E Z A N O 
de Francisco C. Lai 
I l E 3 » C l O 2 3 . . l O í 
Cenes económicas á 40 CENTi 
todas las noches hasta la 1. 
H O Y : K í ñ á u S o u t é . 
P e s c a r l o G r a t e n . 
E x t r a A r r o z e o u p o l l o 
P o s t r e , p a n y c a f é . 
EN L A NEVERA CUANTO Pl 
Recomendamos A, los viajeros del 
el Hotel más l impio y económico de 
baña. 
Todas las faabitacionei con visti á la oáQjl 
tenemos habitacione i bajas para ios viajeroí 
que lo deseen. 1S301 f2;)-13 
R e t r a t o s i n a l t e r a b l e s a l pla-
t i n o y esnui l tac los . T r a l ajo es-
m e r a d o . P r e c i o s m ó d i c o s . 
O ' K e i l i y 7 5 , N . E . Maceo J 
H e r m a n o t l M - T e t 
C A L L E 17., entre L y M (Villa Adolfina.) Vc<* 
do. Se alquila en 15 centenes ' ;; Wr-c f* 
la casa del fondo por la cali L. núes ef lH 
Habena calle de Aguacate núm. 128. 
1S971 ;-'m-i 
• S E A L Q U I L A " 
el elegante, espacioso y cóínodo pisn Mtn de *. 
casa MONTE 224. La llave c v. fonr.es eajB 





Obra ir.odernista con más de 430 pági 
más completa publicada hasta el día. — 
tico de Contabilidad general mercantil 
de todas las inteligencias. — Obra de 
práctica, al Comercio en general, Indust 
cultura, y en particular á las" sociedades 
comawitarias y anónimas. Bancos de 
Descuento, Compañías de Crédito Terr 
rrocafriles y Tranvías, Compañías de 
raacenes de Depósito, Sociedades Agrícc 
perativas. — Contiene, además, la Conl 
propietarios. Hacendados y Capitalistas, 
dispensable en toda Oficina y de 1 exto • 
la enseñanza en las naciones de Amén 
dése en todas las librerías. 
18530 
B é r a á z a y Obr.i-iía 
Ponemos en conocimiento del 
el antiguo dueño de la Fonda " L i 
de Prado 3, se ha trasladado aqu 
de continuará siniendo al público e 
goncia y esmero que tiene acieditac 
Buena condimentación y trato 7 n 
pieza. 
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